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""  " ' " '~  "~Y='  ~' ~""~'  '+° ' : - :u"~"~of  : the..  bo~d of '  .t~+~de :hiis"1;e- ! :Brown,? s f i [ i~r in~'ndent i . '~f  " lo i )ment 
-: ,: :+::=::-tione~ r6ga~;difig thelocation of eeived +a ~ commifn'icati0h:: from the:!:.,/niiiing-:dei)drtm,~ht,i:!!):a~d .tainpa~icularff:"bf deve: 
. . . . . . .  OF6the~:i:c0ndRio~S ,Witfi:i-regard 
.. :./a:)+ai!~ay .S~tion:atSduth. Hazeli thd~.A. :D. C, .~" :Duke  Of I!Manage~'R0lston:i~avesent w~i : to-the: Hazeltbff.fifinbs:~.: Hazelton 
.. :-~.n~ ::.. Presiddnt Chamberlin:iand Connaught ': .stating-':::that .! he I . ten :~rnen~ to.the:pre~: ' ~:~: SilveMi~id: copP~i;;::ahd zlnc. orem 
• f~GeneralMdfiagerDonaldsonb0th timeat:thedisp0sal, ofthe Duke~Brown.refemto .. . .  ~. ~"!assei;ted-.:that.the Grand Tr'unk _ . the visg:-of:..IJ ,depen(lently~mYed: returned 
' L-DeVoifi tO:last Year's e~hibi;i v~ligheb "":values. . . . . . . . .  than • the  ores ..;Paeifie:@~letermined to fulfill ilndhis party .will":~pi0bably-be tion :as/representative :.~f-ilthi Ch &d.the ::premmms.: .:......,~:it~promis~ to .locate a Station .at too_limitedto allow:of.a :.visit :to :! ~: ich r~ceb 
Hazelt0n.". : :The.: Pi~nce + mining ~ieh'., o~ Haselton;,.an( 
~ . : : - thatpo in . t  :and that"{h~: Soutli Rupert "' '• " +-" ' 
says: no p~test)+against~iL-la-( " " ' '~ + :-: :iBazeiten :,toWnsite: wouid,., ha~e Commit~.e' has. arl'anged r. a+ pro: ' I' ;i~rd were xnclihed to :.account: +f0b .the.treatment acc6rded our. ore 
~am.lwhich .'-all0~s: .only eight space:thenOcdupied can :be f0titid :onE~i:the ' ',.ground ::.that ::. Hazelf0n 
:( the entire support of the raiiwa~,.: ,h(mrs for! the ipro~Shd':-t~p • tip On'the files 0f:theassociatiofi'. +,: He PrOPerties were not ~sellitig. ~ stdck 
: " ;Owing,~Probabiy;>r~chhnges"in thdSkeena,and iftheir: pi~pos: admitstim~:thequarterswerei]: inV.ancouver.: The judges'were 
the pet~ofi nei of the staff and the s i s  are" :approved( the  journey adecihate,: owiiig to iack~of f'Un .'aPpointed '" ' :vanc0u~;er " • by..: the:. .+.: remov~il ofsome of th~ c0mpan:~ Y's wiiF . . . . .  not extend"be~yo~id - Kit~elas With regard to ~e:award::oiiT brokers; one"  . . . .  being nafiieff byth~ 
~' o~ees from Winnipeg to Mont- Cany0fi.:_:.i:i ~ -J .~ miums, he states :thatAt hasb! 
~, . .real..there had been some delay ~ :: the policy of the management mining.the, stdck"exchange'.exchange,: a secondand., .:bY.the 
, J : in  the preparation of  the"revised [0~0N . . . .  .pro]~ -- "1 " 
. Plans required by,. the.  mi iway  : [;HAHELLOB +ooou~+o .third:by .the:fir.st two , . "  
, :board.."The.: preeidemt" and gen::' - . . . .  J . . _ made good .or were in the .mi: 
era!mansgertookstepsto h~ten . / :0F  II,:C.:UNIVBISlTY making.class:to .enter :the ec :(: }: {~; :":" " ' " .p~titloni•:The i~led ' " : the:present~tJ .on o f  .the. plm, ns . - to  :: judghS;.had'ide~i - .  > : ' -Ot taWa News ' 
• ~ " ' ' in favor"of,: the. Po} ~I  L :Q~twa i~Au i~, -~: - -T l ie  dare'of 
1- . . . . . . .  "/:and Wol l~"  E l . ted  '~ ladd) .Q  the  ra i lway  -e6mmim~10uorm " " + " ..... • "~ " ' ......... '+, .... ~- , ;  r i l en(  . . . . . . . .  f • mines:.... It is not the..assertion .~Xt:sebs|on0f:parliamentiS 
~:.~ • -. L~ la tbr  . that' stgcks were: being~:Soid~on not!Yet eertain;,-but~!~li:probab]y thereE  evePy, read, on" to beli 
L:" that~the members ) i~fs the  : .boa " .Himd:..olP)New~:::iaMitulion: At  . . . . . . . . .  
.. _ ..wi!! im~:dis~.ely..::~signi~ ~beir - Con~' t i6n lnV l~6r ia  the flOO~!df:rthe',4e.xhi.biti6~;::~t " fied~terrni:n6d:u~ii:ith~YeL~::Of 
ALC.  A ldous  and  . .W.P ; : :Mur ,  (s~,om:To"~h,X+m,r). " I~Ehi~is~i~emiid~:;lle'~hi~+1~es n'(i+':r~++~i ':~qgffli'++:'-~+;'~ '+"+ . . . .  "" " '" ............ 
. . . . .  " ' "  ....~efore leaVing :for L0nd0fi;. Col;, • ray; who came down irom Hazel- ...victoria". Aug .  2i i~: The fi r~ ply:to :the: charge tha~ ores-were 
- ,-,: . ~ : ..:.:-.:~ , . .  =..--;.., W~6ngly-labelled, and::gDes) hi~ am.Htighes, minister tif:~".ili£ia~: 
: :t0i l  I~  eonsult:~with: the railway . )f Bri , . - . . . . . .  " convocation, ~ tlsh ~olumb~a exP]ana~on regarding.oresxepre, ~Irranged'a number • 0f c~a~ges 
0ffieialS regardii~g the newtown- .Udi~ersitY,:. @hich .i~pened. -iiere sentht[{6 b~=ifroinHazelton whiCh amoii~ thesenior officers, of the 
~',. " .:site, i]eft for..Vandouver todair,-on today/; . @as + attended-..by, three were: d hpLaYed this year. ~. (~dn~[diarimilitia:-'.. These.include" 
:the Same l~a~: Mth.:the~ om~i~ ....... • .:..--,+ . ..--=-.. . . . .  : ¢~: + hundred:membe~;~i:,:i..Hofi;:;T;,W.- Mr..:, Roiston quotes a lettei~i :t}i¢::retirement,.:on :.December 1, 
'part~/'~ ; ' : " PaterSon;: i|~utonant-goveimor: of written on. June. 24,.: in :reply.. ti~ ~f:(Joi. R.L.:Wadm0re~':D;:.O.C. 
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• . and:Sly. RiCh~(  J • " TRA!NS:TO..S~..A~y. : B: C,; 'i:MeBHcle Mr.-'.-DeV0in"s +lettei;:bf:Jdne 19,. £6r.BritishColumbia~an~l.:Yhkon, :' " in Which ~: the .: manager: admits af~et;-:tfi.irtY.~;ears ser~ige..,i:.!p~+ the 
" . . . . . . .  =: + • . . . . .  - attended asmemi~e~;~::;H~n:--::F: thatlast year's iexhibit of:. min- ~fiailitia. ::=He ~ill .be succ~.eded-b'y [ o: +Carter-C0tt0n :,.was.! , . "R0y,:of.Montreal. . .:~ Regul~ Purer ,  Tr idm :.:W.~m " ~:electhd . . . . .  " "  " " + ' " ' :~o+L ' : " :  . . . . . .  . ....... erals was m the::llands. of mex-
" . . . . . .  ~he recent.Cafiadiaii • . . . . . . . . .  L o  •• , :::-~.~:. NO~.iR,;"-TO~d'.""-L:!:::~: e~ancell0r.:of:the..unive~itgby~:a :peHenc~dmdm~i In th i s .  connec=. ,rdet~::f0rl ' 
" " ~.+'-:: :+" "~ ::.:-.'~  '::" ~~:: +:: . . . .  ' I~nsid:erabie :;m~ority :•.: over: ~SJ'i{ 15on it.is to:~:be.i n6ted that- the g0}ii Cojnag~-:ard ,not. nearly so: 
" .;:~ !SupeH~ndei~t :+ Mehan h a B IHibl~rt Ttipper~-...i ~. Si GordQn-,: same s u_peHn~enderfl;~i:in charg~L brisk.:as was anticipated..:: The 
':- notified the :b0ard 0f:~tr~de .tl~dt ,~)f Vi¢:toHa:~:was.elgcted s c~:~ of.the.department this,year,.~ .-: ~.i :de'hand.is princiPally" :Aft British 
No.2passenger~ra!n~willarrlVeJandC,.D.:,,Pmiid~.0f,Nan~uv~r;: " " B,ui~Ao'Q,,moi; .... l:~6]~mbia:+:-, -. " 
h '  " " "+ : :  .... ' ""  : :~'.::::X,",".:: . . . .~ . . . . . .  : a t  Sea]ey :Cro~mit igat  7:10 p; :+m~]t rcm+( i re~, . / . ? , : ;~ . .  : . .~ ; : .  •::.: :.. • T edefence  o f  the" fa i r  officials i 
~" ............. ' " ..... ' ' is not regarded '~ as, complete ,l~ iS. i.-::. ~:.. CMna;sTroubles " ' Wednesdays and . . . . . . . . .  
, / : .  : :- one: Mondays, - k. [: ::iBi~i!6tS: were ~t  f°=-r 61~ rfiftYl those :-."who : aro: familiar with t ~he I ~i:~n~dhn ' ' :  . . . . . . .  ~': Aug.: ~:-:-Ther=' execU-~'"':/" 
~;;).}'}>f~ 8 itdrdays, :,+: :be~nnini~. i" ;today; I nofiiifieed, fOr.;:the.:-senat~, ~ The l  fact~:LL~ ]5, De.Vein;upon readg]!i ;~i'~i6~-'o) x••  ~:! '" •+~I 
i :/~:, ?; :{:=:/vhile No. :J1 p~senger train.' Wilt Ifour"t~n~:~reCmving:::t"lle-.:high~stl in=thedes a{eh "r': :: ~ " -I 
" ("': ~.leave Sealey I. Cr6.s~'ngat::li;50 a, ~humbers"of Votes ;" d " ;~ :~"' g p .p in~eu above, i.ichinese::i~o~rnment..oI~eials'~a 
":i +m~.o~ ~Sun~a~i..:Tuesdays.and ~ , :, :.w ~, eee~eal " ' ~. Said::i,.The pr0test filed b5 ;'~ the. :~mpdreiilbYthe:Peking:~/cor~s~ i: lbut f0r tlle.fifteentb~pldee=BishoP' t=~ i • Hazelton fepre.~en:tative last year gmndentof:the: " . . . . . . . . . . . . . . . . .  )~ + Thureda d"on .~d:a f~ Sund~y, [Du Pencier,.and E. P..-:DaViS;: :.E'.•., .. . . . . . . .  • • .-. - . . .  [J • Ddi l~Te legraph~'_  :, 
'~- .. :Au~st ~;::.-" ..:~: '.'" .... " :"! ':-: .:- ~o. . . . . .  .were ti~.-i'i': The q~!~Sti0n' . . . .will;- allottod....~::There . d ~ d  ..=not : den! w]th+t~vas:Plenty.tlie.- spaceof: ?Duc:~~ith -Napoie0n's: Sh0ot ln~ . d!Enghien, at.Vin~;cnne~tg of:. t/he:, in
L.. -. onMr:today'sMehantrain,iS' c0mini~ teL.and will bOmet.Sealey b~e::.decided<:.lator. ., ,The/ only i~00m.:. :f0r .:. comPlainti.on '. o~her 1804; and:what-folio~ve~i:; it: i~ 
" by F~C; Stephens6n;:'J;~M~ofi ~0mafi:elec~d. .......... toth~.sen'atifwa~ " :-and-themanagement {he. turnini~:.po~nt, the•.: write!' 
" the bOard of trade~ ,.. o Mm.Far~s,::the"Wife'df:'.~/.Va~; ti0n . . . .  a, inthelife:: 
grotinds,.: 
,:,:.~::.:;': ' - ,.Adathpand L . . . L . _  . DeVoin,. repr - ~ouvet-.!lawyer,.~....- , -  hadexcused thePoorraccommod.in.:~ad)ance; Republic:asserts;l :.. The". _0ftheChinese 
.-.:.+.~.,+ + ,~". :sentlng. . -.,.,. . Wh0.  !~-"HOiii".D~;. Yoa~ ~ said the.:: uni- ..pr0mising: tha~ , eorresp0ndedt 
'i+'-¢: :: ::..wlll:endeayor~to .make arrange. ~;ers!~;/w.0uk[..~i.~di)~e~.Hng:"de: a':new building:would bedev0tM. ~d~d,tinue~: . -  . " - ..... " : : ' 
.. ::. i::. :~.~ni:~.t~ !'. f0r:;':a :~re~miar _ freight ~s-ini-ig~i~:~ ~- :.:~. ,:!., +:: ,: :! :. to.minin~/.:this",year, i:" a.:promis~ .¢~."Presldei~t::: Yuanl Shi. Kai, 
; ::'- !derviCe.f~m sealey,to tlazeiton, : notsince c0nfirmed~ - ;:~, " . :.,:.' alarmed, a t  the. outc~; : is pub= 
<:  :::.': :)!!~-:~{:: : I. I ' ' :~:!L-:: ::"..:'+ sincee0nflrrged.: . . . .  : "  ' : " '  :~< [Shing.Vice~i)residentLi;:Yuan 
: ,~NeW Gu'.  : The W~; i~+ '+ " " " "  hng's./te • ,. ' '=...~'ar i~ d !  ai'i in.; .Trlp011:::..-:!.Z ~;:::.:"in~regard .to: sto%k' selling~ ~ :legmms.: in. 0~er.  to 
:~-  ~:.~,!Another-aiito~bfle..i~ in Corn, ~ .Rome, Aug.:tg:i~Itis=ofllciifli~ thet, e :.~vere,!two-.Outfitg n the fasten the blameon that official: ~ 
,m iss ion  :ih i '+ :" " : "  : " , ]~eiton. i.:;On. ,Thurs+ announced. .that', Lieut;.tGen~l mining:!exhibit:endeaVoring .to tt~d .fear in'g assassinlti0n:!.:sur- 
::~ ...:-.: !dayC..,:R~(Cu~!~;y]~;aht~bmtight . .  . . . .  .. : ++.. ++ .,,~ . . . . . . . .  " " + :~ ........ Ganom,. eommande~ of the!i~l~ I s~ilC~:to'ck on the fl0br of the ex, rounds himself withtree,s,;"! .; :+' t 
i:':~.,. ...  :=-ahands0iia6fivei:p~d~t;:E-M~F ian tr~ps:"ih:;T~li~:::iha~)!sud~hibiti~nibuiiding../:One Was'.a i,,):~'.!Accoi.~lingf6aChines~dnews+, i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ceedel +in .edtablishihg:a,b:isedt,Ceinent:.."eon~erh and.the' bt~er ~apor:th6 execu~ t 
a;  town.'aN~Ut : ~ had i a:"de'viee f0r.isaving fine 6iit,in-a fiendish' manner• Gen, 
Ch] Kdei;::'. wh6was-, 
~."+ ;: :.-~ ~3Q ff0nVtSe'doa~t;:f6isi~e~di~ ~ be~ tion.was:~earried 
: .:. ,.:-.-;:: ;/.,tween: Haze l t0n  ~nd:~6the~::li01n~: Seura ,  ,a-:toi 65 ,  miles ............. 
. . . . . .  " ter..of ~;!f~!?::", ,~::ihthedistH~t. ' Geoi~eMcB~ :~eStof the:ei.ty 0fTHpoli+:wher~e Placer gold.. .:==N~Lt.~ these. ~i!:Yuah e'n- 
?~!:.i:~i'~:-~i~ bH~n~i i  ~ 0he-ton"MdLaugh~: theTtlrks'and Arabd fi i~l e6~iden.~ c6mi~an~¢s.has,::beeh:.~.successful; trusted :,.with the-,~xecution, 
~!~ ':Y!l[~n-Bmdk.!~l~:~rom Prince "Ru+ .{r~their ~fomes and had%tub, so" fiiias:I: kii0w:~f-Tim cement "d~ti~a!iy"dihei " " " 
"- ........ ~' +~' ............... ~"  Em~pean::.;liol~el.:.:a~ . - where.. it.-': m :. now. ~n. use, ~t;n|y'.,~iSti~d :' the advane'e)'of ¢oncern:waa: adve~iiing- stock ~! ~ i with his.viiitlm .in 
'i!! II!~'~:~ ;:i~rt7!~it.-"he :,Wili?.hlkfidlp.//loeai theY,"iin~..,:~;.:):The,)":Raiians for: Sifle :iiboUt-that.Aimel. an~ ~im".tepeatedly,: ...Wlieff;the"din= ii~ :: ~:/"  With":.:t 
' ' ' . . ,+ .. b~er:he-fOilowed/h|sv ,~ ,....-,fregh' ...... ~'~'~~ ...... . ' ....... ~rleil:oiit:th6.ol)erati0n/{)f:i CUt-: agent.at the-exhib~.~ere talk, j.i~i~w~! ic- 
Lng, up rite propos!hon every day. :. :~ m. ~rl:..~.another.carrmge. to( his ..... " :" ................. t i~ig:~ff :..:tlie-.lar~-:.TU~rab " ~:~ .... ""= ""  ;"~"":-'+' ' " ti ........ + .... "+ 
).!~i~::~~:;:~::~:::i~:":::.! ! ' : : . " .By la~Quuhml ) . : ! .~ .1  ~orc~ f rom: the i r " -ca~van: : rOut~ .T i~i~J! i legold:savershad' two men .}Odgidg~.i~(i:,:::.~ .,~:: :)-~:_~:: 
~a.=:~a..+.~,:.::~.yaneouver, .Aug,• 21 . . . .  Jumtle~ .to the .Tun ls |~¢fPont le r~ ::::. : : :  :.!J i i I~6§~~0n~i f i i Ja i i~/dt :~•the -main ~!s!:::!:+Ori~'~~ii~hf.~no+ :.: ~m~,' :/.• ~h~ ;~ 
•! 
The" Steamer):i- lal~zidd 
. . . .  .~  ~,~. . , .~o  , . - . .~sa~l~.  +u~z,  ~ Im[o~ 1 "... _ .- ' . - : ,- ; . . . . .  . :,, 
" " ' " ~ " "  -+"' "~ Founder of Salvation ~ ~ Y :  .,.._:. i:~.;.,~ 
Pois ing' Is  . . . .  !:r:: :: ' ' : Periloiis : Goes'To H Re:*ard After  .: . . . . .  . :  : + . ,Long:I l lness: !-: : 'i.:.:i:i~ ~ ..... . . . . . .  : . . . . . ,_  ; :  :::::~ 
Yaf" : :Sen ;  fo rmer . .  " Pr0~,i~iiona] m:m,lweU B0oth,Nam~ hF l ih~i~d i  . ,:::::~ 
' presiden t of China; ~r' iiisreg~i~di~g ' "~: .Twenty,tW; Yea~ Ago; ~mm~..i:il~, - " '. ::: 
. . -  Leader iMpbfW0Hd~wlde  O~g~mlZa. .  ' ~ "-i:. 
ri lewarning o~:friends:,~who :f~a~ :- Uo.=-Serv~ce, rhrousho"ut ~mp~d.: " .': :•; 
for-hissafety since.~he~xe~!iti0n 
Of: severai.Hankow generalsi::ieft ' " " " :- ;"" "•" 
11 " " : ' -  - • --~ . ~London, : Aug: ' . 21 i : : : :A iC :out ; - " :  :::~ 
S anghm .for, Pekmg,++ General s~{nding.:'fii~ure.in ..the:!~i)rld's- ... : :)-: 
Muang Sing, •,@he c0'mmaiided history p~sSed~:awa~;i~y(~st~rda~G ~ :;i 
thd southernrepuNican army, in' 
the revolution thaf. overthrew the ~hen ~. Genei;al:~Wiiliam~:Booi~h,. i i~: i-i 
" fOundei; and C0mmander-~n:c})ief .':.': .~i 
imperial,, government, .. was ..:to o~thdS~lvationArniy, succ~b.:dd) ",'" '"~r':,~ 
have:accompanied Dr. Sun;:' but 
abandoned the: journey, . i: • " tA h i s  : infirmi(~es..F0'+r ':tioi~e.~' "i~i 
months the.aged +~::~ ~' The.Southern gei~erals recently "leader.~ C0ndi-" 
put:/t0 death.were, immbers :. of tlon .had~:given..:his..fkmily, ,and + " ~:~ 
D£ :Sun ~:Yat flen's.,.part~r;" the s~affgraVe anxiety; '.In:Ma~ last.: . i..~ 
.Tung:Men: Hui,'-and Were: seized the geneS'hi underweni~ ~.an.oper: : •:i: 
at-:the:, imp~tal.i! b~r~idirecti0~ of ation for the removalbf.a:/~£ar- • -; 
P~esident:YdanShii::(Kai:::~nithe: act from, hi s left eye...::The sur-- . • ,i:: 
Cliarg~:ofi being: impHedted..iii: v $eons were un'able to :restore his " ::ii 
dohsp.~racY ngainst tl~e-..Peking i~ . . . . . .  Xeral e~resight~;, howevei',~ :and he.  be- 
Government. ' ' ~netotally~ b]ind se weeks i 
EARTH 0 ;AUSES-  ' before . . . . . .  , i 
his death. +. -, .-:.:. " 
• , :: UAKE: Under the late General Bo0th s :l 
: . . . :  Will,. sea}cO .~. .  ye~: : ,ago .and ' .  : .. ::~I 
. HEATH ANIi DISASTER o,eoed m ,0.: s.mw+. +' . Booth, ehief~:0f;staff 0f-.the: Sal-;: ...... 
- - - .  - ration: Army, .is namedas:suc; + +::!i: 
Thousands Killed ~ id /Many  e~ss0r  to:  the :  command,~:.::::~:T~e , i-il 
..Towns Desl~n)y"~:(}a ;:Slsm.es new:generaiseceptod offices.aria., 
;:..iOf Sea  o f  Manmora:-:~.-.......-. ,:+ gr i t  meet ing  hi+Id ~c iay ; i .  i::+ }} . -  ..:.: :::: 
~,~:~ -. :~,--+ . . . .  , ...... - ++-, .+.~ ..... .-: :---::~, ~:~he~f~meml:bt~the: la t+-~ ~mler  
damage caused :by ~th~:!:'P~!i~ent ~~v:e-::~:i_ • •.Sea,des ::will ~ b i~ l i~:+ in  -: 'i~; i 
;ear thqua~e: in ' : the  re~iOn~bbot+t London"and/ ina l l  c i t ies~i l rodgl i ;• :"  : .::}! 
~+mpil ;e: -at/theol . .same ~, " members of  the expediti0n :L dis~ :"~ 
patchedAug, ,  i4  to the Vieinitb " i:.: : f ,  . /  ::!. : i 
on.bo~t.Sc~rpion¢ g~ardsh ipb°ard  the United, Statesat_Co~ n- gin': R DAY'  I~k.MES::" ..,u... ~:~i![ 
stant inople; :  which has .  returned T~; : :~nd Hazeko: : :W~:~:  }::: ,:•:: 
+ .The-~imber  ki i led~in:i.the :vatS; ¢ ': ~:'.": On  Loca l  Diehmood::'.:~:-~:: - + 
0us.!townBmi~d "~ill+iges.is.:piacdd :.:..:+ .:.:". :i" ~: - ,: . (•  :.:¢~:.+:::i::!~!':,i!.: . : "  
ate;000, and the aV0,000 Sall .gimi& : etw++n : e'iia- 
Many.villages were sire'ply lmaps :zelt0n ~: r and:'Teikwa teams.~ are 
of-charreddebr~s. . : :  .'; ". ".: 7.~. -::' " sclieduledfor:geptemberl and.2. 
• Earthquakes occur almos~:idaii:~ 
.at many places along. the:"cbasti.: :'~' Tl~e,Valley men are reported./t% 
~ ~:b~ inTfine fettle, and exiting con,, 
Six shocks Were felt:: yesterday ~ mats may. be looked for, + One:or. ...... 
and.-. man~/' damaged .• hods~ ~oi~. !&i)fi~ :'f0dt: ~aci~s: ii~"i~d~, m~e ' ',: 
.1o~o. ' .~  . . . . . . .  " ..'~ . . . . . . . .  .. , . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . .  
: 'Y"7"Y~3 . " : ' _  : " :  : :  . :  ;: ' . : '  features  o f  the  l .~bor  . Day  Yc,,e]e; :. " . - + ' : I ~  
:;._:~ zu:ymomm.. ~ne appearanc bration:liem. The Prin(~e:iRii~rtl :. ~.- 
of. the-.!:t~@n~:.~as., decepfii/~"~'b~ I!e0ple aresaid tO hdv~:a,i~p~y . }. 
cadse. a;.number 6fi~}he~i:l~iitiS~ tUnneyto bring here, and ~:l~ge - 
standing. :on.~..the sbi~f~dti!~-!~sn~ number +of coast peopleiis: ex- 
rounded by gardens, we~iritaci pected to attend. + : ;=: 
but immediately, in:?thb:i~xear . . . . . . . . .  ~..' '.:'~ -' : 
scarcely " a •stick or st0ne, wiil " " - • ...... .: : ...... 
left upright; Numet;ouii flsSni~l :"Returned from Ru~ • ......... . 
were"" observed ~in":.the;gi~und,, :: Presidenf R,:. D~B,Ho~ii;:yiif- ~i  + 
but noneofgreat~_Size~,alth0~igh ti~% ib~rd" of..trade;,., spen~/tl 
the .:.villagers repiirt~d?' that/a ~arly pa£,t of"the+week m~:i~nce ', .. 
+Cleft nearly.' 200 ~ feet~/dee~i.!h~d R: hpert~ ~ni~ei:~.~th .'+ :. 
iopened; in ~a~ hilisid~ '~ilea Superintend( ~d i:G,' .: }.rot MeKan of ~ .t~ eightL 
• P ,  with. regarff tO.'ti~e . -on . . .  ,' 
where he 
the 
ce"  
]~elP: themselvi 
'. Mdidn stat~ ~ th~t.~ ..... 
the runnin'g bf;itralns 
~-the railway:board 
. regu]ai'~ passeng~ 
- . j : "  : 
W, 
~;!~i;~:i~:/~ ~;~:~//!!+~i~ ~'+++~ +~ -+~~' -~ ' '  =+ +~" =" .=, :~:>, - , :  _ , ,  ,:~ ,: +~:: ~+, ~,  !~?~i ?~i~ i .  ~/:I~!:Y~: ~:!i!i,~%: ?!~ i  : i "~ "~?,; 
!:::::;i:?+i!~:;:~::~ : :i!! ;;f~!.'''i:::i:': :~i:! 
,. ~ :>~i::.ii, ~: i  i:,~ 21: ~ii,!~:J=: !.~ i :: 7 . : / : .  
:!:?: :~! : ; i i~: :  Y :  i++,'~.~ ~ ~ ~_ ~ ;2:",  ,~,, , <?:" 
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That  the  Grand Trunk  Pac i f i c  has  no In tent ion  o f  reced ing  f rom 
i t s  pos i t ion  in  the  mat terOf  theHaze l ton  towns i te  is  ev ident  f rom 
the  s ta tements  made by  Pres ident  Chamber l in  and  Gendra l  Man-  
ager  Dona ldson  to The  Miner ' s  cor respondent  in P r ince  Ruper t ,  
Both  these  officials in fo rmed our  repi'esentativb that  South  Hazel .  
ton  has the  unqu'alified suppor t  of  the  ~a i lway company,  wh ich  is 
p ledged to locate a station there. Th is  effectually disposes of the  
report  that the  G, T. P. had  entered  into nego~iat idns w i th  other  
and  less deslrable locat ions.  
There  is every  reason  to bel ieve that  the revised plans for the 
station and  yards  at South  Hazelton,  which, have  been carefully pre 
pared  by  the  eng ineers  of the company in compl iance  with. the  re- 
qu i rements  of  the ra i lway board, will be  approved bythe  commis -  
sioners, and  that  before the steel is laid to the station site, the rail- 
way  company will have  author i ty to construct  the station and  nec- 
essary  sidings. 
The  ra i lway  work  and  improvements  incidental to the  clevelop- 
ment  of South  Haze l ton  will make  big business for the present : town 
for some months ,  and  definite news  of the company 's  p lans  and  the 
approva l  of  the ra i lway commiss ioners  is eager ly  awa i ted  here. 
"Asto  the attack on Mr. Bruee 
Ismay, it resolved itself into the 
suggest ion ,  that  occupy ing  the  
pos i t ion  of  manag ing  d i rec tor  o f  
the  s teamsh ip  company,  some 
mora l  duty  waS imposed upon 
h im to  wa i t  on board  unt i l ,  the  
vesse l  foundered .  I do  not  agree .  
Mr .  I smay a f te r  render ing  ass i s t -  
ance  to many.  passengers  found 
"C"  Collapsible, the laSt boat  on  
the  s tarboard  side, actual ly be ing  
lowered.  No  o ther  peoiiie were  
there  at the  time, There  waS 
i room for  h im and he  jumped in.  
Had  he  not  jumped in  he  wou ld  
mere ly  have  added one  more  l i fe,  
namelyh |s  own,  to  the  number  
o f  those  Id~st. '' " . " r "  
More impor tant  is the  pass~tge  
.dea l ing•  w i th  Capta in  Smi th ' s  
nav igat ion  .o f  the  sh ip :  
,The  quest ion  i s  what  ought  
~themaste i ,  l to  have  done.  I am 
: advlsed:tMil~with': the knowledge 4 
~. bf:fl~e.:p~ximity~f~ce which the 
i imaster ~had, tWq:;eourses were i 
= .~,,open~to-hlm,. ~, The::one was to~ 
' s tand  meil ~ :the i,~uthward in-l: 
. ,  . : ; ,  . :  ~ - 
THE OM!NEc  A M!N~:  .~ATURDAY, 
More  Opl~mht~c Feellng~.:P~e 
Distriet of  C 
Take notice tha 
North Yakmia, 
va i l s  in  Great  Br i ta in~P~; l°"Commen'~'~ ' 
perit~r in  P rospect .  .- , ] southeast corner~ 
" " ' " [cha ins ,  east 4( 
London, Aug. 19:--  A ~Tave~f I west 40.chains, to 
tg 2, optimism has overspreadBritain nentcontaini~ 
. . . . . .  ~ . . . . .  ~ . .  . . . . .  -~  . . . . . . . .  : ~1~ ~ ~,~t  '~  ~ ~ ~ ' -'~,'~::T!:~:,~;~'v;',';]:L'7~::L~'L~.~.: ~;- 
• : - , ,... ;~,~ %~;~.~%~ 
. - . . , . , . . . . .  , - ,  , . . , :  : , .  ,, , , ,~  . ,  . . ? . , . .  , , , . _ .~  ; ,  , ; : :  . ,  ~ , ~  ~, ,~t~ . -  = . . .  
and a more hopeful fee l inKpre.  
vails on this side than for.a~long 
time. ; : - . 
: '"the" An amicable settlement • of: 
Italo-Turkish struggle islbelieved 
to be near. Negotiationsfol low. 
ing the visit of the French pre- 
mier to the czar are are under'- 
stood to be connected not only 
I with a new naval convention- but 
also with• the situation .in ~the 
Far EaSt." " .. / .~ ;: 
- I t  is reported that, a ~ l iey  
satisfactoryto all countries '~l~as 
I been arranged. ; This agreement 
it is believed will render more 
assured the peace of Britaiff. : 
Satisfaction is generallY . eX. 
pressed in England with the  at: 
titude of the American press con- 
cerning-the- Panama Canal, o.n 
District, Range ,V ,  thence,- n0rth' . f~ 
0 chaths{ soutli .60 :~a i~:  
. p0ifit ,o f  commence, 
met 40 acres-more.or, less. 
May 18, 1912. :~i~ : ; Seott J~ BaimeS - 
Hazelton~and Oistrtet ': ": 
the  te rms of  the  Hay-Pauncefote  
t reaty•  . I t  is conf ident ly  ex -  
pected  that  the  honor  o f  the  
Un i ted  States  wi l l  be  mainta ined  
" Takenotiee thatAlv la  Earl=Robinson, 
of North Yakima, W'n;,=. toan~stor; .in:' 
tends to apply fo rpermiss ion  ,to put  
chase the followingdescribed lands: ;,. 
Commencing at  a"p0st p]arited three 
miles north o f  the northeast~ Ci~rner of 
lot 3426; Coast Districti RangeV,  thence 
north 80 chains east:80 Chainsi south 
80 chains,  west 80 ehains,.to po in t /o f  
commencement, coritaintng 640acre~'  
more or less, . : -  " "-,.. 
May 18 1912, ' Alvin Earl Robinscn,~i 
Hazelton Land: i)~stflct.. Distr ie/of  .: 
• Coast ;Rmge V ' - - : : ' ' :  
I Takenotice thatFrankSmitli of North 
,Yakima, Wn. ;  dairyinNn, intends to 
apply for permisslon to.purchase the 
following deserlbedla~ds:..: :- -_ . 
" Commenc ing  at a ~,.st planted three 
mihs north and .1 ni]le east f rom the 
northeast corner of~lot:3426; Coast 
District, Range y, :.~henee north. 80 
Chains, eas t  80'ehains south 80 chains, 
west 80cha ins ,  . to  point of. edmmence- 
ment, containing 640 acres more or less. 
May 18,- 1912. • Frank Emitb. 
Hazelton Land Disthiet. Distr ict  0f 
_ "::r':i.! 
. s . :  , 
._ffi- i"No,: 12 S ieur -Gun She l l s , "Smoke l~ i~, :~ed:  S1~oi~:/$1,0( ;-: = :  ; :,7 :~ 
=ffi .: :" '•:•" . " ) - : : - ' :Ha ime. ,  : R i ~  ~d:~P/L~k:~add le i4S( : "  :';bi.:.':!i?~;:: ,.: | ::..,;.:. -~,•: -
| :.:!: ~;%:.2~: ~ -. -" . . . .  . = . :  . . - . ,  . . . . . .  ,. -.. ...~ ~ .. ,, , :  . . .~  . . . .  . . , , :  : -~ ;  . :, / - . . .  .~, .. ,  
"2-: ::: .  :: • : ~"~ge-au .  ° r tmenf  9 [  Sa~,"Pl.~m.~'.:an',d.~vel~.~!:~.~: .:~:.7 i.!~i!:,:~:~ :: 
- -  " , ,  " ' " : : : ' i  . " " ' ;5 '~'Y ' : .~ : "~ ' :~: i  ::"!;! "'"~r'~;''r-~ 
m~ll Har~w~ I Builaei ....... - " [ ]  : ' - -  ' . . . .  " . . . . . . .  ' " ' . : ,  9 " , ' - .~ :~, . .~  L':'. ~ : :~ '  , '  " ~ '~C~: '~ '~ = . . . .  , S~ ~Xe anc ulders SupP he~ .~ . . . . . . . .  :. I. ~ . . . .  ".:. 
m Largeatsortmentof?:Copp=.Taci~'::for;::~oeSi:~nd, ~t ;i [~. ;f-:'~i') I!! 
,,;. ' . '~ • i - ,  . . . .  • , -.' : ,. ,:.-, ::~" ,: '" .. ,,:";~. :. --" _,,-% : .:.- :,.':-:'r.;- ::! [,", ~,~,'/;-.~ 
- -  ' "  . . ' _ . . . :  . ' "  ~..-,_:." . . . .  :. '- - -=- ' - .  " . . . .  : .  , " . . . . .  . . . . .  - ~.~' ! : : '4C ' - ' )  
sons! ayCompany   ,.  o! i
. . . . .  " " - "  . - . . . .  • : : : :  ' .  , ; '  ,~ .  - ~ ' .  . '  , , - , " '  .'-~ -v  - '~ :  ._ : - i~! :=~,  V N]ii"n~n"~mnMll"nil|ii~iillii"~l~i[iliil"t~i"iii~min~iii~iii"i=iilili~iiiiuidi"~iii~l~:~:~ 
, ' . . . . :  " " . . . . .  i '  " " ' " • " ' "  7 ' , " : " ;  ; :  ' : '¢  " , : L : , " . , . : : '~ .  
' " ..... ' " " " :  " . s - :  " . . . .  " / " .  / ~ " i: : . . . . . .  , " : i :  ,-i • .i :~ . 
,~] !~1!~-  ~ , ' .H /~e l ton 's  F~i tor l te  Resor t  •" :•  :" ' : :  ) i ,~ ' - '~ J~. :? ; '{  : 
• : ' :B: ,~ ~[1~ . ." . .BOX BALL . .  ::., : . : : . ! - : i~ . | : ' . i , -  
.;-- ~::"~ r - . .  :::i/POOL":"AND 8 i~ lARDs i :~ ' :~ i i f~ : ! ; : , : : :  
i :i : '  ' 
, . . -_,  :q  
~:: . : ! ' . , .~  
.ft. ,• =- ,y  
P! Ce:ToSpend  ¥OurEven s :i ....... 
Coast, Range V • " " 'i' 
Take fi6tice that Harvey Lewis.Young ;i;. , ' : . . . .  : . . . - . '  '. : ...:...." " .:~..::,'.., ~:~;_..:~..:~ 
of North Yakima, Wn.;druggist, intends A' a :' i:::i!: 
to apply for permissios to purehase"the 
followingdeseribedlands: . . • 
Commenc ing  at a post plm~ted at the ~.-- " "  i" : - '  :"--:'~" :~::'==::~:; 
northeast corner "of : lot ~14; Coast : . " . " . .  " /b , : " "  , ' I f  ''~ 'i?;i/. ~''i:']:?i 
when"  the ,mater  is  more  fu l ly  Dis t r i c t , .RangeV,  thencewest40 cha ins ls  - " . , ' " '  , .... '~,~' " . :  .... :~- ~..::. 
conmoerea  Dy  t~ongress. - north60 chains~ e~ist 80 ehaiiis, .south 80 [ I ~ : . . .  . . . . .  " ,v ; " : • .. ~-." .~  , . . . . .  :., • . ..-:. ........ .;..., : - -  .~., 
- -  - - - - " . . . . . .  England is antici-atin~; a chains;.west 40 chains, north'20 chains, [ | .  i '~PU[~ '~| |~ | '  |q rv :  ~T~][}]~ I HIGHEST MARKET "PRicEs"PAID".: ' 
lhe Titanic ln.ui ,~ cannog De atrriou~ed to any in- - . • . ~ o ; . .  xo point oz commencement, conmin ing l l  . . : I l I IG . I I I I /4L l i /  . , ] l i lB t l~ .  '~ . . . . .  :~nn'bT.m. ~ : : .  ,~ :  
"~ •-' , _ _ , . .  ,_ _ •, . . . .  ,~ . s~rong uemana lot money  to 680 acres more or less ' " -- "'~ I • - - ? - - -  -~  . . . . . . . . .  ~- -v~M,  •_ -" . - -7--. ----~: ~•;.; .:ii " .-: 
bvnbmn to avolu  ice. £n ls  aevla- moo , . ~ May,18, 1912• Harvey Lewis Young. I |  " ' . . . .  " ' " ' " '' :' . . . .  ' ~ " •~ ' "  " ~' " ~ : The report of Lord Mersey and tio " e the New World s greatest . A I~'LL ' . . . .  ~ : ..... ":: " 
f ive  Assessors  on  the  inqu i ry  in to  w i th~:° : :hL t . .he~ ves  se!  back  to  crops,  but  no  unp leasant  s t r ing -  HazeltonLand I)iStriet. District Of: I |  • L - I~-_O~_D RY  GOODS, BOOTS. ~ ' ; 'SHO~.~,  !~,-::~:~! 
. • . • v , , te~ ux bite uuscom . . . .  , uoas~, Kange V. -  ;. C~ " - . . . .  : ' ~ 'L•':•: . . . .  
the loss of the Tltanlc on April ......... ~ . . . . . . . . . . . . .  ency is looked for. The stock Take notice that Holly R Clark of / | " R 0 ~  ,AND HARDWARE-  ,.. :, • ,.: :-~;:. ,::..: :~- 
• ~, -a  , -uubu uemre  Lz :ou  p m Anu No  th  " ~ • • ' " . . . . . .  . . . . . . . . . .  " • ~ " : "~ - : '  " 15th, when 1490 lives were  lost, there  was  cer" • ' " , "  . markets  are strong,  the belief is . ~ •Yak]ma, Wn•, carpenter, intends ~| " • . . . - : -. . . .  ; ........ . / ' ~"'i'. " ,; ".. 
. . . . . . . . . . .  ra lmy noreauedon ~rev ,~,~ ~.~,  , ._~_ . .., ~_ ~,app~yzor permis.sion, to purehase.the ] |  ~ .  : .V  ~/~| .T I . .~  . : : GENERAL I 'MERCHANT.~:~ .- ". " :~- :; 
WaS pUDusneu on  ~um Ju ly  in  . . . .  -~ , , , ,  . . . . . . .  p m~ub ~,mb ~[-~,ue  wm ue  fouOwingueser ined lan0a  • /m ~-~*  v .  • ~tv , ,A  :A  ~ " " ' - ' ' ~tZ~i , .TnN . "~ -~ :< 
The reasons  for the  report  are mas~Pere~rse~:  y ~nen. .~,a  the  active, profits large, capital and  ChCai°mmoencing, a, t a poi~•pla~nted Sixt~l ~ " ". ' • ' - -~ j  '" ... " .  : ; . : iT '~ -~-- .=,,,f: i.;'.:,~;!~I.~:"; ' ;."./ 
• • . ,  , ' , . v m~ course m " "'~ " "' - -  " "" "; ~' rm ox me normeas~ corner OXl. -" . • .- - ._ . .... . ...... ,~ : : .,.~ . . . . .  ~-~-  ,. . -i " 
gwen In rne zorm ol  an  annex  and  mo; ,~o; ,  ~;= o~^~a? o,~^ oney  p lengHul  anu  cnag laoor lot6415, CoastDistriet, Ran  eV,  thenee .' : : . .  .: ,:" . : . .  . . "~  " : ~ " 
which  eovqrs  70 pages .o f  p r in t ,  answ'er" ' is~" ' to  '~ .~_~' .  ~ '~ t roub les  in  manufactur ing  den-  no@ so ehains~ east 80 eha~s,.south80 1 /~" '  ' . ' ' . . . . . .  ~ ~,  : !  ~:'- 
• ug zuunu in ;me - . ., . • • • - . enmns,- west uumains, ro point ozcom- " . . .', • ,. - : . ,  : -:.. , ~',.~'~ ; ~ . ,  ' ,  
We extract he following pas-Jevidence It waS sho; - -  - ' -~-  te rs  and  distne~ have been - lef t  meneement, containing640.acres more[l[ . '  . ~ ,,It ~ i l .  - 'm,  .... ~t ,  !~" i " "  ' " ~ " ; " ~; "-: .: : - . i . :  
sages :  I fo r  " . " "  ~g~u beh ind .  " , :. " " or less• , • ' " ~ Holly R. C ark~- / l l "  " ' ' ~ ~ ~ . . . .  ~ ~ t ~ '~ ~ ~  ' "  ":4 : : ~ ~ ~;'" r~ii:/[ ' : ' : :  
• __ o e, n a~aez  w,as maae•m chela quarter of a century or more, ..... .~ .  _~ooa_ aria go0u wages  Haze]ton Land District Districtof |if. A ~ ~ , ~ V ~ ' "  ~L~'~l ' - .~ .~ '~t~.  " ., .;I[ ..:.:.r.' " 
In me course oz  ~ne enqmry  on ~the ..... -'- , ,. -. . .,. owe expec~a ~o nave  a great in= ' Coast Ran  "o'rJ " |[[  " "" • " ' " " - " " " . . . . . .  "" ;  "'[[ : " '~ 
' . pmc~meolnners  us ingeroS  'fl " • . . " ' ' ., ~ . . . .  ' " • . . . . . .  ' .~.~ ' - : 
themora l  conduct  of  two  of. the l,p~,....~ . . . . . . . . . . . . . .  [ uenee on  the-prosper l ty  of the  Takenot iee that-Ha~ryEdgan Nolsn['[[ : t ' .i..-v. " t ..,:: f~ . t  ~r, , n :  ";e: r(  ~"" , ,~ '  :'" '~I] ;' " :'" 
,~ ==~,  wue,  m me VlClnH;y-ol; ice I w0r l  d dur in  " " ,oK ~an e'raneiseo, Calif-, merchant in | [1  a long  ins  nne  ot me ~rano  l runz  r -acinc l~mlwa m L;eii . . . . .  • passengers ,  namely  S i r  Cdsmo • . • - . • " • g .mecoming  season tends to a I "" " ' " " : ' : " ' Y ' ";"" -~ ' / "  at mght  had  been in c learweath -  . .- , . . . . .  ' ; . • p y for ernmsion to. pur-• . • . . . .  " . " ~ : '`r . ~ ' = " : ~ = : im : " " '' "r" ~+ ' " g " ":.'':'=:'~ = ..... " , 
Duf f  Gordon  and  Mr  Bruce /e  . . . . . . . . .  ' .  . " The  recent fa l l  ,n cot ton  staples[ehasethefo~w,ng#~scribed lands: '. I / I  tral Bn ,  sh .Co[umbm.  : Eve~ mi le.of  rmlroa_a:-comtnlchon ~;!!11 : ,~ . "  
• r to Keep mecourse ,  tomainmin  a ears • " • , . ' 'Commenc ing  at. W-'p0et plafited '~0 ~ adds  to theva lu  - " :- : - -  ": : "  " ' : :  ~.:!,v;; .~)/:ii~i [ 
I smay.  It is no  part  of the  bus- I the s -e  -~ - -  . . . . .  " ; "  " - " | pp  to.. .have.,  d~scounted l ehainsnorth from the l~ E eorner-f l^t I I I  " . . . e.oLthe.land ..... -: Buy  before, the corn lemon.;: . : ' z,. ,~ 
mess  of the court  to inquire into ilook- . . . . . . . .  ; . .  , | largely a b]g.erop as the wor ld  SJ3413,Cosst.Dmtnet, RangeV,  -thence I l l  :of the. r~Noad:-.. :.:,:i :~..~ : . : .  : ,'":~r~-~ ..... :::'~ ": :~ Z:'~ ~:@~:~:=~:~ :"~" ''~ II ~"' "~=" : ~'{ 
. ! ou~ ~o enaDle l ;nem zo avoiu ~de~an a 'fo ~^"  ' . . . .  ,5.._ ,~i~:,~-Inorth80 cliains/west80 ehainsi ~scuth |II' ' ' ' ~:- ::.'r; " . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  ~" " " " 
such  matte'rE; and I  shou ld  pass l t~-a  . . . . . . .  m~. .  ,. ,.. | u r~onguuus  ~.~ ,Ke lY l8Ocha ins  east ~ ~a . . . .  ,~:_,  ^#I,, " " ':-:' , 
. . . .  , . . . . . . . . .  l'~mu nau  been JUS~ineu Dy  ex- | • . " |more or less ....... : • ~ : - .~' H I . . .  '. ..... . ' ' :.!~": .: :,,': .....~;~ ~'u l~3~/~/ - i f . : ' ?U 'LC-~; : .71 :  ~Z.=Y:%.'~;~L!~I[ 7.'/~.~.:-~-~'~ 
. . . . . .  g [per lence ,  no  casua l t ies  hav ing J  , ,~ ,  . . . . . .  ao  - . ]May201912.. '?. : .  Harry Edgar Nolan, |[[ i, :. 7 - .  • :: . '  : " : : . . : , : : : , , - . : :~ : . . .  ..... - : : : " : , . .~ ' . . : ' - .=  ~: : !~: :~: : : !~[1 ' : :  : : I  
mmunaersrooo. me very gross resuP^.z ~___ . . . . . . . .  ~ . ,. . . . . . .  ~,-,,e~o / ~ : . . . • - ' " : .~"::/IE. ~_ .: -i ~ .: % ~~ _:.:.: ~... ::: .i. " -5 ~:-:. ?./5: ": ~.::" !7:~.:: ~.,~::-2 ~;:~11 ' .~ ?: :J 
_ _ _ [ ~=u ~rum ]~.., x accepgme~ . . ' " |-~Haselton~,andDistrie~.-~:Distrlct0f~i[;[[:~.-: ,, . . : :  : . ,  ~ : :: ~.~-- • .::/~..(.':..~.~:?T'..,;,~::,.~'::.~,!,.,.~:_:~,.:,:'.~;;: '(.'~7.-:~:~; 
charge  against  Sir Cosmo uuf f  ev idence  as to +~L ~,~,~#:~^~,a|  Hazelton:Lan~lDist~,# rvo,.:.,_~ I": . . . . . .  Coast,. Range V ": ': .... : .... .'; ~ : ": ..... , • ............ ;; !'. ..... : ~ .: L~ ' . -< .: "!~ili" .... : 
Gordon that  hawng got  in to  No  as  ~- . . . . . . . . .  ' , /, , : Coast.  Ras~,e 5 • / '  • akg, n°tLce that Andy Dolan; of Se- [11i!. , ,  ,; v .... ' " "= :/ :~ ?': ~-" ' '  ': :~:~" "":f ::: '""':~:::'::~%":,.:"" ::: "~= %.:i~[I "" ' :  ~ ' '~  
, __  . . . . . . . .  : ~u .me Immunlw zrom easua,:! Take notice that :  F~-ank Peck of/attle,.wn.:,zaraner,.intends-t0hpply:fbrl?ll/i.i: '.:"' :-~:.-:i.!.::-- . ~? v-.. ~ , :.%: ::-~.( ;..7~.:-7 ! 
g .  an ied  it . . :  BU " " P y erm'ssion to. purchase the . . • "' : . " " .  " ' . : ; : : . :~:: f :  -" ~;-; : ;:~ : : - :  " - ' : '~/ . . . . . . . .  ~~ . . . .  :(,:i:'~:'."":':~. , '~ : . :~ . : .  I 
peop le  is un founded.  I have  -P-- _, - -  • t .~he, ,  event ,  ha  s I fo~:wing  ~e~aeril~l. ,lands:: . , l a :C~{mme,~ng_at  a~po~t ,  pl~ted-:at  o1/1: ,NORTI[COAST, IiAND    OMPa lW;,Aiid:: :,',;:ill : ;  ::~,,i 
• proveu .¢ae  prac l ; l ce  ~o De Da0 ~ommenc ing  a t  a s~ xan~d 10 ,v ,~,~oo,  ~u, - , ,~  u~.~o%,~ra ; . .mence  - . .  . . . - -  . ' = i  ~ "  .' I : :=vwa~aa~/~:  : ' - -~*~O": ' ' :  ' "::r;t: ' -- ' : ' --:":~ . - . . po  P • , . . . ... . ,, . . . . .  . . . . . . .  . . . . , . . ,  ...... :.,,~,.,,. :,.,,,::,~.: . . . . .  -::~-,IP _.~ .,~ . . . .  ~., . . . . . . . .  ,~ sald that the members  of  the Its r~t  ;o,,~ot,h, ~^ t,^  * .... a [ehams.south and 60 chains east from I~;40,chams, .s~°u~veenams,  ".west:'401[l • , ::- " ,~. " .... e:~".,:.:.,"p'~.:~.._L .... v;. ...... n,-.,,v, ...... :.:::.•~:'~,:- .i ~ >~,::d,'ii[[ .. .... '-: ~! 
~r~w in thnt  hoot  w;~ht  ho, ,o ~v  .~. v . . . . . .  # ~,  u~ • ~uu,u / the  northeast corner of lot 3424 e~oo, ;cnains# -:norm ~u.- cnains to  .point,:bf[.[J . . : :.: . ,a , , ,~= u~X.,tv,~cwopom~n~uucung:.!,.7~::~ :..~.. ,~ ',..:~5:11 ~:: . '. • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • " . . . . . . . .  " " . . . . .  ' . . . . . . . .  commenCement i  conta in in  320  acres  . . . . . . .  ' . . . .  '~ '  " . . . . . . . . . . . .  " . . . .  "' "~ ' "  " . . . .  ~ . . . . . . . . .  " "  
. • . . . . . .  I n  eompet~t lon  .and  in the  des i re  [.Dmtnct, ~ange5;  thence east 80 chains | . • : g ..... . III P~,dupCapit~"$1J~0 000 ' ; :-: ' ' ': r'" : L  " ~ ' A ~ ' ~ n ' :  '~= =~=]  ~=' i~ l "  " :: "' "* "' ~ ~ 
maae some a~emp~ co save  me _~ ,~__..~,.._ ~ • , Vsouth 80 chains, west. 80~ehains, ' north ]more or ~esS• . : : - '. ~ " :i:.~ : :' " [ [l~: -.. ' -.: .... . - : .: ~-~:'.. :. :.-:;:i~':: ..:! ~;.e~.~:_~/.~J,~;.v~i~:~*:~..,~:.:.ll. ,~-":'~-;~-~.'; 
peop le  in me water ,  and  thac  - ;  . . . .  ; , .  . . . .  ~. . . . .  - . ' . ~ ..... ~ . -. . :  : . .~  ; [~ - ~" 7 -7 . . .  : : . "  . . .  . . . .  .~ : . ;  :-::.:...=%;-'-.=:-.,":JJi.,::/~.i] . . . .  . u~ ~.u  puune zor  qUICK passages  [80 chains, to ~ int  of eommeneemo-~ lmaY 19, 1912 .Ahdy  Dolan ~ . . . . . . . . . .  
- ra~ner  man m cue jUClgmenl; o t  containing 640 acres' more or ross . . - - ,. : . ~ ' -. ;- ,,. ~ :~ i: ..',, . . . . .  , . . . . .  , ' " =~ ~ " "~;....:~':..:- 
such  an  a t tempt  wou ld  probab ly  ,~ . . . . . . . . .  . . . .  May'17 ,  1912 ' - Frank'Peek L Hazelton L_and Distriet "' District. of [ " ........ " . . . .  "-". ..... . ~ .... .=.,~*.' "i,'.-:.r~,:,; ~... :...,.....:...::-=:ft..~;, ~: :~ 
have  been successful ,"  but  I do m~. nawgawrs ,  tmr . .~unxormn-  . , " " " "I . , :  a "" ' : coast;  ,Range-V{/  :: , . .  ' !, .. ;~ ' : "  ' "  '"~ :1111 . . . .  ' . . . . .  :"- _11 ' ' ~ "_2 ' ' '•' - ;"" : ' :  " : : "  ' "  "::~::":: i ately experience, anneared. • to '  Haze l ton  LandDis t r ie t .  Dis t r i c t  q~.~T~ke:notieethat'Frank:RalphCoatesL~r~ "' . : '  . . . .  :'::$'= ]'J:r::'= . . . .  "~  ~ . . . .  I t I . . . . . . . . . . . .  : " ~ , " ::=~:~'~ ; ' ~' ~" ~*'~'~ 
not believe that the men were "us" . . . .  ' ~ . .of 'Coast,~Range 5 " -~of~Nor~iYakima,~Wn.;shoesaieSvcan, l i~ iT : ' :~~,~~i -~L J  . , ;  15 . .~: : / - :1  A~U ~lt le ; ;o~'~)~: :Su~:"~le~ ~?f~: :~ ' :q  ! / -~-  
. . . . . . . .  . J uxy  ]~, • ' . ' " , ~Take notice that Grant :Wells, of lintennsto.apply for.pei'mission/'to put- i::~ 4~'gll~¢U; .U I |U : : . . .~ . : . .~  ~ ~; - ' - . i . . - :  = ,. ;: .---~' -.. / i" ~~:~( :!~~.!.:~'~i 
uer~rreu  , rom mak ing  ~ne a~. " In  these  c i rcumstances  I am Sp°k~e,•  Wn';~'armer' intsf ide~ ° asply/en.ethefollowingdee~ribed: lands:;• Ili!: : I :: a .~ S~AT[O~R~:  [:!i!il : ; ,  ] 
tempt  by :any  act of Sir Cosmo nO :' - ~ , • , for parmission to purchase, the ..1"ol[ow- -Commenc ing .  at .-a;p0st:'planted~at "/~-:;~:.: .:;,-. e :+" ' " '' :~'='~=:'= '4 " --', "'' ," ' ~" 'i~ '[ ' l~ "~= = i .C ' ' : " ..... ,#.r~:. : '  :'' : [ : I ~ 'r"] : : [ = : ' ', = " 
. . . .  , --_ .- t able to blame CaptamSmith. in, described lasds~ " ' . .  [ ~[nnrtheaste°r~er°~ lot ~1~;.const:Dis, l |~ l l~: i~ i - . i~!  :;#;~:2"~ ~:  ..:.:. ]]B°°ks"Magannes;Newspa~n [~i~I .%`.' :':~'~":::~" 
.~.u~ ~eruon s. .A~ m e same He had  not theex  eriefice:which .P~ommeneingatapesl;planted2miles {ridt;,Ran eV,.thenc~'.west:10 Chhins', ";;: " ;  --. ~. , . : '  "". '-: .. . .  " ; " =. " ...... ¢.~':.~J :~  ..:-:~-~ ~:'~ time I hInk ~ : - P as : - . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  , . , :  ::.,: .and No,elides .. . . . . .  :~, -=..,:::~.: . ..t that  , f  l le had  .en-  h i -~ , - "  ,~;o*- ,~*, , - . - i . , .  n . . ,a^a e ~t  f _ r °m. the  n° r theast ,  corner  o f  lot |nort.h6.0.ena,ns, east  '80 e h a , n s : . s o u t h | l ~ A ~  .,2;..=;,. , .  , , - ,~ / :  ~,c, . . . . . .  2¢,!,:-~,j:[:;..,,|..~...::,-,~,- 
oo .~ocma tho  mor t  * , ,  ; ,o*  . . . .  +^ - ~ . . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  ~. , ,~  : ~ . .u~u ~, '  Uoast  u i s t r le t ,  Range 5 ;  thence / : /u . :  cha ins ;  west"  70 ,  c ! i~ in6 J i i0 r th~:  20  | | ~ / o ~ , ~ 2 . ' ~ ,  :~ .-" l~hbto21"aD~d !~0st :  Cabds  . " " : [ . (~* i , !  " ~  :~: ', I 
. . . . . . . . . . . . .  to  t laose  whom he  has  left,bemired; • . . . .  S . a t.nscputh. 80~ehmns,Twest 80 ...... .:•.;to .~o!nt .  o f~ C0mmeneement/:t[,;.::.:: -, . ' #- .  -. • i ~ ~ - .. - 41 '  ~ 7 . . . . . . . . . .  , ": ~ " I .~  . I , , - : :~  " .:~'. ~ 
gne pOSll;lOn wnere  me 'Elganic x .a  ~_2, _- __ • a . . . . .  • . cnmns, norm ~u enalns to noint of corn- ,eontammg ozo acres more or. less. :L '"•/1\ '  . • •l~v~.lhn;,~~ ~' I~ ;~;~'~ o~a ~.fn ' .~ i .d . : ;  ':, : " : : . ,  ,~ |  ~ ' :" ,  , , I  
i laU zounaerea ,  mey woum pro  . . . .  , o • ~ .- , . . . . .  , ~ , , . . . . .  : . . . . . . .  . . ...... -. . . . .  ' :. :-. : ,  ~ , . ,  ,-.,.~:--.'~ .-:,~ ..... , 
other~skfl led men wou ld  have  orless, . • Grant.Wells. " ........ . . . . . .  ' . . . . . . .  . . . . . . . .  " O l - : . . . . . . . . . . .  : '""";:~: ~"  .... ";' 
bably have made an e#ort to do _, . . ,  .,. .. May 1¢ 1912.. .- - , • a  ton LandDis ct..mstriet'a I I : •  MNECA PHOTOGRAPHIC  : 
so, and  could have  saved some u°ne !n tn.e,same,pos!~on. _ l~ Hazeiton Land Distr ic-  'D'  " '  " • ' '  I :"L:~" : , , . "Co .as . t~Raf i te .~,~ " .~ i  [ ' k~ : "•7 'r : ':% ' :  ': W; W:wtatha l l ;  ~ Ha/dtofi, Bi'C.~: ~%'~;~?;~ ~/ '? ]  .,~;::!::;.~ 
.. ' wa~suggest ;eu  a~ t;ne ~ar  that  . . . . .  ~L  mtnctoz  ' ~:Ta~enot ice  tn tc t -Uhar tes  ~enry  w i f -v : . ,  : . . , : '  . . . . . . .  . . . . . . .  ,2 ,,-2:~ =.2-.~ m . . . . . . . . . . .  v : , : ; : :~  .~c~: / t , '~?~:  :',,"~;', $ 
l ives .  . . . .. - ' • . t~oast, ttange t~ . . . .  . rong,. Or iNorth ,Yakima, Wn'  "farmer ' :  . . . . . .  ' ., • : '. ' ,. . . . .  ~-  ~ . . . . .  . . . . . .  , . . . .  . . . . . . . . . .  L ~ r~7~' . : ,  : ,,~ 
he was  y ie ld ing  to  In f luences  .~,Takenott.ee.thatRobert MeKey Cash] Intends to apply,-forpermissioffto.vur'-./~'~ . . . .  ~: ........ - . ' ,  -; ~7~--.~;;:. /~.",,~.:: : : :  .-- ~,. - : ~'.~ .:-(. ~.7): i.'-..~/i:?i~=i-i~; .:.t.~ 
.oz •~o~.n xamma,  Wn.) collector, in. I ch~se the  following described lands :  | i-- :: ',..:-,:~ o;;-7'/- :~.;. T: 7 i;:i-.: : •':.'•7'-~ i: " :  : : ....... . =',- - . - :~: - " ;  ~. , :  ~!~:  T-.;.:~:,!,!!'~::,~:o'"i:)~:!:3-: • 
tenas, to ap.p.~, .xor ]~ermission to pur.I ' ~ Conimencing at  a po~t vlimted':140|~, ~ ... '-;'i~"..~:i:- =::' ' : : : "  . . . .  ' "" :--:'" ' " " "~" "= :1 :~ " I :--'''"" r' ":=" ''::I ~:" : %" :a :,:t~ "~='~'" :~ ' '~]  
ChaSe tna xollowing described lands: . • ] chains north-from the n0rth'east~c0~er |::!-~-~-::"4i"~,~( ?~ : r~:~'~4~':;~$ 
which ought not to have affected 
him:"that, the .presence 0f: Mr. 
Ismay on board and _the- know, 
ledge which heperhaps had of:.a 
conversation between Mr;:Ismay 
and thechiefengineer at,Queens~ 
- .~f f ,~  , . - , , ,  ; ;~  .,: ,~':•-~:~' . :~ i  : : .  ~ ,= ' t : . .  : ' . , , .  • , . . :  : L  • ' "  , ' ;  . -~;  
Commencing at  a 8 0 . post planted 1 mile of lot 841~,~coast Dis. RangeV~theneel~'i.f-i;i!'i/~!!/..t i i i i i : :{ ! !  :/ : / ;  
easteasttr°m me northeast corner of lot north 80 chains, east ~80 chainS, South 
3432,'.:-ceast: dtstrtet,~ range 6, thence  180 chains;  west 80 cha ins  to :;point :of ) ~! :  
chains, south  80 Chains, west 80 commencement,, c0ntai~Ing : 640 : acres .. 
cha ins ,  nor th80  eha inSto  po in t  o f  cem-  ~ore  or  less .  . : , ~ . '  ~ : ? : / .~ :;-2. : ...... ..- ,- . . . . . . . . . . .  " - ~ . - . : - '  
meneemen~, containing 6~0 acres ;more May  i9, 1912. Charles Hei~ryWil~otig• 
or,less• . i~;RobertMcKeyCash. - . . . . . . . . . . . .  • . . . . .  
May  16, 191E ~ '  " " ' _ ~" :Haze l ton>La l~dDisLr ie i .  D is t r i~ l :O~ .... i '  
c - Coast,.Rangs V¢~.:.,~=;-=:," :: ,::-~:; :.";i I : :! :' _ • '.,. I 
" " : ' ..... " "wn~t~ ~Take.v,b;,~o notiCe.that w ,  FrankSuihvaJi:> bf I :i:/i'::~" ;Y" ..u,~-,~..~.,.~,a., ~l  iCla~e~"of Fiei~h~ H 
• . i "  , J , .  
'1 
i! 
town about the speed Of tlle ship I 
and th~ consumption of. coal :pro. I v, ~:.~ 
bably induced: him to :neglect Hazelton:Laed District. . 'D i s t r i c t 'o f  '.-Suilz~
precautions which he wouMoth.  Coast Range~V. . . .  IN0rth :Yakima, Wn./lindma~;i [ to apply for permission tb.pu~Chi Take notieb that Frank Miller Of Se- [,f011owingdescribed landsI. - . : ', e~wisehave taken. But I do not attic, Wn.,,farmer, intonds to apply for 
l~ermissi0% ~ purchase, the following [: ~i~ .Coinmencing' a t -k  post p lants  
described lanas:,  y . . . .  miles north from the northea~tCo~ believe this. The evidence shows 
that  h'e was.  not  trying'~niak~ Commencing at  a post planted at  the ,10t 3433, Coast Distriet, Rarige v;. 
:north 80 dhains, e'ast '80 chains, 
any  Teeord: passage, . .  ;!He was District;n°rthwest-'.RangeeO~er v,°f :th nee'-l°t2506,n0rth.. Coast80 80 chains,-, west 80',chai~: to 
not  trying to ~'plebse anyb0dy, chains, east.80 ~halns,, south 80 chains, commen.cement,. Containing.- 64 
more  or less .  " : but was exercisifig h is  own dis, west  80  cha ins ,  to  po int  o f  commence-  i~ay  !9 ,  19~. .  " . .  F rank  8 
n ient ,  conta in ing640 acres ,  more  or  less. .  
eretion i n  the .way: that  i .he  June  7,. 1912. ' .. / .  = , F rankMi l le r .  -:~i Haze i toA  Land Dis t r le~. .  Dlstr i i  
th0ught :best . .~ ie  made a miS:i i~HaZelton Land D is t r le t ; - "D ls t r ie t  o f  ~ ~:_ . ,  : ; Coast," Rm~ge-6  
take;:a :very gr ievouamistake, = . - Coast  Range V•"  ,~ ;Take  not i ce  that  GeorgeP .~ i  
Take nbtlee that,:A~drewCole Hinds d f '~or th  .Yakima,~Wn~., baket~,'=i 
but one in which in face~ of :th~ of~Nerth~Yakima,( : tb,~pplF .' for, pertn iss iod: to  Vu 
pra~lce  -.and pas~ • exp  
neg l ige i ]cecannot  be  said1 
had  any  •part ;  and  in  the  :~ 
o f  neg l igence  i r i s  in myc!i 
Wn,,' earponter in- 
~rmiseion to pur- 
ae~cribed lan~:  
Post ,planted at the 
ehatns .to.-.:~potnt of ;eomm~ncernen-t: 
~tatn ing  64o acres m6~e or  less ; :  ' 
JUne~(tg12.  . 2 ta .ndrow Co le  H inds .  
HazeltOn Ldrid DletHet~ - DiStrict of 
/ :  ' :  .. : .C0ast.Ran~eV. .~ 
' Take n0tlee . that  8v-lve~tor r#. Hlnd~ futi~rd. :it !iw]ii:: i~•abandoned ,fOr 
wh~t~ we :how ~ki~a#~ before 
p~denti: anci '-~ise~: ;measures. 
r ' " . i%"  B ;~ "~ q " " " .1  . . . . . .  . " . p'" t "d i "  t ' : '  ; "d " " B " . " : " " B & ' . " ' "p P4" ~ k k : `  'J k ~ P • " - -  ' . " k P 4 k " " . " . q ." " d 4 . " " " . " . P ' 4 . t i~ '  
' .." ' .  . . .L  . , -C , :  . ", . ' .~ .. " :~:  • . / * :  ~ - ; . " : ' * . " . ' : ' ~ . '  " "  • . "  . . . .  ' " • • . ~ ' .  " , ' "  "~"  " "  " ' . . . .  • ' ,~  ' - " " ' . . k?  
' J L " :.111 = ' I~ = ' =' '::="' ' " '~ " ' "  :~'¢~; :=' ='=~" ='''" := ~ ~ == ; = = "'~'~ I'+7 "" '=:--'P" '~i 4' "" . . . .  L "t$~= r#'#r't . . . . . . . .  . " " , ~ . . . . .   THE OMINEOA:  . .M INER,  SATURDAY.  : A . . . .  1 " ~ t I . I" : ' ' ]  ' "'*''~;/.~ 
' :  . ../.;.~'.:~.-.;:!::=:~...:;.:i:.~.,~.--. . , : . . : . . . . .~ . . : . . : . -  . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . .  ' " • . - " ' "  . - • . " • . - . ,  L " - . . ' : , :~  
1 1 ' ' : "  :r / : : : I : ' '  ' [ /' ' : '~' [ r  " J ' " } : H o o D S  ' :  ' " L " ~ " " ' i ' :~ 
• , , . . .  . . . .  " S . C0mmencm at a" post planted 2 ~;~ 
' : : :  r [ ""  / " ~' q III ~ I '  f I ~ ' pr ideSays Willison~.~i~ii:i~i ~- po~tive"~a~n"gSth~ owl~ ~s~ ~o~ta~ing~go acre  s 
• - I Sole District.Agents fol E I. Fire, Life, Accident: and [ " "~i . . . . . .  , . '  .. i - _ . . • . s t r i c t .  Dmtr ie to f__ .  
: " . I t  , : 1 , ' ,  = ,  =- -  = : , I . . . ' , " '  , . . . . . . .  ,. I r%~[]~pA, ,~, ,  ' ~ l  a0 ,  , l ,  , , , , U ~. .  , . - , , - - -  . . . .  I - I..- [~  ~ . :  ~ ~ J ~w o ~ ~, ,  coasr~. ~anad. ,  ~m"~'v"e f~barg '  W~i 'of ' rmer '~ntend'  to-an: "Y  r mi u to  u~chaso the f , !  LT te  :ot~e-~'a~--~'~t~r;  Holman,o , .  
• I ' • .' . . . . .  , , .  - , , . . . .  . . yn  , . . ,  , to  a p ly  ' 
• /i 
, 1 
I : t = ~ " . . . .  ~ : "  " ' ' i . . . .  I " " , - I Haselto . . • May 18 ,  1912, " - 
1 ' " ' '  * : ~ '0~ :" ' ~ "  I ~0 r ~ [ o n '  " " " ab0~t"  ~I t ~C:  ~ " ' ' ' ~"  " . . . .  ~ :Wr i ieUs : : i '  I . I I t h e 2 C i ; ~ i ~ { ! ~ n = ~ ? [ t ~ 1 ; ~ e ~  I H?elton L;2dtD~tri~tn Land Dmtnct v.Di.trietDistriet ofof May 18 '191e2,1ton  Land D i s t r i c t l  . .. - - ~-  I 
: .2J 
. . . .  . . . . . .  qom---ns- , iun.mimm u~ a l for " " • North  Yaki  • " . . . .  . r,~ ~u u ~ 3 u ~ u ~ a a ~ m m m  . . . .  i ", , to , 
. . . .  " . . . . .  . , S, north , , po  0 
i / rLVlVil U   IKU I~ t'It'V. W0F~* civilization-'s'~prog~ess:'h'~'"made calamiiv." he ~e ~ ~[ :  . . . . . . . . .  l .y 17, I~? . . . . .Sydney  iFMener. May20,  !•912. ~ 'i, • • - 
. . . .  Haz  Hazelton Land Dmtrmt  alton -and Dm~rmt Dmmct  of I Galvanhed Iron ~Ir Pipes and0fher Mining Work A:Spedalt7 " thewest a marvelously pro~luci;ive /. - - . . . .  
]" 1 I • ] Promptnessand Satisfaction Guaranteed " 
K,McLauchlin& K. Co,,,I-Iazelton- 
• ~.  . 
-- ] I .Broughton & McN¢irs 
Chicken Lake .Storc 1 ' 
ano riot l ~ "  " "  " e "  "I" . . . .  ; 
~/eare  in the center of Hudson Bay Moun.. 
" taln mining district,-and are. able. to Supply th~ . 
Prosl~ctor, Miner, and Rancher(with all neces- 
• sary ardcles; always having-a full stock on band. 
Our. Hotel Accommodation is  the best in the 
district. Excellent MeMs and service. " " 
: { . . . .  I . . . . . . .  " " ] Reasonable Rates. 
. . . .  Br0ught0n &MCNdl 
Gus. Timmermctster, Mgr/ 
/ 
Coast, Range V. Distr ictof  Coast, Range'5. 
land. TaKe notice that Charles Sterling, of Takenotice that Douglas. D. Bates, of North Yakima, Wn.. conductor, intends ENflRMOU$ liRAFT OF North Yakima, Wn., farmer, intends to to applyfor premission to purchase the 
POL i l ; I ]  followingapply fOrdescribedPermissiOnlands:tO purchase. . the. followingdescribed lands; " " Ni]W Y01111 Commencing at a post planted 10 Comml~nc ing  a t  a '  post; p lanted  70 
~,Michiganand, , ., . .. chains north of the northeast corner of Chains south of the northeast corner of 
"A.,fewyears ago," said Mr. 
Willison, "man~; •Canadians ~ent  
to. i i  other places ~to 
the south. Now,  however, we  
have a Imppier prospect'instead 
of Canada breeding citizens~or 
the .United states, she is now 
breeding them for Western Can- 
ada; There is represented in this 
new population a fair• degree of 
the influence of Character •which 
made Older canada. Just as one 
cannot know the dignity of the 
British nation -without • a trip/..to i 
OHicials o~ Force  Fattened on 
Tribute Extorted from Law. 
breakers o~ City.. 
New York, Aug. 19 : - - In  the 
search for evidence to convict the 
murderers of  the gambler  Her- 
man Rosenthal, the state's attOr- 
ney andthe  grand jury have un- 
earthed a wealth of information 
London, Birmingham and other J 
parts of the motherland, so  0iae I 
cannot realize the dignity of J 
Canadian cit izenship unt i l -one I 
has visited the West and RS Out- [ 
posts. 
"If I had the say, I would iiot 
allow a man to become a mein~er 
of parliament till he had first 
visited the West. Just so one is 
i~ot fitted for the- British Pm,  lia- 
ment  till he has visited the  do. 
• minions over-sea. I would rec- 
showing that gamblers and keep 
ers of disorderly houses paid 
sums amounting to hundreds of 
thousands of dollars yearly for 
police protection= 
The monthly tariffs paid to the 
police vary. "First-class uptown 
gambling houses paid $1000; a 
middle class gambling house paid 
$500; East side gambling house 
paid anywhere from $100 to $400; 
high-class poolrooms $600, while 
poker and dice games paid $300. 
lot 3413, Coast District, Range V, thence 
north 80 chains, east 80 chains, south 
80 chains, west 80 chains to point of 
commencement, containing 640 acres 
more or less. 
May 19, 1912.  Douglas D. Bates. 
Hazelton Land District. District of 
Coast, Range 5~ 
Take notice that Elmer Elswerth Bell 
of North Yakima, Wn., farmer, in- 
tends to apply for permission to pur- 
chase the following described lands: 
Commenc ing  at a post'plantod a t .~e 
northeast corner, of lot 3433,.:Coast 
istrict, Range 5, thence north 80 
chains, east 80 chains, south 80 chains, 
west  80 chains to point of commence-  
ment, containing 640acres more  or less. 
May  17, 1912. E lmer  EIsworth Bell. 
Haze l tonLand District. District of 
- Coast; Range 5 
Take  notice that Peter Shipley, of 
North Yak ima,  Wn.., i farmer, intends 
to apply for permmmon to purchase 
the following described lands: 
Commenc ing  at a post planted 1 
mile east of the northeast eorner of 
lot 3426, Coast District, RangeS,  thence 
east ei~ghty chains, south eilghty chains, 
west  eighty chains, north e~ghty chains 
to -point o f  commencement ,  containing 
640 acres more  or less. 
May  16, ]912.' " 
lot 3413, Coast District, Range ~:thence 
north 80 chains, east 80 chains south 80 
chains, west80 chains, to point of com- 
mencement, containing 640 •acres more 
or less. Charles Sterling. 
May 20, 1912. 
Hazelton Land District. District of 
Coast. Range 5. • 
Take notice that Charles Ear] Smith, 
of Seattle, Wn., farmer, intends to 
apply for permission to purchase the 
following describedlands. 
Commencing at apost planted a t the  
northeast corner of lot 3408, Coast 
D.istict, Range 5: thence north 80 
chains,, easttt0 chains, south 80 chains, 
west80 ~hains to point of commence- 
ment, containing 640 •acres more or less. 
May 20, 1912. Charles Earl Smith. 
Hazelton Land District 
District of Coast, Range" 5 .  
Takenotice that Frank Fournier,. Jr . ,  
o~ North Yakuna, Wn., blacksmith, in- 
tends to apply for permission to pur- 
chase the followingdeseribed lands; 
.Commencing at a post planted 2 
mi~es north and 1 mile east of the 
northeast corner of.  lot 3426. Coast 
District, Range 5, thence north 80 
chains, east 80 chains, south 80 chains, 
~'est 80 chains to point of commenoe* 
ment, containing 640 acres more or less. 
May 18, 1912. Frank Fournier, Jr. 
Peter Shipley. 
ommend that after the clo~e of  Uptown disorderly houses paid 
each session, the  members spent $600 while Eas fS ide  resorts paid 
at least two months Visiting dif- $100.. 
ferent parts of Canada . . . .  With toe co-operation of all the 
"'We of  the east look upon the' banks in. the city, District Attor- 
west with splendid pride. The nay: Whitman has been able to 
West has done for our own sons, obtain the names of four, police 
- Hazelton Land District 
Hazelton Land DistriCt. District of " District of  Coast, Range 5 
. Coast, Range 5 Take notice that Chauncey Rose 
Take notice thatLee  Welch, o f  Johantgen, of North Yaklma,.: Wn., 
North Yakima, Wn., electrician, intends laborer, intends- to apply for portals- 
to apply for •permission to purchase sion to purchase the following.describ- 
the following described lands; . ed lands: - 
Commencing at apost  planted at the - Commencing at .a  post planted 2 
northeast corner o f  lot 3426, thence miles nerlh of the northeast corn'er of 
east 80 chains, south 80 chains, west 60 lot 3426, Coast District, Range 6, thence 
chains, north 10 chains, west 20 chains, north 80 chains, east 80 chains, south 
north 70 chains to point of commence- 80 chains, west 80 chains ~ to point of 
ment, containing 620acres more or less. commencement, containing 640 acres 
Ma~,  16, 1912. perhaps, hetter than we have inspectors whose batik accounts Lee Welch. more or less. 
I . . . - .done at home. It is just as im- mn into several hundred• thous- Hazelt~n Land Dis f -~  n:.~.:~, , " Chauncey Rose Johantgen. 
~. , ,  , ,_, . . ~ . _ -_ portant that the West  sympath- and. dollars. One  ivspecter is • of Coast, RaSh'go 5 ........ May 18, 1912. . • . . . . . 
I h r o u ~ [i to K u n e r t .in | Wc lve  - Hours  .ize with the East, and know tits said to have accumulated a rail Take  notice .that Robert "Lu.unie DiHt~cdtlt?n ~ano.Distrie~ _ 
- " -' • - ~ a -  ~ " ,, " _.. , ,, . , . .. " man,news ox ~orm xaK ima,  ~vn, --. mc  o~ ~oas~, ~¢ange o - 
• . . . _ ... " . .... '. . • .: - p roo lems as  me we snou la  sym-  lion aOllars, . --. stone cutter, intends to anply for per- '~axenotice that Earnie Alta H inds ,  
r ~Jl" A TT  I " t  • ~T#~.T~ f~ _ • • _r'~ . path izewi th  you '~ ' " : - • mission.topurchase the ~l iowing de- o f~orthYak ima, .Wn. ,  I~mprie~r. in- 
" " " • " : " . . . .  scrioea Janus" ~enas to apply xor permmsion to pur -  
~' NIAII  UJ _j i .~ar rymg r-assengers Continuing along the line of ' . ,~,__~,_ . . . . . .  Commenc ing  at. a post planted 10 ch~e the followingdesc~ribed lands:. 
= = = ' " 1 ' " ~ ~ "r ' -- thou~'ht nf  ÷h'a- ~,~,,,~ . . . . . . .  ~. ..: w or~n ~e l IQ lng  fo r  chains south of the northeast corner of Gommenc ing  at a post planted 1 mile 
" .... . . . . . .  '~ii~'". ' ' . . . . .  • ' . ,  "~_7  ,.~;'Y. ~.:v.a.$ v .ovu~- : :A  Series of c0nv,mie,,~ t,~,,~ lot 3424, Coast District, •Range 5;- no~th of thenortheasteorner  of lot 
i ~0~ectinHgeli~h G~uTYPY. 'TT~2~2tYS~na~:~g :t  n 8s~Oe Da:  !i~mt ~na2naemdW~!°idf~t~a ~c~f nli twe~l~ bths~ft~t::tBdaricJeY'~s~, , i i~csn! !~6~t ih~~i~} ~'~eie~s~i~c~thaSimR'0n~a~m~'~aiii! 
ts ' . Tickets May  be Ohtalned ' :"i ~LYS iTd~MULVAN Y '~  theUnited Statesreeeived when prospector and farmer.sending ~I°avrel~.rle~.s2 Rober tLun ieMat~ews.  ~Iore1~r ~e~l~ . Earn ieA l taH inds .  
! " a n " • , • nis name and address to C H Y ~,~"  # ' " 
. t i gmec~ Hote l~ Hmze l ton  • : ' Mall Contrmctor her populahon was 25,000,000 ~.  ' . . . . .  . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . - , . ~su~ lz r inses  problems of great . . ' - '_ '~'" - L ' ,  • . . . . . .  " "~ '*~ '°  I. " Coast, Range V District of Coast, Range 5 
- - ' • si..nifi__-~ . . . .  • . . . . agent, t'rince Rupert Mr Hand- Take not icethat J  ^~-- ~"  . . . .  , ~_ Take notice that Maren Whalen, of 
~' ~ . . . . . .  • . . . . .  . • - • . . . .  ~ ~nce  to every, pamofic :" • '• • • ~.. ~,o~, v, ~v- • . ' . . . .  ",, ' . - ~ as de who attic Wn laborer intends to Spokane, Wn., blacksmith. Intends to 
CANADIAN GENERAL ELECTRIC  CO.-  LTD, I Canadmn, he stud. " . y ': . handles every des- ,~.,r~ission' to ~u~hase th  ^ a~l~]y..for [apply for perm!ssion to  purchase the 
- .... " . . . . . . . .  cri fion " . ~--- v ' = ,,-~,,g ~ . • L , " " . . . .  " . . . .  Th ls  coun • . . p ot macnmery and apph- describedlands" . fo~mwmgucscrmedlanas ;  . Electt~cal Apparatus of  a l l k ]nds ;  Compressors, Crushers .  McK ier  J try, he.intimated, m - • • - • [ ^ ". . . -~  " - I Commenc in~ at a neat nlanh~d . . . .  . . . .  • . - • • ~ . ances  |or In ln lng ana prospecting, ~ommenc ing-at  a ost pmnted  tour . . . . . . .  - . . . . . . . .  - • nan.Terry Rock and Core Drills, .Boilers and Hoists, Gas0hne [ deeply concerned m the achon of| : , ,  . . . [miles north and 1 m~e c east from the |chums outh and 60 chains east of the 
EnglnesandAccessories. ~ . : ~the United States with respect las...we" as a compleze line Of|northeast corner of lot 3426;' thence[~°~ne~s~ corner of lot 3416, .Coast" 
" -- ,,'~' J:'~ ~ =, ,  :-- --,," " : . : '~  :~, " E(States itself ;'I be" ,, , (in the Interior This index wiUl  Hm.elton Land District I . Co~t, Range 5 
-- , . . _ . . L ---- " lleVe, ne  . " . ' • D isme~ of Coast, Range V. TaKe  notice that Roy  J. Elmore, of • Ground l log  AnUtraclte Coal |Is d. "for thirty, yea~, I havel• l btea = dttot  e  Zd °tdd[ e S lhu %.nO.tit: a . Ruhe Fei. of EllenLl o thY ok m mW f& to.  ,i. nd. 
f f i  :I I' r : I I h I " ' ' : ~ '  " " -.-- - ~ []Istudied the United States  ~ I gl  n I g. .," ant, intends to apply I. ,. PP  Y . pe " " p as ' the  
-ffi ' : : ' / [~¢t~' tw~n~t~r  ' I~ '~ l  ' • "-ffi|~,~,~-" ~,, ,~t~,'--~ - f"" labove, stating the particular line If°rpermis.sion. t°. purchase the foll~w.|fo~owing'aescr!becllan~: " . .  ; • .  
. " . . . .  ~ I1~1[1 I~1~11¥.  l ~ l l .  . . . .  . . ~-~,~, . . . . . . . . . . .  . ,S~ub iu Jm ~ care - /  ~ , . . . .  ; - .  , - . ,  . l i ng  uesenoeu lanas :  ' l ~ ,mmencmgazapos~planr~lat tbe  " 
: " ~-- *~ ,--- ~lfullv ~ ~nv ~th~, p,o,,o~,, I I ,°I gooas In wn lcu  mey are rater- l ~'Jommeneing at a post planted four Jn°r3neast corner  el! lot 3416, Coast  
I. ~ "*' . . . .  • . : ~ I ,  ~ ,"~-;.~ ....... " .... ? ....... Iesi;ed ~2"  Imiles north from the northeast corner JD.iscrie~, Kange 5, thence west 20 "" 
- .... '. ' " . ' " • ' ,  = /uo  noc believe any great nation t .  " • |of lot 3426 t thence north 80 chains, [cnains, north 60 chains east 80 chains, 
• _~ Capitalizati0n.~00,000, Div ided  in to  2,000,000 Shares.. m/~,~ o,,o~o ^ ,  • . . . . .  ,~^ _~_:_/ '  " • least 80 chums, south 80 chains, westlS outli 80 cnains, west 60 chains, 
' ~" " ..... :":  Par Value, 25 cents each " ffi ~"  ~yo,.~ ~f ,m-~,~,, -,~ v~. l  .... . WATER NOTICE  80 chains to point of eomm ncement~ .north 20 cnains to oint ot e0mmenee-  
• - . " • • " . -ffiJlanguage of a treaty. -- ] ' -  Icontaining640anresmere or~eas [~ent, containing 6~ acres more or lass. 
--. ' " .. " - - fll "We '  ali know the r~nite aI~ . . . . .  ' ' |May19 1912. • . . Rub~Fe in  IMay  17, 1912. RoyJ. ~Im0re. 
~ : ~ . -~ ' '  ~ I" [ " '~  ' 'I ~ I ' '  '' ~J' ' ' ' [ I I ) '  I ' ' "  ~ " "  ' -- " " " * ' " I -=/States c°uld not haveeonstructed/F°r~ L|cence T° Take And Use Water" / Hazelt0n Land Distrlci, " [ . I D ~  ~ ? ~ t ~ ' ~ J  ~ I 
:s vn  vu ng  lonm 0I jul]r at cents, -- I the Panama canal as an Arneri.|.:N0tice I , .. | DistrictofCoastRangeV. I Takenotiee that John Hagen Siason. 
r- ' ' ~_ . ,m ' ' - : . :~  ,~, * . .#- ' . ,  ' ': ,: . . . .  " , .  . . . .  : ~ l , ,~, ,  , ; ,~.~.~, ,~. : . .  ,,:,~.~...~ ,~ . . . .  I.~.. . ~s.nere?~, given~nst'David L, I TakenoticethatJosephP.Sandmeverl.O~Nor~ Yakima, Wn0 .~expressman, , 
. . . .  U ' ]e~m.gt ~ H~tlt CASh.: h~t|~tncp th~ mnn~h¢ ~1"~' : .  u ,~ '~ '~ wl.~z~v~ ~ru~b].~_.ry~s tox n aze~¢on,, u .u . ,  wi'll a~ply ]of North Yakima, Wn,  carpenter, "in lincenas.~°aP.p~Y torpermission to put,. 
. ~ . . - - -~* - - - .  . . . . .  - - - - - "?r ' - -~' ' - * - ' ,  .-."~,,v. , , , v , ,~* . .  ~/tsmam Ilrstrrel!nqul8hlllgcePtain[~tor;i~cC~nCeo~OwZaa~eeaon~tUoS~i~ne ~[~[~t i~ ~t~ply  for pe~issi~)n topu~[Cn?emr-nee~Oc~lOnWiantg;esc~b~dlanda:. 
. . . .  ' . . . . .  ' . . . . .  • " ........ ' • " territorial ri h . ollowing described lands; [~  g POt p anted I mile = . . . . . . . . . . . . . . .  .: ~ | g ts .... I bqheve that .qreek, which flowsm a Southerly di/~c- [' Commenc in  at a s lant north and 1 mile east of the north. 
W - , - . . . . .  : ~ [sober thought will be expressed ~ on;.throug.h S...E. comer ofI~to43, and I miles north f rom the nort!ieast corner of |east corner of lot 3426, Coast Dmtnct ,  • 
m . .. . . . .  . -  . . . . .  . .m ' . . . .  t i '  . g pot  p ed three  . . . .  - 
,'~ ~ • , :" " " • : :  "~. : ' ~[outs]delnterference, butf rom an a..i~°!nt300.feetN°rth.'°fL°t621 andJS0 chains, west'80 chainsto ~int of[westeight.y chains to point o~eOm- '."~ 
~'~ 'I '" *I r •----= • " Ir~ TT  "TT_ ' : I . _ _  .T~'_'± ' i_.' :~TT_  l J  ~l~. . - ,~. . . ' - .  ~ .  ,t. ..... _~ . , % wu lpe  nsed for irrigation purposes on I commencement ,  containin~ 640 acres I mencemen~,  conminin 640 acres more  " .'i. .=  ~,  n .  rocks  eacn, nazenon ~]?2~uu~q ~.  ~U~ .morro  zorce ~o m, n aaescnoeaas  Lot621, Cassiar [ more  or less - . lormss. ~n~t lagenS i~on,  ,:! 
i . ' i~  - ¢~~r  , . j ,  .'~'-~"". T*  .: ' : I / .  : ~]a lwaysxounamtheUn i tedStates  ~?~senr"oticewaspostedonthe__~undJMayZ9, 191'2. JosephP,  Sandmeyer .  ] May17,1912,  • . . . : . .  " : ,  
~ ~ I : ' ' "I ~ I'"'" ': * " 6 rn ~I ; '  • .... in the  c r i ses0f  its:hlstor ," b'n the 6th da of ~ro . . Hazelton Land District " . " , ...... . .  w a o ,, nazenon . . . . .  . . . . .  . . •  Y . . .  Au ust ,  1912.  The  . . . .  Haze l ton  Land  D is  " - • ~ . .  _ . . . . .  
... ""~" ~ . .  j . : , .  ' : ' " .  : . ' . :  ' : . - : ; • .  ' ' , . • "  . . :  r ~[enee  to  fac t  that  : there  w i l l  soon I W ~ r ~ o . ~ r  ~•w!ththeCo~e~l l~|  ~ '~p ly  fo r  psrmi si n to purch~ ~e [ l,as. the  r'Ywin- :::7-ti 
" 1 " " [ . -~gn~ for  . :  " :.  . • ,• , ' : . : .  ' [ I  be : laid h~re tho foundation for ~,o~,r~'g~m'varIiamen'ummm~s;]~?-w~de~'rlb~ lands.. . . .  ; _F  Commencing at~post.~[~1°~ni'le '". i:~ 
' ' " ! - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " , ,  ' Dav id ' I J  "Purv l s  A i '  ' I ,  ~-~mmencmg a~ a . pos~ pmnte~ ~ Inor th  o f  the  nor theast  corner  o~ lo t i  ' :~~ 
' , i  .- ' A .~][~'~..|',]-]'~]~?t~]~.' : ' " ' ?~Ia.great'e011ege, Thewest,  hel r ' " '  ¢ " ' (pp lcant ) .  53 Cha[nssot].thofthenortheaste r~er of 3426 Coast Vistric Ran "L • : '/ " ~V~O ~.~A~U'=J~' t~&~A•~ , " ' . - -. '. ~. , : ' ,. . • ~ '. " . .  ,. . . . .  . . t, ~'e 5, thence . ..~i'~ 
. . . . . . . .  Fishing ©n~ . . . . . .  ,:- . • ~ . . . . . .  sine, wesz~venalns  OOUtn etgl~ cllalns, west ei~'h{'~ chaPa~- ' ~:-~ 
' i '~, ' / ::.i: ' *., . .  : - ,'i: :. =- i :  :{ lily :-/:~'::I[ titid, mind  as/~.llbetaliy, as  any| -ARistie.:j-o b pr int in~Miner[  ~'p~int-o~ commencement  4 cont~inini~[~ polnt oTcommencement .g~0~t~ni i t -  . -~ .~ 
~msmslsmmUhmlll~n~llmmimmm~ImmSm~m~S~iutw~l~he~.i~.of the eontindnk You l~f i t :~ i i0  - ' ' " . . . . .  . .- .* ]~  ~res^moreor less , - :•  : i , ,~  1~6~0 acres more or lem. .  . . . .  . • . ~ f : .  -';!~i 
M;;-} i :: : I 
I 
I I I I I I  
/ 
: r ' ; 
THE 0MINECA MINER, SATURDAY, AUGUST 24, 1912. ~ - :" .... i : L ;  .... : 
i r ; . . . . .  . . ; - - { - 
l i i I " ' , ' '  i "  ] . 
~o~M~in~rp~ 7 acres, kno~nb~te~/m13~h Llndsay ' Casa ia r  ommenc ing  at" a post  planted one Omineca Land D is t r i c t . .  D is t r i c t  of  
thence~outhS0ehalns, we telghty ehn°fnl°t2ol~941~ ommencmg at  a post  p lanted 1 1-4 for  permission ~o purchase the foiTPv~Y- I s°uth  80 chains, eas t  80, chains;  nor th  D is t r ic t  of -Coast ,  Range ~, and  con- i  N. E . . comer  posto fA ;  L .  Clores Ioca- 
etghty chains east elghty nha ns to point af sore mi les west  and "es  s in de ribed 1 " 80 chains to o int  of commencmen ta in ing  640 acres more or less • Ilion, mence  scum ~o cnains,  eas t  40 
mencemeat,~nownaselalm14. " 477 the . . . . .  2+3-4nm~south .o f  lot ~___ . .  l~dsj  . . . . . . . . . . . .  Icontaini.~640P%resmoreorleas t, Mary 'F ranc is  [chains,  north 40cha ins ,  west40  Chains '  
April29 1912 Robert Kenneth LIndsay~ ~ , ,~  w~o~ "ffiv IJIl~lSm, Ut~Ubll ~U w' i ,  l l l l~ll l; lU t u~ ~ puut plan£e~l a£ ~ne o " ~ A ril 15 1912 Dunca "* ':: " Ju l "  23, 1912 6 / to point  o~ eommencement ,  conta in ing  • ' " chains, eas t  40 chains north 40 chains, southwest  corner of lot  733 thence]  P • n n .  ~lar~in • ~ .~^ - , _ • _ 
. . . . . .  " . . . . .  ' ' Bernard  J ""  " "  ~ - :" . ~-uu acres more  or le~s Omlneca Land District D strict of Cans ar r~^polnr, oz commencement ,  conta in ing norcn 4o cnalns, west  4o chains, north I . ~v~c~aanon ~g~. • Joso~ ~. . _ -  
TakenottoethatRobtKennethLIndasyofVano lov acres  more or  iees. io  chains, west  4o chains, south 8o l  ~ Omineea Land Distr ict .  D is t r i c to f  Ju ly11 .  1912. , ~" . . . . . . .  ~ 
couver, broker, intends to apply for a llcense to Apr i l18,1912.  F redNozd land  chains, east  3o chains to point of com-[  ~ooo;o, , r .o, , ,~n . . . .  ~ " 'Coast  Ran e5  . _  . 6 
pres t for coal ann petro!cum over the follow- Bernard J M mencemen . . . . . . . . . .  . ~ls t r l c t  D ia tnct  ,,f . , . ing~edl~erlbed lands . . . .  cMahon, Agent .  . t ,  conta in ing 48o acres, more I Cans,or  Take notice that  ~ward  Stone of 
Commencl.ng at a pestplantod about 22 miles orless. Rober t  McDona ld  | m-,.- __,.-__ ,~_~ ~. . . . .  - -- I Montreal  f~uebe- ,~,tio,~o. ;,,o.~o r~_:_^__  r --'~ ,,:_L, ~ ~. - , . .  o 
£~l~t~ I I I )b i l~  ~ l i l i~  L I I~ I  ~lsner  oz  van ' ~ ~,  ~ Ul i i l i l~ l ; l i  ~unu l .nn~r ic£  JUlar.rlcl~ east  nnd  S mnos  south  o f  the  S.  E .  eor .  o f  lo t  2194 -. J u  ' • • " • • ~ . . . . . . . . . . . . .  '~"~°  . ox ne lo, 1912 53 I to apply  for  ermmmon to urehase the thence sou~h 80 ehalns, east 80 chains north ~ Casmar Land  D is t r i c t  " Icouver,  c lerk,  intends to ann ly  for per - ,  . . . . .  P . . . . .  P • Coast  Range 5 
Cmheanl~.s~n~Stas~ ch ins, to point of ~ominence. I . D is t r ic t  of  Cass iar  " /miss ion to purchase  the fo l low ingdes -  I z°~°wmgue.serlne, a lanes.. . . .  Take  notice ~at  Andrew Johnstone  
...~ c~um ,o nocer~ rffiennetn Lmasay ~mmenc lng  at  a ost  ]anted 3 1 2 
April'29 1912 •' • d Take  notice that  John Kunder,  of  Haze~,~_ ~__~ ~,..~ . . . . . . . . . .  /or ,bed lands. I__~ommenc~ng, a~ a .pos~ pianr~a one oxvancouver ,  p i lot , ,  intend~ to app ly  for  
• " Vancouver, c lerk intends to a l for  ,~ .  ~m~u um~r ,~. .ms~ne~ ox Commencin a t  a ost  lanted 2 mi les mile wes~ o~ me soumwes~ corner  ox ermission to purehase  the fol iowln 
OmlneeaLa,dDt,~nt, '  vla~eto~Casslar Ipermiss ion to purchase  the ~win  . . . . .  Co~t,•Ran~.e 5. . o /westo f  1ot471. thePcCe wPestS0 chains r sect i°n 33, township 1A, •d ist r ic t  of ~escribe'd lands :  . g 
Take notice that Robt Kenneth LIndasy of Va'no ] descr ibed lands o , .  ~Ke n0ues  ma~ wun.am,  t losnel i  o i  [south 80 chains;  eas t  80 chains, north 80 coast range  5, thencenor th  80 cha!n~" . .  Commenc ing  a t  a post  p lanted a t  the  
couver, broker, Intenas to apply for a lleenas to . • " v~ncouver , .  Du~cner, inzenus r.o a I • ' ~ wes~ ~u chains s0um ~u cnains ease ~u , prospeetforcoalandpetroleumoverthefollowlng[ Commenc lngat  apostp lantec l .a tS .W,  fo rn~ rn lan ;nntnn , ,~hooo ~h~. ~^l~PY|ch.ams ~•P~ ° ln t° f  commencement  con- • _ ,. .. , N.. E: corner posto fA .  L. C lo res loca -  
dasse~t~nl~dg~.'atuat~oft~/~n. E t .c~Ui~t~s l~:~i~ i !~,~O~a~s~ ', in~ol~mer~rinbedl~ani~.post p lan :d 'Tbo : i  J~a l~P l6~l~eresm°re  ° r  i~k  Eisner.  ~iti'fas~o~'~R~81~f~°,~o~t~mi~nt~i c~°nt~e~o~ft~0es~40s,Chsa~tsl~ 4~°reth.hai~: 
thence north mghty chains east eighty eha ns' / . .pu  • e ]£ conta in ing 4o chains ~t  ~e t~ . . . . .  ,~^~. ,  . . . . . .  / r ' ~,~ . . . . . . . . . . .  ~- ° i .  ^ ^P z commencement ,  con~aining 
~outh e!ghty enalns, west elghW chai s to point of ~.U acres more or  less. John  Kunder  . . . . . . . .  ,,~ . .~.~.~.oy ~v,,,er ~ ~v ac~en mere  or  tess. , l~  acres  more or less  " " ~ " 
commencement, known as claim 16. [ Apri l  18 1912 Bernard  J McM-h~-"  [ of  lot  7.3o, thence nor th  8o chains,  west  | C ass,  a t  Land  Dis t r i  -~ Edward  Stone I .Andrew .Tnhhatnn--' 
April 29,1912. Robert Kenneth Lindsay | - • ' ' . - - '~7 '  I ~O enalns, south 8o chains, eas t  4o | D is t r i c t  of  f 'a  ~-:--~" Ju ly  23, 1912 61 Ju ly  11. 1912 ~ : . . . . . . . . . . . . .  "~ 
' d  ' e igen l  i eha ins l~9;~, r%of~ m~x~eme~t ;  : : :  i; 0 . . . . . . . . .  " , - . . . .  " . . . . . .  6 
T~o~tt~ce,~:fgt~nne~lSL1~,°Dco~'l'~.. Cuss,at  Land D is t r i c t  ~ e  n °° fT~knecn;  ~cre, tb.ht:ke~r, , iWl 'n~And~l~°la~yy l i . _ l _ _ t  _ l  _ l  _t a , i ' - - - -  . . .  - -  . . . . .  : . . . . . . . . .  " 
couver, pres:dr. ~.ntea.ua to apply for a )lcense to ] D is t r i c t  o f  Cass inr  ! . . s '-I Ior  permiss ion  to purchase  the fol low- l~~l~*~'Wl~rp~,,~l~,L~Ik~&,~h~K,,g,-~-Li~ 
pro~peCtforco~ana,petroleumoverthefoll0wlng/ nn~'l.___~ ~L . ~ - -~ "--" --! ' [ inwdesc~hed l~-A=,  Mkl - • " .'- " - - i - -~-~-W- - ,  ~ 
described lands: J.Un.c ~iut!ce ~na~ ~eorge  ~imltn, el  . -'- "-- ...... ~ . . < 
Cemm_mlcIR=ata~t.pl~to_d_ about ~-, mlios /Vancouver Clerk, intendsto  apply fo r /  Haze l tonLandDis t f l c t ,  D is t r l c to f  I '  .. - . . . .  P . .  P .. " ~ " . . . . .  ~ 
eestandnmueaso.uthof.tnen•~,cor..oflot 21941/her in ,as ,on  to -urchas~ th~ f~]h~. , ; . . /  Coast  Da~a g I ml lea  wast  I~ICl l -~  mi le  norm of the "~] 1 r , 1 ' 1 " ' 1 J ' ' 1 i .  
thence  nor th  e ighty  ena lns ,  eas t  e l shty  cha ins ,  ! . ' l  . . . .  : t .^~ , __~_  ~ . . . . . . . . . .  - - , , , s  Im^, .  , ,  - -  " ' :7 : : '~  ~- -  - - Inor thwesh  co~n~ ~f  I~t  dan  -~- - - -  J I ~ i i , Hi i r . chains we~t I h uvo~l lucu  l t t l lUn  l~t l te  no~lce  ~na£ P~l l lSOn J~  . . . .  , ~l i t~ l lCU southeJghty , eg  tyehaJnstopelntof  * r , • r 'awceth  s t40c~ai  . . . . .  "~  ~ 
"com..mmse^ement,knownaselal.m1% . . . . .  / Commencing a t  a.  post  p]anted[O£ Hazel.ton,' c lerk,  intends to anp iy lV  we . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  us, north 80 chains east  40 ~ I ' . r . ' " " 1 " "  
~tprllz*J, lviz. • ~overc~.ennembmdsay. |a l  me corner of lot 477, thence /xorpermlss ion  to purchase the fo l l~w- lCnam"n°u~."  ~u cnanls  ~ poilll; 01: COm- ~1 | " | " [ '~  .... ' 
mencemen~, conmlmng ~r,.~ acres more , " I s0uth 80 chains, west80cha ins ,  nor th80/ ingdescr ibed  lands" I I . ~H I ' : . . . .  I l i~  
Omlneca Land n la t r l c t , '  'District of Ca,,hr .I chains, east  80 cha i - s  to n~int of eo ~ / Commencin~ at  "a ,~St ~lo. ,~. l  ~^ Io r  less. Edwin A. Gerolamy. ~[  I '~ , .  ,~  - ~_ ' I r~ 
ceuver, broker, lntends to apply for a Ilrense to lmence  ment,  conta lmng6~0acresmore  [chains west  o~ the nor theast  corner  6f12 P , . Bernard J .  McMahon, "~ | V t~#-  I ~ , ~ r ~  • V^~. ,~ I [ J~  , | ,  L&,  "Take notlce that Robt Kenneth LInnsay of Van . . . . .  " " "  ~ v . . . . . .  - ~ A / ' i i 19  1912 
p rosp.sot.fpr.epalnndpetroleumoverthefollowlnz[ Orleas. George  Smith.  lot  787,.thence nor th  8o chains, eas t  4o[ , Agent• I , vu  ocncut  Iuur:sCU I IL 
Ap~l l~, lg i i .  l l ob~rtKennethM~.r .  I COAL NOTICES L '  . . -I.a. uver, 'es .u ;antk .per ,  i. .ds . . . .  I: 8IIP AnV DTI I Dq:: | t t, • " COAL  NOTICES " ' " " " Take  notice that Louis, Costuros  , + 
Omlne~Land~la~et.  vl,tr~etotC~nl~. I "  Om.!n~La,d Dlat~e~ ~lat~etofCms~. Omlneca  Land  Dm.trict. Dmtnct  of ..,to, apply for pe.rmiss.ion.topurehase the| ~ | -  v~.,,x't, & '~M V L ,£%£ £t JL .£~t J  , | ~r :  ~ 
Takenot ice  t~.a.¢ R°.bt.Kenneth~lnasa,~ °~ Vai l"  / Ta~en.°tl,eet .hatR°.btKenne, th~tndu¥,  of  Van-  ~ . . . .  ~,; ,f~8~lar. ~ . ' •1  fO l lOWing  aescnpea  ianas  . . . . .  | I I  I " @ " ' " ' " . . . .  ~ • / I I P  
eouv~.p~z~, m.mn~ to app~v..~.or ~ j~e. ,  ~ [ e as~ar, ~oze~jpm~ppLy  ~or ~ It .m,. ~" to • raz .e  nouce  zna.E ~ Imer  uam~ron , of  I Commenc ing  a t  a post planted 3 miles ] "11 [ ' • . . . . . .  • ' [ • 
pro~p~ z ur  ~ m,u p©~u~cum uv~ ~.~ awsuwi .~ i ~ , - -  . l~ .  y~ %p~.  l i l i u  I put rvmum overr.nezouow1ng i l aze l ton .  ~ e l l ~ l n n  nn lnr~w i n ~ A "  6~ I ~ t  ~¢ IA+ A~O"  th~"n~ ~ t  h ~f l  nha ;~ I i i ' 1 i := " " ' . . . . . . .  ' 1 r 
de ler ib t~!  lanus ' -  I . . . ~cr '~ le (~ Jan( I s :  a l -  f • • - -A~' - ' i - - ' - i "  N . - .~-  , - l l •~ l lu .  14~ I i l l . I l l ,  v i  &V¥ i l l## . i l l . l f  .4v&vu uv  I l l . l u l l ,  | 14 1 " ' " " . . . . . . . .  1 , | • ' 
Commenc ing ,  n t  a .poat  p lant~_  shout  21 .  mf l _~ ~m.~¢l . .~at  a .~ost  .pknt~t  about  21  ta f tw:  oPt Y. or permias|on to purcnase  the  I west40 ehalns,'south 80 chMns, east  40  1 I I I ' 1 i ' , " 1 . ' 1 ', - . • - , r ' B + 1 1 . k t B 1 
• • Commenein a t  a post  p lanted 80 ts in in  820acres  more or less northellhtychelnllwostel~hWehalnihiPolnt~ .~h~e.--,e"th~ht~ehalnetoim~ltotlCh. i . . . . . . .  ~_  . . . . . . . . . . . . . .  I~  . . . .  q . . . . . . . . . . .  . . .~  . I 41  : . . . .  " - . . . . . .  ~ ~ P l r  
~m~. .  ~t .k .~,~q~lmlZ  __ . .  ~o~,~i~,~own~_~l - ,m__m.  . _ _ I - ." ,  ~%?~"L  ~vm me spum eu~ comer l~ lpn l iO  is ,z .  - - .  l~mm ug<s~ros. I
• Apr i l  29, 1912. Kobe~ Kennet~l r,ladmky,, 1) I ,  Koo~r¢ Kunsuz  IAndn,y,  OX IO£ IIR)'I~ L;aSIglSJ* I ~ ~lng  on the  / Berng ,  rd  j .  J eMl i ] lbn  Agt .  r : 
COAL NOTICES LAND NOTICES LAND NOTICES LAND NOTICES. LAND NOTICES ~' LAND NOTICEs  ',~ ~ i . /  
• 'OmlneCaTakenoticeLandthatDistrletRobt. Ke nethDlatrict°fLIndasyCasslar'ef Van aasiar  Land D is t r i c t  D is t r ic t  of Cass lar  Land Dist r ic t  west  bank of K i twancool  Lake,  thence Omineca Land D is t r i c t  D is t r i c t  of Ommeca Land D is t r i c t  D is t r i c t  o f  
Cass iar  D is t r i c t  of Caasiar  south 8() chains, more or less, meander  Coast  e ' ceuver,~nt~ s]~ettbr°ker'f°rcoallntendsahd petroleumt°ap°lYoverfer ath l'lccnsofollow.tO _ Take notice" that• John Fitzgerald" of Take notice" that  Ber t  Lewis  of Van- ; , , ,  the lake t ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . .  ' Ran^ g •.5 . .~ - • . .  Coast, Range  5 . . . . .  :. 
season.ca lanas. Scatt l~ Wn~h . ~ , ;o~ ;--~-~o+,~ , .mh, rn ,~,~ L--t.o~ : - ,~-~ . . . .  , ~ •..~ ~.•~ , ,~ ,~ we~ ~u chains,  TaKe nol;Ice £nal; t ie raru  A. ~ur ra  • TaKe no|lice ~nal; t~er~mde T 1 
Commen¢Ing a ta  post planted about 21 mlles l ~ " '~ '  . " r - - -  . . . . . .  :.. • .~e~,~.~. -v r '~  . . . .  . ; . ,  w-~a . . . .  .~? . ,a  to a~nply zor more or less, thence nor th  80 chains, of St Paul,  M inn ,  merchant ,  intendYs of Lo~idon En land s roster  ~)nlhU~n, st" east and 6 miles outh of theS E cor oflot21m I Io rpermlss lonmpurcnase  me iOllOWmg permission [0 -u rcnese  ~ne IOllowin~ ._ __ , . . . .  t . . . . . .  • • . • . . . . .  , g , P" , " nds . 
• ~ . . . . . . .  ~ o~-~-' - ~" : • " ".r'~'-' ~ ~ . . . .  :~^-z z--- ' -  - ~ ~o~;h~- ,  , - ,no  ~ ~ more or  zw,, ~nence as~ ~v chums, to ap ly  Ior  permiss ion ~o purcnase to apply, for permiss ion to purchase  the ~ 
chaine, east 80 chains, to pointef commencement, ] Comm~nr i -~  t  . . . .  + , , l~,to~ 1 . , ; l~ [ ~ . . . . . .  ; .~  o* . . . .  r , , lo.to~ ~ . . . . .  pc n~ o I  commencement ,  the foX 'w ing  described lands: fo l lowing descr ibed lands : ,  
apm~ne'wn-ea chlm 1 . ~1912. R°bert Kenneth LindoaY I west  of i'o" 7~ ~ ' J ' ~ t ' ~ - ' ~ - ~ • ' ~ '  ~ ~.-,  , ,~ ~ '~ '~ '~"~"~~ . , , l~ -~ '~ '~"  ~"  contain ing ;~zu acres more or leas. .Commencing a t  a post  p lanted one .Commencing a ta  post  p lanted three  ' 
• - . . . . .  • . . . . . . .  ".',-'"~ ~- r  w I •','".~ . . . . .  y . ' _ '~  y ~ •'y%~,'~.~  June 14, 1912. 5~ ~lnter  Cameron• mile eas t  o f  the nor theast  earner  of redes west  of the• southwest  comer  of cnams, eas~ ~vcnains  uorl;n vii cnams, I chains, norl;n uo cnains, eas~ 4o cnalns " se t t le -  -~ t , ,w ,o~l ,  1 A n;~t~;~t nf ~o~t;,,,  o~ • 
Ominsoa.Land Dlst~et. DIstrlctofCasslar [ topo in to f  commencement ,  contain ing I south 80 chains, to point of commence.  ~ : -~  . . . .  ~" :~" ' r  " " ' ,_ . - -~-- : - - .  . . . . . .  .y~. :~,. •to.wnshqr 1 A ,  range, 5, • 
zaxe nonce tna~_~oot. Kenneth Ltndsay ef Van. I 640 acres ~-o  ~ l~oo . t~ ,  ~;~o id  [ m~, t  , , , to ; . ; . ,~  ~n . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . .  ~oas~, Kan e o, ~nence soucn 4o cnams, coasl ; .o ismce ~nence nor th  80 cnalns 
~er~b~Ookrer~lntends to app ly  for a license to I Apr i l  1619"12"~B~ern~arcl J 'M ~I'ah~n'A"~'. ~ Auri l :  18~'1"9~2~ 'm . . . . . . . . .  R~;~t ~[~.J:~:' ~a.8.81a: ~.ana u i s t r i c t  west  80 chUrCheS, north 40 cl~ains, eas t  80 east  80 cha in"  south 80  chains, west  8{) 
"" ink ~escrtbed lands, " ~,mcum ~vvr ~ae xeacw- [ " ' ~ ' | r " "r. . . . . . .  a 7----  ?-~---~. ulsl;rlGr, oz uass ia r  cnains to nomt  of commencement  chains  t 
~ i i ~ o u t n t ~ i i ~ 4 i l  ~2~l~rt~caen~haCDiD!ar ~ DMSctcC~;uf I Cassiar i !n~da~i i~  n~ -~is~r~c~-f ~t .~d!F~nn ld~s~Ce~!se~h~ i~iTdhiSP~nlt~Dn°~hi!2~aeM!;7~nggo6i ~ e n S ~ ~ !  ~n~g" 
ov chains ~o oln~ ox cohmmcncemen~, h - -  , 
April 29, 1912. " [ of  Vancouver,  foreman,  in tendsto  ap~y[  Take notice that  Wes ley  Pau lo f  Van- Commencing a t  a post  p lanted 1 mi le Ju ly  18, 1912 ~ " " Y" 6 Ju ly  23, 1912 . ~ . hu s t  6 
Omtneea Land District Dlatrlet of Caaslar [ for  p erm!ssion to purchase  the fol low-[ cooper, cruiser, intends to app ly  for  ~eUs~(~ cL]~atin477; thr~nc^e^south. 80 chains, 
Take notlce that Robt.'Zcnneth LIndnayefVan. I In~uescnbbd lands. . I permission to purchase the  fo l lowing ~_: ~ ~ _ r no m tie cnams, eas t  80 Omineca Land Distr ict .  D is t r i c t  off  ^ , . . . . . . . . . . .  . . . 
eouver, proaer• :n~enas to apply for a license to [ t~ommencing a~ a post  manted  1 mile ! described lands chum,  to poln~ oi  commencemen~ ..con, Coast ~an ~,,~ 5 , ummeca , ,anu um~mc~, u l su~c~ox "- 
prespec~ .orc.oal nti petroleum over the follow. [ west  of lot 478. thence w'est 80 chains [ Commencinc~ at a -os t  ,d~,~,~ ~ ,~lloo ta in ing 64u acres more or less rP~l~ ,~t;~,~ t~ ' t "  P .~ '~ .~t~,~ ~ Coast Range 5 " 
Ingaastr~lanus. , . • . , b - ~ I= ............... A ril 4 191 " " ................. "~- -~ . . . . . . .  ' . . . . .  : 
Commencing at a pest planted about Sl miles ] south 80 chains, east 80 chains north 80 [ west  of lot 479; thence south 80 chains, P 1 ~2~r n - . .  M JkeCosturos :  .Montreal, gentleman, intends to apply - Take  n~Ice  .that Ar thur . . Loyd  of 
e as t and 6 miles south of tbe~ E.cor. of let 2194 [ chains, to point of  commencement ,  con- ] west  40 chains, north 80 chains east 40 e arn J. ~Icszanon Agenz  for permission tonurchase the fo l lowm~ Toron~o. untarlo, engineer, In~nns  ~o - 
t .encesoum ~enams west  ~ enmne nor th  ~/ ta in in~ 640 acre-  ~-o  ~-  I~o° I ~hn ln~ tn  n~; . t  nt~ ~nmmnn~mn. t  ~n " Ane  " - -  ~ a l I o r  e rnnss lon  to  urchase  t e eha ns east 80 ~h,i.o '* ........... ""- -,  ~, . . . . . . . . . . . . . .  , ......... ~- ................................ crlbed lands" P l~  Y .P . . . .  p h . ........ , *~v~,.,.~m.,.encemen~. • • • - ~ - "'~" • . " ' • 
knewn as claim 3. Robert Kenneth LIndsay. [ Apr i l  16 1912. Dave A. McCullough. [ taming  320 acres more or less. ~.~oo;~ r.o~.~ r~-~. .~ Commencin~ at  a n0st  p lanted one xo~owmgne.scnnea lanes. 
~p~i 29,19~2. | Bernard  J.  McMahon Agt .  [ Apri l  15 1912• Wes ley  Paul  ~i"s~'~ic~?o~"~a~si'ar  mi le west  of the southwest  comer,  of .t/ommen.emg a~ a p.ost p lanted  three  
oO~iren, nb~|D~!d~:R~nt~!'tt~eanpnp~~lo~n~ 1 ~ 1  Bernard J .  McMahofi. Agt .  vTako~ne~Tertrshtm~ituTr.ahne~)~o~TB;;ienrt~r.n~ ~: t~ i  Rc3~a~ne~s,5,v~notshuhipcse01nco~ihnDss!swtcr!!!ni~ s~i S~c~!seeh!s~{ W!hi~nC~?hnee~ i "
;respect for coal and petroleum ove.r the follow | . . . . . . . . . . . .  ] Cassiar Land Distr ict• D is t r ic t  of . .. PPJY . P . .  i ssion to purcnase me chains to -o in t  of commencement  80 chains, west  80 chains to  po int  :of 
mg aoscribed lands " |  TaKe nozlce mac  Jonn Taranz in  oI I Co~siar ionowlngf lesGrlneQlanus , ~ • , . . . . . . . . . .  -~ ~- . . . . . . . . . .  
• • " Known as the west  ha l f  of  section 82, ~,,, , ,~,,~m,m~v, a ,own us :8ec£1on 1'1 Commencing at a post planted about 21 miles ] Vancouver,  c lerk,  intends to ann ly  for [ Take not ice tha~', Iames R P i -~ot  of Commenc lngat  a post  p lanted 2 mi les  . . . . .  ~ :_ ,  , ~_  _ ^ . • townshi  1A  d i s t r i c t  ~f 
..emtand6milessputhefthoS. E. cor. oflet 2194 h~ermission to -u rchase  +~-^ .~^~^...:__l . . . . . . . .  • ~.~ ~ south an.~ on ~- .~ ~. ,  _~ ,_, ,~ .  ~ ,w, , .~p~n,  ~.g~ 5, C~ast Dist r ic t  . - . P•  • . . . .  Coast,  Range  
t nence,outh 80cnalas. east 80 chains, north ~ i~ . . . .  :t.^.~ ~^ .~. s lvancouver ,  clerK, tar.enos ~0 apply  Ior  . . . . . . . . . . . . . .  ; and contain in~ 320 acres more or less , na  conminmgt~vacres  more  or less .  , 
cnams west 80 cnai u~[ lu~u ,m~u, mence  soucn ~t~ cnalns, west; ~U chains • . as to point ef commencement ] ~ • i nermission to nurchase the  fol lowin~ , - ,~ ~. • Ar tk , . .  T^..~ 
g no.wnas c!aim 4. Robert Kenneth Llndsay'. / t Jommenc ingat  a post  p lanted 2 mi les [ ~#~so~ihod )~ndn? v north 80 chains,  eas t  80 chains to noint  . . . . . . .  .^  ~eorge  ~one ~ .Tul~ 9_q lO19 . . . .  , ~uj-u n 
~pnl r#, l~ .  | west  of lot  478, thence west  80 chains, [ -~Comm~nc-i'n~'at ~ no.qt nlnntod I m|l~ of commencement  containin~z 640 a'cres Ju ly  z~, lmz .  u - - '~  ~,  . . . . . .  . ~ | 
OminecaLandDlatriot DstrietofCasslar | south 80 chains: east80  chains nor th801west  oflo-t-~t7~-~en~es-we~'§b~c~ai"ns~ moreor  leas. Theodore Bacerer  . . . . . . .  . . . . .  . . . ~  ~ 
TakeaotlcethatRobt.'KennethLtndsayofV~n.JCnalnS, r.O polm; o~ commencement ,  [southS0 chains, eas t  80chains, north 80 .~prll 14 1912. Bernard  J .  McMahon umlneca  ~ana~nc~.~L#ls~r lc~;  o z Omineca Land Distr ict .  D ist r iCt  of 
eouver, broker. Intends te apply for a license to | conta in ing 640 acres  more or  less / c,.~;.~ ~^ .^: - ,  ^ ~ . . . . . . . . . . .  • ~-  ' A -ent  t .o~ ~ng~ o. Coast Ran~,o ~ prospect fer coal and etroleum • " I " i l l i l i lO  ~ l l l J l i l l  U£ i ; I J I l i l l l~ l l t ;~ l l iU l lb  I ;U I I "  i 6 • " ' • I ~ 
described lands. P over thefollawrog/Aprii 16 1912, . . - -  J ohn  ~arantin.• I ta in ing640 acres more or less. . . ~ Take  no~ce thatPercy  H..Lg~ns. of Take notice that  Minnie Aldous .of t 
e C~mmencin.g at a ~ost ~lanteL1 about..23 miles [ ~ernara  J .  ~c~anon,  Agent .  [ Apr i l  15 1912. • James  R. P iggot t .  I . . . . .  ~ ~.~:~-  ~ ' - :g~' , . J~?" ,~?  Winnipeg,  Manitoba,  marr ied  woman;  
t~e,~_an~ ~mlL~S south o~ ~ne ~. ~:..eo.r. o~ lOt ~ 1 9 4 / ~  / Bernard J McMahon A~rent I t Jass iar  ~,anu u is~r ict  ~'~.#__L~ '~ ' ; '~"~'  ~'o ~ . . . . . .  ~ ~"~ intends to ap ly  fo r  permiss ion to ur- 
. . . . . . . . . . . .  ares, west ~ cnam . . . .  uta s0i  / . . . .  I ' D is t r ic t  of Cass iar  to ,uwmg . . . . . . . . . . . . . . .  : chase the fo~owin~ d . . . .  ;ho~ I~ ~ chains, east 80 chains topolntefcommencement Cans,or Land Dis  r" • • " . • ~, . . . . . . . .  . . .nun:  t lot Dmtrmt  of Commencm at  a ost  lanted two ecntelnlng640acres knewnasclalm5 ' /  ~ • / ~ 1  Take  notice that  BobFoster .  of  Van- i . . . .  g- p7 p . Commenein~ at  a nos~ , lant~d a . .  ] 
April 29 1912. ' Robert Koanc;th Llndsay l uass ia r  / w___l,__ , _ _~ ,~,_._.._. - -  ~•  ~ * couver lo~-er  intends i^ L~l . .  ~^. i miles west; of the south west  corner  ox i mi le . . . . .  ~ ^ ,  tL . . . .  ,~- ..._ ~ . . . . .  r-.~ / 
- • , -~ ,, . - .  ~ . . , . ( m ~ .  uz .  ermlss lo  • ~ l~b lU I I  ~O,  I~L IWl lO i l l~  X l ' l .  " 2L#i~l~r l l . ;b  U£  • Omlneca Land District District of Casstar [ Vancouver  ,o . , ° ; .  ; .+^.~.  + . . . .  ~. | Coast, Range 5. [ !~ . n .  to  purchase the fo l lowing [,~___, ~ . . . . . . . . . . . . . . .  ~. o~ _~_:_ I lot 865, co~t  rangy  5, thence north 40 | 
Take notice that Robt. kenneth Lindsay of Van . . . . . . . . . .  -~-'---~'Y-'~?'-~-'~ ~';"°*~/,.  "PP'# l Take notice that  Wi l l iam James  Eak in  [ uescr i~ea lanas.  • I ~Y~'n~e~":~ l~ ~u~ o ~ , ~  chains,  eas t  40 chains, south 40 chains, 
sourer, broker, ntendsto applyfor a llesnso to ±u/"Perllll~tilUI]K)Pu-rcH~e£HeIOnowlngl^.el~r~-M+~,# . . . .  • # .~ t 1 I ~ommencinv.  f i t  f l  l~r, Qf t~ lant~f ]  Q |~taob~v~i .u• l ,~  HUI"b . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  ~ l 'd0ohn|n~fn  ~n lnt  n¢  1 
prospect for coal and e s" uz ~, .~ , ,~ . ,  ~ . ,~r ,  ln~enus ~o a p,y . ~ - -  - r ~-~ P - . .~-  ~ • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~-~,..~ ~. commenee-  
lowlngdoscribod lands petroleum over the fol .[d ~crmib~ed La ;~.  . . . .  ~ . !  . . . .  ~ o_ : l^ .  [ fo r  permission to purchase the folPolw-lmi.les•s. °uth  and20 chains east  of lo t lcha l .ns  t °+hpo in t t  ° f l c°m~mencement ,  iment ,  conta in ing l60acresmoreor  less . 
Commencing at a po~t planted ahout 23 mllos]W~'~'O~'~"~"~Pvo%.P.•'~?~y . . . . . .  ~ .° / inwdescr ibed iands .  . I~##, ¢nence south  80 chains, west  8Ol~ . . . . . .  ~_~"~."~.~"~L '~ ' .77~%~ ° ' ? ' l  M inn ieA ldous  [ 
east and 7 miles outh ef the S. E. cer. of lot 2194 | O O~ or#, mence  ~u cnalns wesl~, / "~ . . . . . .  .. . . .  " - - - - - ,  - ~ -~ -~ ~ cnains nor th  80 chains ,o~ot ~fl ohot.~ i ~een, wwnsn lp  ~.  UlS~rlo~ o i  boas~, I .Tnhr 9~ 1{]10 ~ - 
thence nerthS0 chains• east 80 chains, south ~[  80 chains south,  80 chains east ,  80 |--~Ym-"L~Y~mg a~ a py,~ p)an~eo .a~ me to noi~ t of  comme -~^~221"~ ~'~,t~';'.;:.~'~ I Range 5, and conta in ing320 acres 'morel " - '~  . . . . . . .  " ~ ,j 
enams, west 80 chums to pe nt of commencement, I chains n~th  i^ .~; . *  ~ ~ /eoumwes~ corner  ox lOll '#~, menee I ~" ,,~,,,~-~, w . .~ . . . . . .e ,  . ~ . . . . .  . 
ecntainlng 640 acres, known as claim 6. - | ~- - -~-  - -~: . : . , .  w ~ . . . . . . . . . . . . . .  once- lwest  80 chains, south 80 chains east  801 640 acres  moreor  less. Bob Foster .  I or ~e~.  . . . .  re rcy  n lgg ins  ~ I ~ 
~prl129.1912. Robert Kenneth Lind,ay. |~nw~,..~przl 17,c°nmmmg1912, ~v  acreSwnnam more or sS,~urmaster,/chains, north ~n ~':":•'"~;"° ~ ~"~in;'^~ ~.  I Apr i l  14 1912. Bernard  J.  McMahon A~to. ]au ly  z~ l~l~.  o~ Ommeca,  and Distr ict .  D is t r i c t  of  
~p~129,,9~. ' Robe~tKenndhLtndsay. L .~  p . . . .  ;~o. lo..  p. "!Hazelton, farmer ,  intends to apply fo r /  Commenc ing 'a tapost  p lanted a t  the~mi le  west  of the~out~ west  corner o i lS0  chains, nor th  80 chains,,  eas t  80 
. . . . . . . . . . . . . . .  | ' "P~" . . " .~L"~? '  . . . . . .  , . . . .  .~ , I permission to purchase the fo] lowing/ i r .w,  corner  o f  lo t477:  thence north 80 /sect ion  33, township 1A. D is t r ic t  of  cnams, to point o f  commencement ,  
~a~mno~i~e~a~tkennUe'~r~a~ya~n./mi~e~;~'~'~ t ~7,~thPence ~ou~US~l  (]escribed lands: |cha ins ,  west  89 chains south 80 cha ins , [Coast ,  Range  5,~ thence south e ighty lconta in ing  640 acres  more or less. , 
couver, broker. Intends to apply for a license to |_L_: . . . . . . . . . . .  __.t. . . . . . . . .  I Commencing a t  a post  p lanted 80 /east  80 chainS, to point  of commence-  |cha ins ,  eas t  e ighty  chains, north e ighty  I . .  " • Har ry  N Aldous cna, .o,  w~ ~u chains,  nur~a ou U,a l , ,  prospect for coal and petroleum over the follow cha . . . .  ~ " " " inwdescr;l~d In.,1. " |~.~ ~n ~' .~ +^ .^; - ,  ^~ . . . . . . . .  i ms west  f rom the nor theast  corner /ment  conta in ing  640 acres  more or less /chums,  we~te ighty  chains to po int  of | Ju ly  23, 1912 . 6 
Commencing at a post planted about 23 miles |~-~"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I^ . .  I lot 737, thence south 40 chums, .west /Apr i l  14 1912 AI f red.Dahl  | commencement ,  known as sect ion 291 , I ...~11~, ~ u l ] [ t i ]n i sg  o~u ~; ico  I I IU [~ U["  | ~ 1  • • " * ' • 1 • • • > • 
east and 7 milas south of thuS. E• cor. of lot 2194 | . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tr.. 140 chains, north 40 chains, eas t  40 /  Bernard  J McMahon. Af fent  /Townsh ip  ,A.  D lst r lc t  of Coast  Range I ^ . . . . . . . . . .  
thence south~ chains, east. 80 chnins, north ~ ]~xpru xt ,  ~_~.  . . . . . . . .  J ack  ~lC~,~y. / chains to point of commencement,  con- / " / " ~ "15, and contain ing 640 acres more or less I ummeca ~ana ~is~ric~. u is l ; r ic t  of 
chums,  wes~ so enams to  pom~ oz  commencement ,  / Dernv.ru d. l~-c~aanon, .~gem;. i , - : _ : __  ,~  . . . . .  , / ! ~ .  ~ • " ! f~no~ Do.~ = . , 
eontointng 640 acres• known as claim 8. / I t~ i l | |ng  1o%/ [~l~res,  more or less. / ~ . _ | .~nar ies  ~rancm I ~ . .~  .~.~ ~- - , s~ ~ I 
/; t ] 
' ' " i ;  . . . . . .  " , ~ . " ' ~ , southeast  comer  of lot  718, thence lment ,  conta in ing  ~l~ acras  more or leas" ! " sout west  corner o f / less .  MontagueBate  
" Om.lne~aLan.d Dlatrlet; Dlatrict of Casslar. I_ ~ . . . . . . . .  ~} . . /nor th  80 chains, eas t  40 chains, south 80 IApr i l  14 1912 Geor -e  Carres" t sect ion 23; township l A,  D ls t r i c t  o f  , Ju ly  23, 1912 6 ',~ 
• ~'age.nouce that Rob~. ~l.enneth Llnusayof Van-Icon~,almng 4nu acres more or iesn. /chains ,,~o, ~n ,,~.~-.. ,^ _^:_,  ^ a _^_  i~ ~ ' -~- J  - - -  - -  ~' - - "I Coast Range 5 thence north 80 chains i ' ! 
couver broker intends to apply for a license to I Anr i l  lq  la19 q~h~moa ~ l~a11~,d / , . . o~ ~v ~. , , .o  ~ pu. ,~ ux ~ul , -  r ~r .u ru  d. lv ic~anon e.~rt i . ~^ . ~ ' . . . . .  ' I. " " ! 
' " ' " - " ~" " . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  " . . . . . .  " ' - - "  iwes l ; t~ocna l - s  so . . . . . . . . . .  " - -  , . on  ~ - -  nrospect  io r  coal  anu  pet ro leum over  the  fo] -  • ~ . . . .  .~ ~ ~_~_~ . ~ /mencemen~, con~alning ~zu acres, more  / ' : / , . u~u ov  t ; l i t t l im,  eas~ ou . ~ _] 
lewlngdcse.ribedlands.. . . . .  | ~e~-~l~lu o. ~u~um~on, ~gen~, /o r less  E rnest  Lo f -u i s t  / [chains,  to  point o f  commencemen% OmmeeaLand Dist r ic t  Distr ict~of i ' |  
tJommcnc!ng at a pos~ p!antel almut 24 miles " " = " as . . . . .  " " " " " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i " I June 11. 1912 53 I C mar  Land  District Dlstrlct of I known as section 19, township 1 A, Coast, Range  5 " eas~ana#mueBsoutnorcne~.~.cor ,  oz!oe zll~ i / " ' " ~ " " -~  . . . .  " ~ " ~ " ~ Ta"  " '  " " ' "  • • | 
thence south 80 chains, east 80 chains north ~ / ~ . . . . .  , _~ ~. . . .  / ~  / _ - t Jass lar  |UIS~rlCl; OX uoas~, ~ang.e n, ~m con- . ~Ke no~lce mat  v ic to r ia  M. Mormon | ~ass la r  ~a .u  UlS~rlc~ / eha!ns, west 80 chaln~ to point of cem~enccmont, | . . . . . . . .  / Take  not ice that  Edward  F. Fay,  of  [ ta in ing 640 acres more or l~ss. o~ ~'_ort Ess ington,  B. C., sp inster ,  
~e~rt~ll~n~9~o acres, anol~o~earStC~tenmnle0t, h L dea | m ~ / J~l ; r lcr .o i  ~ass ia r  ^,  ! Haze l ten  Land Distr ict .  D ist r ic t  of  IVanc°uv  er,  broker,  intends to apply for  / Albert  E. F le tcher  intends to apply for  permiss ion to pur -  I 
• • r. iofTa~annOu~cee r ma~k ~rea.  u l~n Coast, Range 5. IPermiss ion to purchase the fd l10wing l Ju ly23 ,  1912. 6 cnase the fo l lowing descr ibed lands: • I 
Omlneca Land District, District of Casstar . . . . . . . . .  , . ~_ in ,enos  .~o Take  notice that  Margaret  B Frew,  Ides cr ibed lands• I - . Commencing a t  a post  p lanted  a t  I 
Take cotJee that Robt Kenneth Llndsay of Van apply XOr permlaslon ~o purcnase ~ne ~ , .~ , ,~ .~ ~ ~ __.- . . . . .  " - - ] t ;ommenc in  ~ at a ---" -'--~ ~ - -- " the south wes  ~ c--- " . . . . . . . .  
• • . " • • ~-  -~ ,~,  ~.  . ,  ,pm,~er ,  lncenns co i pu~b p ianteu a~; ~ne Omineca Land Di tr ic • • ~ urner  o~ lo~ ~,  coas~ eauver, broker, intends to apply for a hccnse to fo l lowing descr ibed lands• ~ • n .w corner  o~1o • s t. D is t r ic t  of  ran e 5 thence s " 
prospsot.foreoaland pctreleum aver thefellow. Commencing a tapostn lantod lmi le  a p~. fo r  permission to purchase the i~ - " . . . . . .  ~o~Lt~s0. ~eny%west. 80 |  Coast  Range 5. ~ g e . . . . . . .  °uoth 80_.chains' west  t 
i ng l iesc i lne~ lan~s .  , s '~o+ n~. l  1 ~;1^ ~. . t l~  ^@ f^ i -  A~P# l l~  i u i iuw lng  oescr lDeu  lanas :  I I~ l i l i l l lO .  I~UU~l i  0%# I ; l l i l l l ]~ ,  I~as~ ~lU  cua lns ,  / rP~b~ I l n t l l l# l  th l l~  r l~h l l rn~a D lown~ ~I  ~J•v I . i i l l l i i~  i lU [ 'b l i  ~ u l l l i l ns ,  eas l  I~u n 
( l i l l l . l  & 11111 I ;  ou l i i l l  u .  Iu l#  # ' i l l  ~.ence  - t Commenelng at a..post .planted about 24 miles "~" ;  . . . . . . . . .  , . Commencing a t  a nest  p lanted 4o [ nor th  80 ehains  to point  of commence- I To~on~o-~n~t~rio%e~Trem"a"n , ,7=~o7~ chains, to point • o f  commencement ,  . .'.] east ann o mucssou~n oftues. E eor of lot 2194 wes~ ~u cnalns, sou~n t~ Gnahls, eas~ • - • • , , , . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • 
thence south 80 chains, east 80 chains north 8~) O0 ch~i"s , , ,~th nn ~h~;.o *~ .~; ,~ chains south and 4o chains west  of the I ment ,  conta in ing  640acres  more or less. I ~..lv for  -ermiss~o-  to . . . . .  h~,~ t~ contammg 640 acres more or less.  
chains, west 80 chains to point of commencement, ~ -f'-~"--~"~-Y'-~'-'-'~ ~ Y-','":"~ .~^ P . . . . .  southeast  corner of lot 738, thence J ~pr l l  15 1912. Edward  F. Fay .  I f~-llo~vln~ a~;h~ l '~ , ,~  . . . . . . . . . . . .  . . V ic tor ia  M. Mort ,son . 
conmintng.^640 acres, known as claim 11. ~ ~?u~,,v~_~emvn~, conta in ing  ~.acres  south 4o chains, west  4o chains• north [ Bernard  J .  McMahon Agt  I" -~ .~, ,~ ' ,~ '~7-= ;~'~'~;~l~.t~a ÷h~o duly  23, 1912 " t ' r 6 
• kpFll ~ ,  1~12g. l~Oasrt ~enneth Ltndsay. ir~ur,e ur  i v . . .  J~rcn U lsen .  ~o  C h° ; "a  ~aoaf .4~ ~; ,o ; . .  +^ , .~'  ~- • I • - -  ' / ..~ . . . . . . . . . .  ~ ' , ,5  - -  - t '~-  x ~.- , ,~ . . . . . . . .  ~ .--d 
Apr i l  17, 1912 Bernard  J ,  McMahon, ~ommencement  . . . .  ;-:,:o ~,, ~ ln ,  o ,  I " I redes west  of the  southwest  corner of 
OminecaLand District. DlatrtctofCasalar. Agent .  more or less ~' conta in ing too acres, I Cass iar  Land  Dis t r ic t  D is t r i c t  of  Is-secti°n 23, township  1A. D is t r i c t  of Omineca Land D is t r i c t  D is t r i c t  of  
• . . . . .  Margaret  B. Prow.  I . " C[~ ast,  Range  5 : thence  south 80 chains, Coast  Ran  e 5 Take notice that Robt Kenneth LIndsay of Van ~ Cass lar  
~v~tb~°ke~a~et~o la~Yfv° r r  ~hl~efn~ew~. .Cass iar 'Land D is t r i c t  June  lo,  1912. 53 Take  not ice  that  Wi l l iam A. McNei l  I ' ;  ~st  80 chains,  north 8ochams,  eas t  80 Take  notice tr, a t  Wi l l i am P. Mur ray  
ingdescribed lands. D is t r ic t  of  Cass iar  [of  Vancouver ,  mi l lwr ight ,  in tends  [enalns z o po.m~ .o~.  commencemen.h o~ ~sze l ton ,  broker,  intends to app ly  ~1 
Commencing at a post planted about 24 ~ilos " " " to  a l fo ' • Known as seccion 1~, ~ownsmp 1~. /) is- for  ermissi  " east and 5 milos south ofthoS. E. ear. of lot 2194 .Take  notice that  Wdl_iam Evans,  of Hazel ton L o -a  ,,;~*-~o~ n ;o~. ;~ ~ Io .. PP.Y or per.mlsmon to purchase the  i~.-~,  ^ ~ ~ . . . .  ~ . . . .  ~ . . . .  , . . . . .  : . . . . .  P . . . .  onto  purchase the fo l lowlng ~ 
~iu  u lo i i l~  I v~. l i i l~  u~ ~.~V¢~ l l l l l l l~  t ) ,  l l l iU  I ;U l lb l l l l l l l l  oescrmeu la  ns thence north 80.chains. east 80chains south ~ vancouver ,  clerK, intends to apnly  for  r ___ .  w_ _'_"/-.,o~..~ [IOilOWlng aescr lneo lanas. . [~o^ . .  g n . 
chains, west 80 cBains to point of cemmencement nermiss ion to mirnh~a~ th~ ~fd~xtrlnce ~ • t. uunt, ~_ange o. / Commencin~ at  a nn~t nlont~r] 1 m;l~ I UtV acres more or less. C ommencin~ at  a nnnt n l~nf~ n~n " 
eoataining 640 acres, known as claim 12. ' ~escr ibed lan ~- ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b Take notice that  Joseph H. Reycra f t  Iwest  of  lot  480 t~o~f~'~'~'~/.'o~?,~ ~.=.";~ | Theresa P ierce mile west 'o f  ~he smut -w~'t~'~'~,.~'~'~ 
April29. 1912. Robert Kenneth Lindsay ~ no. of  Vancouver  broker  intends to .~ . l . .  r . . . .  ~' . . . . . . .  ~ . . . . . . .  ,o --~o~,, v.~. on ~,.,o " ~ . - . . . . .  ~ . . . . .  , . . . . . . . .  ; 
" ~ommenc ing  at  a post  p lanted 1 1-4 for  -ermias i  ' ~ ,. . . . . .  °~ ' t "~/~ucnamssoutn ,  80 chains east ,  80 chains " '~  ~o,  ~ . . . . .  ~ ~,ot 865, coast  range  5 ,  thence  nor th  80 
p on ~o purcnase ~ne IOUowmg north  to ] cnalns we , Omlneca Land Dlatrict. Dlatriet ef Ca ,  tar mi les west  an~ 1 3-4mi les  south  e l  lot  descri~.^~ ~._~. [ po 'n t  of  commendement,  con- - m - ~  • , . st  80 chains,  south  80 chains,  
• • .  • . -~  , o : , .o :  . ta in in  640 acres  more or  less. Omineca Land Dis t r 'c t  • • eas t  80 cnains to oint of commence-  Take notice that RobtKenneth LtndsayofVan 477 thence south 80 chains, west  40 P.~,~ . . . . . . . .  ~ a ~ost ~lanted at  *he / .  . .g . . . . . . . . . . . . .  I . Dlatr ict  o f  ment  co   ~ 
couver, broker, Intenda to apply for a license to chains north80 chains east  40 chains ~ ...... ~. . . . . .  ~ - "  ~'.' , ~" .. ~ /~  n l  lo  1~1~ wi ]ham A M , ta mn 64~ acres more  prospect for coal and petroleum over the follow- . . ,  . , ~ no ,~n~,~ ~,, , ,o ,  ~.  ,~+ ,~ , ,o .~ . P ~ • . cNe]l. Coast, Range 5. g . . . . .  or less. 
lug described lands• • tO poln~ o~ commencement ,  conta in ing sou~;i~'8oehY.."_'_"~_ ' .  '~  , :o ,  ...... .%~ r ~emard  J .  McMahon Agent  Take  notice that  Mary  Franc is  of - . w i l l i am P. Mur ray  urn% ea,~ to  enams norm Commenctngat  a post  p lanted  about  24 mi les  . . . . . . . . . . .  320 acres more or less . . . . . . . . . .  | . " ~trea Ouebec s~inster  intends to Ju ly  23, 1912 6 i ease ann o mues outh oz zne ~. ~.'. eor. of lot 2194 A~.~;! ~o ~o~o * ~xr.,. ~ VO chains, west; 40 cnains to no,no of | ~ ~ • . -, • : v , " 
thence north 80 chains west 80 chains, south ~ ~P ' "  ,o, ~x~,  . . .  v, Is~lam e~vans, commencement  c~-*o; - ; -~ on:. . . . . .  , ly To permlss lon to purchase the - -- 
ehalns east 80 cha[nn to point of eommencemen ~ernard  d ~cMahon A ent  , . . . . . . . . . . .  m ~,.~ ,,~,c~, ' t, • , g , more  or less• Joseph H Re vcra f t  Cass iar  Land  D is t r i c t  D is t r i c t  of  ~winl descr ibed ]ands: ~ ,~ 
J une  11, 1912. - 53 ' - ' 1 
"~: , , i : : - , - - ; .~~" : : ,="  ~ ' , . ' , ' " , . , : , , ' . " . :~  ~ . " , - , ' - . ,=  ' .~ :  ' . .~- \ . ;  f ! . , . : T ; T Y ~ ~ .  . = . , .  - - - - - - -  | 
' ,  • "•:• " -• - " ,. " , -  : : , , - : "%/ i  •-- ' - : /% •" ,  " • '~i,THE"OMINECA:MINEI~;•~SATURDAY, AUGUST 241!1912 • • # = " ' ' r " " " ' ' " ' ' ' " " " ' $ r f ~' :~'~:f~ 
• • .  . . '  ' . ~ -" • ", ".~ . . "  ..... . ~,". • , * • " ...... ~'.. , ' . . '  "'.~ • • * ." • " ~' " ,. '.' " . : • . ' : '  ,,, , - . .  - . ,  . . . .  .' , ~, L~ 
=.  - . _,LAND NO.~ES , [: -LAND NOTICES . , ' ,-. LAND NOTICES,  '.: . . . .  , . LAND NOTICES [ "LANDNOTICES , '  ' ' LAND'NO'HCES " ' ' ..... " - :~! 
: '. . ~ Haze]ton Land. l~ .~ ic t  : " " I "Haselt°n L~ond tD.~t~ct. , Distr ict of • I • . _.Ha.ze.ltonLand D!str!ct. , . : / .  • I ', Hazelton Land District•  District •of• / Hazeiten Lmid'Distriet: I)iatrict o f  I "Hazelton Land District. District•of " " ' ;.~ 
• i. " u i smet  oz. ~oas~ Kange5.  . - . . . .  i ~. a , ,  ~ange. v ' .  wam.cto~t )o~t , " t tan  e v.'~:~: Coast Ran e~- -  . . Coast Range V. :' ' Coast Range5.  : " : .:~l 
TaI~enotSeethatl~Iande E lmaBur t ,  o f [  Take not co that  Curtm Woodall o f '  Take  notme that Scott J 'gBarnes;' of  Take . . . . . . .  L_. ~ . . . . . . .  / .  Ta~.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . .  ~ . . . . . . . . . .  - . ....... 
• " • " • • " • - I lO~|L~¢ -L I l~ .b  ~r~r Jg  ~l~"eCK,  O I  " I~ I IU Ib l t~ t | lg l ,  z~ee ~m.monu,  og zuKenotlee ~na~eor  e herman m - . 
, . . Northyakims~ Wn., milliner, intendsl~tsh~oYak'~a~jbrewe~ . orker, 'n-r orth• akm'a, W.;. o,gar ,;lV! , !n- Spokane, Wn,  farmer intends to /Nor th  Yakima Wn;. farmer,~ntendsto[har,~ ofNorth  Yakimn, ~n ,newspa~r  ~t 
. ' • • • chase th foffo i " . "- • • ' P y rmmmon to. purchase, the p y permiaston to purchase the man, intends to apply for pc~amsion to q ? the ]!o~llowmg described lands; , e w ngdescrlbed lands, chase the~oIllowmg~e~scrlbed lan s: '~ fo~ " • • " " • . . . . . .  
I e . . . . . . . . . . . . .  [ [ wing lands• . [fQ,mwmg described lands• . ipurchase the following descr, bed lands: • ~' i ' .CommencingLat a . ,post planted 2 Comm•ncing a tap .o~.p la~ed at.the Commencing at apss t  planted ~: the  Commencing at a post p laned  10 Commencing at  a post planted o'nel Commencing at a post planted 150 t 
m!msnormoztne  nor~ne~c orner  o f [  no.r~n~s~ corneroz, mc ~;~z~as~ 1~. is- [s.o.u.m.east corner  oz  .lot aa l~,  . ~o~ [ chains south and 60cl~ains east  from ,mile north from the northwest. Corner ]chains north and 160 chains east from the ] 
!o~ ~vz ,  .~o~L District: ~ange 6., [~r~c~?.:~ange.. v_, ..monte e~¢~u ~nam.s^, [u~s.me¢, Range.  v., mence, ~.norm~.uUlthe.northeast corner of  lot 3424, Coast |o f  lot2564, Coast D is .  Range V. ' thencelnortheast Corner o f  let M13; Coast I 
. ~nence norm. ~o cnains,  eas~. ~u cnains~ | c~a~n, sO~,U,~o~u ca am,,  no~n.~ [?na |ns ,~e~ u e.nams., so~n nu Chains, [District, Range 5; thence east 80 chains leas t  80 chains; south 80 chains west } District Range 5, thence/north 80 chains, I 
scum ~u cnams, west uu cnalns, to point / , .- p nu uz commencement, /was¢ ~o cnams, ~o pore!; oI commence~ Isouth 80 chains west an ,he; . . . . .  ,g/8O chains north 80 thai -o +, .n ine -  n¢ ~,ast fin ,~h,;n. - ann+hflfl , ,h,; ,a o,o~- ~n ] 
of  commencement, conta!nm~'.640 acrc~ | . . . . .  ~nm~6:t0 acres mo~ ?r . less . . . ,  |mentconta!nmg 240 ac~s  m.oreor less. [80 chains to point of commencement, |commencement,  containing ~0 acres [chains, to'point Of commencement, con- [ 
• more  ~r  tess .  ~auae ~;:ma ~surt./m~Y an, ~ . -  • ~ur~:a woonan. [may ~v, ~z . .  ,_ ~cot~ d- ~arnes. ,containing 640 acres more or less. [more or less , .  " Lee Richmond. [ taining 64Oacres more Or less• • i 
May 18, 1912. .  ' ~ / Hazelton Land District. District of '  | • Hazelton Land D is t r i c t  .: ~May 17, 1912. Frank Peck. | June 7, 1912; ' I June 11, 1912. George Herman Ingham. 
Hazelton ~a~t  I~tstr~et. 5 Dmtrmt O f [Take noticCe°?tat Range V .  _ _ |  - .Distr ict•of Coast, Ran~ V'.~•I / Hazelton Land District D is t r i c t  | Hazelton Land District. Distr ictnf  ~ Hazelton Land District. District Of 
• _ . . . . .  , .. _ g. . . .  • / aose]~n ~spaen o~ / Tage no,me mar  ~v in  ~ar lKomnson,  of Coast Ran~,e g ~ Coast Ran-e  V I Coast Range 5 
Tazenot~ce  r.nat r.eter no)man, of |E/ le~sburg,  Wn.  fa rmer  intends toM> .of  North Yakima, Wn., ~teamster,- in-  Take notice tliat Gr~nt ~Wells, o f [  Takenoticethat;Geo~'geMartinD~llbf~ Take notice that  Hen~ Me,vet 0f  
,.ynu, wn . ,  zarmer, mcenus co apply/PW ~or vermissiou m purchase the're1- I terms tO apply forpermtss ion  to pur- Spokane, Wn -farmer intOndste a~l  -, ~North Yakima, Wn merchant inrtends [North Yakima. Wn., •farmer, lu tends  
_ for permiss ion. topurchase the  follow- | lowing described lands: |chase the followingdescribed lands:' ~' for permission' to purchase the fol~o~f. [to apply for permission to purchase the to apply for permission to purchase the 
m g uescrmeu mnn.s. . . . . .  [ .  Gommencing a t  a pos t  planted 20 [ Commencing at a post planted.three in~deseribedlands; ' .  [following described lands' following described l/inds: " . 
• . Commencing a~ a pos~ pmn~ea z tchains west and 10 chainssouth from the [miles north o f  the northeast  corner .of ~ommencin~, at a ~ost - lanted 2 miles Commencin,- at a ,~st  =lanted at the Commencing at a post planted 150 
mo~les~th  ~f th~ ~.r?thr~ca~t rnner  ~! | southeast  co~er . .o f  1ot3424; Coast Dis- | lot  34.26; Co~t  District,^Ran.geV, the~tce, east from the~north~ast ~orner  of lot [southwest co~ner o~ ~ 1o~ 2506, Coast eha!nsnorth and 160 chains east from the, ' 
. , . ' , ~e. , l inch, t tange v,  rnence sou~n ~u chains, Inorcn ~u cnains,  .eas~ ~u cna:ns, scum 3432, Coast District Ran,,e 5". thence District, Range V, thence south 80 normeas~ corner  of  lot 3413; Coast 
' thence north 80 cnams, east 80 c.natns~ least  80 chains, nor th80  chains, west80 [880 chains, west 80 chains, to point of  east 80 chains, sout~ 80 c~'ains,' west 80 chains, east  80-chains, north 80 chains, District, Range 5, thenCcsouth 80chains, 
~, south .  80 chains,- west 80 cha ins  to/chains,  to point of commencement, [commencement, containing 640 acres chains, north 80 chains to ~.oint of corn- west 80chainstepoint of commencement west ~0 chains, north 80 chains, east  80 
point,  of commencement• containing [containing 640 acres more or less. [more or less. " mencement, containing, 64~ acres more containin~ 640 acres more or less chains, to point of commencement ,  con- ~4 ~0 acres more or less, Peter Holman. |May  •17, 1912. ' Joseph• Aspden. [May 18 1912. Alvi/~ Earl Robinson. or less '" ° Grant Wells June 6, 1~12 George Martin Doll taining 64Oacres more or less. " ] 
.may 1.8,~191Z~" . . ~ . . . . .  | Hazeiton Land District - -D ist r ic t  of / Haze l ten  Land"District District of May 16, 1912• . " • " June 11, I912. " . Henry Meyer. i | ' naze~mn ,,ana uxsmc~ • • . Hazelton Land District. District of Hazelton Land District. District of 
District of  Coast, Range 5 •Take notiCc°eant~atRa°n-ge-~- . . . . . . . . .  I Tak . . . . .  -C°~Ra~,_goeV.~ _~,~, ' .~. Hazelton Laed District, D is t r ic t  of _ .  Coast Range 5. Coas ~ ~ . . . . . .  
• • " ~Ui | t :~  £ ' l t : l~ l lUr  U£  ~HUb| I~ I~ b l l~ .b£* l '~[ IK  D/ I I IU i  01£NOr l ,  l ]  " Tak " ~ ~, ,~u u. . Takenot :cethat  Laura Sulhvan, o f  • . . . . . .  Coast, Range5 enotmethat JohnEdwardDof to f  Taken " " ~ , t  . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Nor th  Yahma,  Win, farmer,  intends to I Yak~ma, Wn., dairyman, intends to • Take not;c~ that W~h,~.t M'.W'~.. C,.ot. North yMd,~,  w ,  a , , ,~o~ ; ,~ ,~o otme ~hatPeter Wh~teofAlder-  
~u.v l |  1~,K l / l l~ l ,  ¥¥H. , I IOUMUWl le ,  m~enus • .  • • . . . . . . . . .  .w~. .  - -~- -~a ~- - , ,  - " - " "  " ' " "  - ' - "~ ' " "  " "~ ' -  m r "r " , . . a ly, for permmsmn to purchase the  ap ly for pertains]on to purchase' the of  Nor . . . .  to a l • • e e, ancher, mtendstoa  ly for r- to ap 1 for ermmmon to urchase the . . . . . . .  th Yak]ms, Wn.,  collector, m- pp y for perm:smon to purchase the • . . . .  . .. P!Y .. P . . . . .  P. ~ lowing  described lands" I f0~wlng  described lands"  - tends t. . . .  h. ~ . . . . . .  :~:^_- . . . .  fol lo. , i .~.~.~-t.^.l  1 .n~ mlsston to purchase the f~l~wlng ~ees- ionowln uesenneo lanes' - • " I . • • . • • w -ee,  ~,,- ~-,,oo,w, ~u put- -- .,s.,~o~,,u~- , , .no :  • • g ' • Commencing at  a post p lanted 10 Commencmgat  a post planted three eh • • • • . cubed lands: • ' I . ass.the fol~owm ~escmhed lands Commenem at a ost lanted 159 Commencing at  a ost planted at the . . . . .  g :. P P Corn " " • chains south and 60 chamseast  from the miles north-  and I mile east f rom' the ' " c " mencmg at a pest planted one northeast  ~orner ot P lot 3408, thence . . . . ,Commene:ng at a post planted I mile hams north ~rom the northeast corner rail . . . . . . . . . . . .  . _~ southeast corner of lot 3424, Coast D s-  northeast corner of lot 3426, Coast east frAm th~ nn~-th~not , .  . . . . .  # I~+ nF lot .OAIR. r,^~., r~;.,-:'., v . . . .  ~ e south from the southwest corner 
eas~ ~o cna|ns, BOU~;n ~U c~alns, wes~ ~u • . ............................... . ,w  . . . . . . . . .  ~ ~"°" '~ '  " "~""~ ~'  o f  lo t  2506 o " • . . tact ,  Ran e V, thence east 80 shams, D:strict, Range V, thence north-  80 343 " ' th nc " • , Cas t  Din. Range 5. thence chains north 80chains, to olnt of . . ~ . . . 2, coast dmtnct ,  range  5, •thence e e nor~80 chains, west 80 chains, • . ,~^~ . . . . . .  , ~^.,~:_:_~ ,  . . . . .  south 80 c~aems, west 80 c lams,  north chains, east 80 chams south 80shams,  east~n~h- ; -~ ,~ , than~ho;  . . . . .  +~n snuthaaohn;n~ ^~.~on.h~:- .~^.^:-~^~ west 80chains, north 80 chmns east 
, ~,~-- , , - , -s  ~ , ,  ~ ,~ 80 chmns, to point of commencement, west 80 chains, to "oint of commence- cl " ~ . . . . . . . .  , "~r :  . . . . . . . .  :"-, . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . .  ,~,~o,,.~,:o,,o,,,  '"~ ~" 80 chains, south 80 chains, to point of ~ ' ' "~"~" '~"~ • ! . . . P lares, north80 cha ins  to  olnt of tom commencement contalnm ~'  acres , moreor  less; ..... Laura Sulhvan. containing 640 acres more orless. " [ment, containing 640 acres more or less. menc . . . .  t ~, ,~, ; , ; ,~,  n~Pa o~ . . . . . . .  ~ m . . . .  ~ ~,~ ' _r,,h,, ~g~,,o,~ n,,~t commencement, containin~z 640 acres 
m~.v ~ . . . .  ~. May 17, 1912. Sydney Fleener. | May 18,1912; Frank Smith. or less~'" . . . . . . . . . . .  R~h~' :~,  o~':~,~ ' June 1~1 ". "19i '2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  more or less. ' " Peter White. 
• " . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  ' . . . .  dune  9 1912 Hazelton Land Dmtr:ct " ' , ' ' ' • " ~ May 16, 1912 . ' " " " 
TaKDi~t~Cet .~f tC~aSt leRange 5. o Haze] ton  ~aonadst?~Larigt vD:St r l c t  o f  I Haze l ton  Lao~idt?~trgt .Dmtr lc t0 f . ,  , . Haze l ton  Land .D is t r i c t .  D is t r i c t  o f  Haze l tonLand D is t r i c t ,  D is t r i c t  o f .  
~ ~er :mg,  oI . . . . . . . . .  ~, ~. / - ; . . . . . .  • . , ~ ~oasc ~ange v Coast  Ranee  5 ort ' on • ' ' TaKenot :eetnacuoug las  t~ ~ates,  of J Tazenoucemat ,a rve  hewisxoun ' " " • ' " • o • N h Yak:ms, Wn., c ductor, intends " " " I f " Y • • g -  HazeltOwLand District. District of Take notme that Charles Austin B~rd Take  notice that Randol h Hai h of to for rem]ss:o to North Yak:ma, Wn., farmer, intends to o NorthYak]ma, Wn., druggist, :ntends • • . P g app!y p . n purchase the . . . . . . .  I Coast Range ~. of  North Yak~ma, Wn., plumber, m-. Aldcrmere rancher, intends tea l for ) ap ly for permmslon to purchase the to apply for permtssmn to urchase the P Y 
fo~ow:ngde.scrfl ed lands; . . . . . .  roll 'win i, described l~.nds" followin"describedlands" p : , • Take notice thdt Frank Miller of Se- tends t?. appl~" for permission to. pur- permission to purchase the fOllOwing 
• ~ommenc:ng  a~ a pose pmn~eu '~u ~ ~, . . . . .  ,. . . . . . .  I ~ s - .." , i . -~.- ' attle Wn farmer-  intends to a-nl  v for cnase  one zonowing  uescrinea tunas- described lands • • chains -orth - f  the north~a,t  cn~,~,, n¢ t~ommencmg at  a pos~ p:ancea lO I ~ommencing at a pos~ mantas  a~ne '. . ", . . . . . .  r.r ~" r, . . . . . .  :__ ~ . . . .  , _~_,^.~ _ , '~^ ., . • . . . . .  
. . . . . .  - "  ~ ~ . . . . .  ~'~ " "  "-~': ;~" ~"  chains south of  the n - r th  ~-o* . . . . . .  * i northeast corner ,¢ ~,~ ,~a .  o~.o,  perm]smon to purchase tne zouowing .~. - - ,? .~, , ,~ a~ ,, ~y,2?~L~%u ,,~t,,~ ~ommencmg ac a post pmnteu one 
m~a~,  t~oas~ummcc,~tangeo:rnence . . . . . . . . . . . .  ... ~.o~ %~...:~,,.,! . . . . . . . . .  .. . . . . .  :=.- v~descr ibed lands .  . .  soumeas~ corne~" oz mt zow, Coast[milesouthfrnmthesouthwestcornerof 
. ,n°rth 80 chains," east. 80 cha:ns', south 80 . . . . .  l o~,  t;oast. L l lSgr lC t ,  Kange v,  ~nence ~ls l ; r l c t ,  ~angev ,  mence wes~u, cnains. Commencing" at" a post planted at the District, Range V ,  thence ast80 chains" , l e t  2506,  Coast  DIS" Ran e 5 thence 
chains, west 80 chains, to pomt of corn- nor th  8.0 chains, eas t  80 cha ins . ,  south ]north 60 chains, east 80 chams,^sout.h 801 northwest . . . . .  : ~¢ ~t  9~na . O~oo, north 80 chains; west 80 chains outh 80 [ w~nt. ~n ~h,; . . . . . .  ;~h m ~h.? .  . . . .  
• • ~ chains, wes~ ~u chains to elm; of cnalns, wes~ 4u cnalns norm zu cnalns . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  .~  ~,,.,,,o, ~,~o~ meneement, contalnmg 640 acres more ': ' J D" " chains, to omt of commencement " • . . . . . . . .  mtr~et; Range V, thence north 80 " , 80 chains, north 80 chains, to :nt of or  less Charles Steriin~ commencement,  containing ~l~ acres I to point of commencement,  contammgl  . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  containin- c.~ . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  ] . . . .  
- .  -=' . . . .  ' °" more  or  less - - ' ~580 acres mor~ ~- I~oo . I Cnmnu,  eas~ w cna:ns, soucn ~u chains, . . .;~2 ~-~ -~-~ ,,,~-~ ~- ,~y~.. commencement ,  conta lmn n4u acres 
_wlay Z0, lt~l'/.. , " l~Ia- i9 1912 D-u" las  D n . ,~o ~Mav 18 19~9 ? ~'w'~: . , ,  ~d;r~ v . . . . .  west 80 chains, to point of. commence- aune~, ~z .  t~harlce Austin Btrd. [more or less. Randolph Haigh 
. . . .  Haze l ton  Land .D~tr i c t , _  District o f  ~ .,~' " " ~" • - - ~ .  ] ., , ~ .  - -~-~a-~, , , - -~- , .~ .  ! ~n,_ . . t .~  ~a t o m  t ' " " ' June  9,1912.  .. . . . . . . . . . .  . _ . .  . _  _ . = . . . .  . . . .  !j-==;cv~.'nmg640anres-m°':'°r:~ss'..~. ~ ,  i Haze l ten  Land District District of  
' ~oast. ~tange 5. ~azetmn hanu umtnct ,  u~s~nct o1~ nase~mn ,.ann ulscrict, t~is~ricc of I , • ~ranz  ~uler .  ~oo+ ~ . . . .  "~ I nazelcon hand District. l?.i~tr|~t n¢ 
• Take  notice that Char les  Ear l  Smith ,  Coast ,  Range 5. . ] . Coast,  Range V.  , I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  I Take  notice~"~at'~ac~k W Wr i -h t 'o f  I " Coast  Range 5. ' --: . . . .  
. t - l t t z~ lgon  ~anQ J J lS l ; r l c l ;  J31S I ; r lC l ;  O I  e . . . .  o f  Seattle, Wn., farmer,  intends to Take notice that  E lmer Elsworth Bell [ Take notice that  Holly R. Clark~ 0f [ Coast Ran-e  V I North Yakima, Wn,  laborer intends to [ Take notice that Fred Wycott of 
' a I for ermissmn' to uri~hase the of North Yak~ma," Wn,  farmer, m . . . .  North Yak~ma,Wn,  ca enter, intends" . . . .  g " Aldermere. rancher intends" a 
" P Y" P " P tends tea  ~ for ez'miasi " tea  l for rmi~s" rp Take notice that  Andrew Cole Hinds ap ly for perm:smon to purchase the . . , to pply • , fo~wmgdes~r]hed lands .  . ppy  p on to per- /  Ppy  pe  s tun  to purchase the ^~ ~ . . . . . . . . . . . . .  - • i f  i~ '~ ,  ,~ ;h~] , ,~ , .  ' [forperm:ssmntopurchasethefollowm~ 
' Commencing a tapost  planted at the  cnase the following described lands:  ', fol lowingdescribedlands: i~-_~u~j,__~_a~]ma, wn. , .  carpenter m- I o~oW~gedeScr?=7-~-=-;.-:~.:, ~ . . .  ~ .~ +~ I described lands 
. . . .  • • , • wnu.  to  ap ~ xor permlSSlOn to ur- ~ ~,,~,,,s -~ ~ ~ e,- , ,~- ~ ~,,~ • " .northeast  corner of lot 3408, Coast[ Commencmgat  a post planted a t the[  Commenc:ng  a ta  post planted s]xty]"h"~"*h~ .,~ ^"':''~,~-~,,,, .~o~.,u~u:~" . . . . . .,m,uuP ~southeast ~, . . . . .  ~ l~t ~ed., c ,~ , t [  Commencing at a post planted one 
• Distict, Range 5: thence, north 80 nor~neasc corner of lot 3433, Coast[ .cnaias north of the northeast corner• of I "Commenein- at ~ . . . . . . . . . . . . .  "~- 'Distr ict,  R~'e -5 .  thenceeastS~ ch~a]~s, t mile south from the southwest corner 
' chains, east 80 chains, •south 80 chains, [District, Range 5, • thence north 80 ] lot 3415, Coast District, Range V, thence [northwest c^r ~^-  ^ ~ ~u~?, .~u:~.au  [ south 40" chain°s. ~vest 80 chains north 40 [ of lot 2506, Coast Dis. Range 5, thence 
west  80 chains to point of commence- ] chains, east 80 chains, south 80 chains, ] north'80 chains, east 80 chains, •south80 [ tric t Ran .  ^  xr ,~ . . . . . . . . . . . .  1- . . . .  " 'chains,  to noint of commencement con- I east 80 chains, south 80 chains, west 
• ment,  containing 640 acre_wr~,.ore r less. [west  80 nCt~s  to point of eommence- [~ains ,  west 80chains, to.point of corn- ,sent ~ 80 c~ain~ ea's~'~o c~a~ns?nor~h?~ |ta in ing 320 = acres more or less [~u chains, north 80 chains to point of 
May 20, 1912. Charles Earl Smith. , o " "rig 640 8cres more or less. [ encement, containing'640 acres more [chains -to -o int  of commence-  ~ [ June 6, 1912 Jack~rl WrighL [commencement, containing 640 acres, 
' ,s.._~,__ ~_~'~: . , _ - . ,  [May 17, 1912. E lmer Elsworth.Bell. lot  less.' . __. | . . . . . . . . .  ~ . . men~, [ ' " . " [more or less• • Fred Wycott 
J~.~L~IW/I J~il~llU JLieli~bJ['|~Sb M COIILli|Illn O~U acres more  or  less, . • " • • • " ay 19, 1912 Holly R Clark Hazelton Land Dmtnct.  District of  June 9, 1912 : District of Coast, Range5 i HazeltonLandDist i : ict .  D is t r ic tof  [ - . . . .  ] JuneT, 1~12. Andrew Cole Hinds. ] CoastRan~,e5 ", [ -  : • 
• Takenotico that  F rank  Fournier~ Jr . ,  • Coast, Range 5 [ Hazelton Land District. Distric't of  | - .  .- - - . . . . . . . . . . .  [ ~-k  . . . .  ..^^ ,~_, r, P2__" . . . . . . . .  | nazelton -and District. District of  
of  North Yamma,  wn. ,  n:ac~smith, in- Take notice that  Peter  Shipley, of I " Coast ,  Range V [ ~aze~ton ~ana ummct ,  uls~rict el  / . .~°  "YY.~"~? ~"~.~ ,=©~.s~ v.~r,uu .oy. r Coast Ran|re V 
. . . . .  - " ~oast Ran e V donn, oz ~aeneB ~ity, wn. ,  macxsmim • - •" " • tends ..to app ly . fo r  per~..msmn to  pur- [ North Yakima, Wn. ,  farmer, intends [ Take notice that  Har_ry Edgar Nolan [ ,v.i. . . . .  ~.^ ,~  ,. I~ : . . . . .  [i,.o..~o • . . . .  ~.. • . . . . . .  c-'.~ . . . . . . . .  TakenotmethatCecf fWmfrcd  M|teh. 
chase  toe  IO l lOWln  aescrmen lanas [ T ]~to  a l f r ~escrlbed" "o [ - • • • j . . , ,~  , ,u~,~ . .~. ~y~ves~or u .  tunas  ] . ,~ , ,~  w ~ ,..v ~v ,  p~a~mmuu t~a Fux-  el l  Or  ~orm xaK ima • , g , y o erratum n to urehase  of  San  F ranemco,  Cahf ,  merchant  m-  , . • • . , Wn.  fa rmer ,  ra- 
P t of North Yaklma Wn clerk mt  nd chase the fo~wmgdescr ]bed lands  : Commencmg at  a post  planted 2 t the  xouowing lands: /tends to apply for nermmsion to 'put - ! ,  . . ~ . . . , •  ,~ e .s !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ '~_  intends to apply for permmsion toper .  
~miles north 'and 1 mile.  eas t  of^ the. I Commenc ing .a t  a ~st  planted 1]chase the folldwing~escribed lands: . |~°~apP~Y..~°rper~n~ms~°nato purcnase me | sout~e~nuco~ o~U~+P~ u ~. ,~  ch~e the following described l an~: ,  
-normeas~ corner oz lot ~z~,  t~oast mile east of the no/'theast comer 'o f ,  Commenciqg at a post planted .70 / ' "~ . . . . .  m,,? . . . .  ".=" ' "~:  . . . . .  .. |n :o+~ ~ . . . .  ~ ,ho ' ,~: ioo '~ '~d,~"  ~ommenc ingat  pos~p:anteaat the  
District, Range .5, thence noah .  80 lot 3426, Ccast District, RangeS, thence [chainsnorth f rom the N.~. 'cornerof i0t [no~.~nw~e~cc~n.nga~o~ ~% v~.|~o;g~'o'~g'~?ns~'g~'~'Tfd~s77~Ti southwest corner o~ lot 2504, Coast 
c.hainso, east_80 " chains, south8Ocnmns,  east  eigh.W chains, south eighty chain.m, [.341.8 I Coast Distr ict ,  Range V, then.co |tr iet  Ran-e  V. thence wos ~ ~n .ho - .Z  |40 chains, to noint of commencement Dis.trict, Range .  V., thane.e south  80 
w©.~ o~ ~u~...m .~ ~wa~ w u~mmuuu~-  west  eighty shams, north e lghw chains Inorm ~ chains, wes~ ~u chains, B0Uth I___TL ~^ _~_. ' . . . .  ;~ ;" ~•~" . " J~  I c^. . . i . i . .  o . .~  . . . . . . . . . .  , - - -  , ChUmS, was~ ~o caams, norral ~ cl~ains, 
• ment,  eontammg ~u acres more or less, to po in t  o f  commencement,  contalnin~ |80 chains, east  80 chains to noin't Of [norm cu ,~nalns.. eas~u cnams, south ~ [ ~- -~,~.~vc~ , , ,~_~,  ~,  ._~_ east 80 chains, to point of commence. 
May 18,.1912. Frank Fournier, Jr.  640-acres more or less. ' :: - [commencement, containing ~0 acre~'|c~a]ns-",:~..I~°~ m ; :_oz commencement  , [ . . . . . . .  o~.  ~u~g~ cur ,an  ,~,. ~vua, ment, containing340 acgesmore or less. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ma 16, ]912 Peter Shi le "more or less " ,eunmmmg~u acres more or less ~ / ~o .~+~.  T.o..~ n ' .~ . :~ w,. , .~. ,  ^ ~ June 6, 1912 CecilWinfredMitchell : Hazelton Land District " Y • P Y- / .  • : ! June7  1912 S . lwsto  ~n 'm-~- .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '~ '~ ' ' 
" District of Coast, Range 5 Hazelton Land DiB* ": . . . .  . '~A¢ [~aay 20 1912. Harry Edgar N01an. | ' • ~ ~ . . . . . . . .  , °  [ . , "Coast Range" 5. Hazelton Land District. District of 
• Take not ice  that  • Chauncey Rose Cons* ~o- -  "~ | Hazel~-n "a  . . . . .  ~ . . . . . . . .  . , : / Hazelton Land District District of [ T kenotic thatV.ernbnLoweofNorth Coast Range 5 ' ., ..~.,~e o w ~ nu uls~rlcl;. DISTA'lC~ OI " Yakima Wn b tch r " " ' " Johantgen, of North Yak~ma, Wn., Take notice ,h , t  r.o~ uro].h ~e[ " P.,o,t ~ . . . .  v | Coast Range V. • . | .  , .', .u  e : ,m~nds~ apply Take not:ce that Bert Hartwell of 
I~/borer, intends to apply for petrols-  North Yakima- Wn:."ele~rician~i:,'~'.,~: I ~'ake notice'th~t"An~:', h '~o ,  ^ ~ V.: [ Take  notice that John Frank Nissan of [ior permission copurcnase me renewing North Yakima, Win ,  iaborer~ intends 
• s ion.to purchase the following describ- + . . . .  h, ~'~. '.~.~2;o.-^-- ~^ =..=~."~= I .~  W,  ~' . . . .  ; '~ ; '~ '~,"~; ,  ~,~ [North Yakima, Wn blacksmith in- nescr icee tunas: ' . to apply ~or permission to vurchase the 
edlands:  . . . .  ~i . . . . . .  tends to ap l for permmmon to pur- C g at a ost planted 150 fol lowmgdescrlbedlands. • the ~o lomng described lands; ~ . ermms|on to purchase the f'o~f'owlng • ' chains n " • " Commencing a t -a  post planted 2 Conimencin_a ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  [~escrib~d . . . . . .  .[~hase the ~o~ovnng described lands • orth and 160 e~alns east from Commencing at a post planted 150 
• , ~ ~ ,~ o~ p~.~u a~ ~,,u = '~"° :  ~ ' " the north ' " • mtles nor.h of the northeast corner o f  northeast corner o r ' !  ^ ~ o~on ~h . . . .  [ CommonH--  + . . . .  , ~.~+~.~. ,  ~ .  | Commencing at a post planted one . • a ess t  corner of Lot .3413, Coast i chains north from the northeast corner 
• • , , , .  ,.,-,~,v, ~ , ,~ , ,~  ~ ~ , ,~ . . .  ,~o~ p,~, , ,~ .  ,~ ~,,~ • Di r ie~ " • lot 3426, Coast Dlstrret, Range 5, thence ~ao~ ~n~h,; . . . . . .  ,h  ~n ,,he; . . . . .  ~ ~n [ no~thonnt ~r. . . . . .  ~' :~  ~na.  *~.~o [mtle north from the northwest corner s~. ~^, hangs  o, mencenorm ~u chains: I of lot 3413; Coast D:s. Range 5 thence 
• • ~ ~ ~, , - . , ,~ ,  . . . . . .  ~ ~, . . , . . ,  , ,~ . .  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~, . ,~ , ,~  • eas ~o c a 'ns  " • " nor th  80 chains ,  eas t  89 chains ,  south  cha ins  nor th  ~0 cha ins  - ,~o+ oa .ho ; .o  I eas t  40 cha i - s  ~- -~h ~noh. :  . . . . .  ~ ~n [o f  lo t  2506; Coast  D in .  Range V ,  thence  e^ r ,  n.~ , south  ~u chains,  wes~ I nor th  80 eha:ns,  eas t  80 cha ins , .  Bouth 
• " ' ' " ' . . . . . . . . . . . .  " " ,  " , . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  ~o cnains co i . . . .  80 chains, west  80 chains to point of -o r~h vn oho;--  ~,, - - ; -*  ,,¢ . . . . . . . .  r oh.;,~o . . . ,h  ~n ,,h.;.o. ÷~ .~;., ~- I  north 80 chains, west  80 chains, south  . pc  n~ oz commencement ,  ] 80 chmns ,  west  80 chains, to point of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ .  w. . , ,~ .~ . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~" '~ ~" "' " • conminin " " commencement, conta:nmg 640 acres ment  containin~,6~0a~r . . . . . . .  ~oo commenc~,~,,~ .~; . ; .~  .on . . . .  ~180 chains, east 80 chmns to point of . . .  ~^64vacres more or  less .  I.commencement containing 640 more or 
.more or less. I Ma-  16 1912 - T.~ ur~.h  more or less " [commencement,  containing 640 acres u ~, m .~ vernon  ~owe less. Bert Hartwell. 
" .May 18, 1912.Chauncey Rose Johantgen. ~azelt~nofL~.ndtD.i~ict" 5"~District May 19, 1912. Andy Dola n. [~n°ree ~r ~ee~. . .  John Frank N|ssen, DiH~e~o~ La~t~sa~ct5  " " [ JUH:lllto19Land District. District ~ 
. . . . . . . . .  - f H a z e i t o n  Land District I Tak ~ .:~v.^ ,i~.~ ~'e^~  Hazelton Land-D is t r i c t  'Dibtrict of; [ Hazelton Land ~)istrictl District 0f . Take notice that Henry Wi~liamKott-I Coast Range 5.  
,,,,~,~ - , ,~  .~ , , , ,~ .~ ~u,,,u kam of North YaKlm Wn tea District of Coast, Range 5 I~at the~ s ~f xT..*t, v . , . : - -  W,-  Coast; Range V. i [ Coast Ran~,eV " ' . p . . . ! a,. ., m-I Take notice•that Louis Napoleon :La- 
• -~  • , , ,-  , ,  . ,~,,,.., ,~ , .m,  " " ,  . . . .  ' ~' " s~er ince s " " " " • " • Take nottce that  Earnl • Alta Hinds, ] o+ . . . . . .  ,t,~, "-+^-~- ~^ n- -~-  ~^- - - -  Take not:ce that  Frank Ralph Coates[  -Take notice that James Lawson Cruse ' nu .to apt)[y ~.or perm:smon [ wgne of Aldermere, rancher, intends to 
" : of North Yakima, Wn., proprietor, in-lmT~s~on-'~o~ur~ ° t~'e~o~l'~,.'2~. ~"  of  North Yakima, Wn., shoe salesR'an, |o f  North Yakima, Wn clerk intends .to p nrcnase me ~ouowmg described J apply for permission to purchase  the 
tends to apply for permission to pur-[o. .moa~o.X. ' .  ,_ '~ ' " '~  " "  intends to apply for permission to pui'- to anniv fornermission'to nurchasethe lanus: . • ifollowingdescribed.iands. - . 
. ' ch.ase the followingdescribed lands: . | "~om~enci~ng at. a nnnt  nhAt~a ~n ch~e the following described lands: follov~in~ de~cribedlands" ~  - .L;.ommenc?ng a ta  ]~ost p lanted 150•[ Commencing at a post planted one 
• t3ommencing a~ a pos~ p:anted 1 mile ~.o; . . . . . .  ~ '  ~'~ d.^ .^~/.=.:. ~- '2- - '~ i~. t~ommeneing at  a post planted at Comm'~ncin~, at a -os t  ,qanted one cnams norm ann ~u chains eas~ zrom [ mile west from the southwest Corner of 
nor th -o f  the  northeast corner of lot[~'o~"~12~4~."'~b.,~,~ '~ ~ , ~ , ~ ~ v g ,  northeast corner of lot3412; Coast Dis -~ mile north.fr~m the n~rth~:est corner the northeast corner: of  lot 3413; lot 2506, Coa#tDis. Range 5, thence ' 
34.32, Coast District, Range 5, ~hence ~h_n~e _'_.'g~":'~:..~'='~=.'..~ o~-'2p~:_: , triet, RangeV,  thence west 10 chains, of 1ot2506- CoastDis Range V thence L;oast District, ~ange o, ~nence ast ~0 s0uthchains, 80 west80chalns, north80 
north 80 chains,• east  80 chains, south [west ~acl~a~ns~no~fa -~.o~_~,~,~,  north 60 chains,  east 80 chains, south north 89 chains easl;" 80 e~ains south chains, south 80 chains, west 80 chains, chains, east 80 chains to point of  ¢om- 
80 chains, west 80 chains, to point .of ,2 0 cha;-s  nort~ ~{)~c ~==~ '~ ' - '~  70 chains, west 70 chains, north 20 80 chains• west '  80 chains to ~'oint. of north 80 chains, to point of commence- mencement, containing 640 acres more 
commencement, containing 64O acres l comm~c~men t "cor:,~a[n~'~w~'n"~x.?~ chains to point of commencement;: commencement  containing, 64~ acres men~,cenminin~" 640more or less . . ,  or less. Louis Napoleon Lavigne. 
more or less. Earnie Alta Hinds. m^r ~ ^ .  ~oo ~^~.^=~"~".?_"=~ ~,~. '~°  containing 520 acres more or less. " ' •more o~ less ' James L~'wson Cruse June ~,  ~m~-. henry  wiu iam ~ottkamp June 9 1912. 
ay 19, 1912 Frank Ralph Coates May 18, 1912. " May 16, 1912. - - " • • June 7, 1912. - - Hazelton Land District. District of Omineca Land District. District of 
• Coast Range 5. Cassiar, 
Hazelton Land District Hazelton Land District. Distr ict  of Hazelton Land District. District of  : HazeltonLand District." Distriet of Take notice that Harry Parker Mabry Take notice that Nicholas Homeniuk 
District of Coast, Range 5 Coast, Range V. Coast, Range V. Coast Range V. " ~f No.rthYakima, Wn.,  farmer, intends• of Kitwangak, B.C. farmer, intends to Take not ice  that  Marco Whalen, of 
Spokane, .Wn. ,  blacksmith, intends to Take .notice that John Faust,  of  Se- Tak'e notice that  Charles Henry Wil- Takenotice that  John Moritz of 'North ~o appty xor: permission to purchase the I apply for permission to ~ purchase the 
apply for permiss ion to purchase the attle, Wn., laborer, intends toapp ly fo r  fong, 0f N0rth Yak iron, Wn.  farmer, Yakima, Wn., horticulturist, intends following• described lands: [following described lands :  
intends to apply for permission to pur- to apply for permission to purchase the .Commencing .a t -  a poet p!antod 701 • Commencing at apost  planted .at the following describedlands; permission to purchase •the following chase the following described lands: following described lands: 
described lands: chains norm ano ~u enains castzrom me ] northeast corner of pre-emption record 
' Commencing a t  a post planted one northeast'  corner of lot 3413,  Coast,No. 1338 near Kitwangak lake in the 
mile north from the northwest corner District Range 5, thencesouth 80chains, [ Casslar District thence east  40 chains, 
• of.lot 2505, Coast District, Range  V. [ east80 chains, north 80 chains, West 80 ISouth 40 chains, west 40 chains, 'north 
thence east  80 chains •,south 80 chains, [chains to point of commencement, con- [40. chains to point of commencement, 
west 80 chains, north 80 chains, to point I taining 640 acres more or less. [ containing 160 acres more er less. 
containing 640 acres June 11, 1912. Harry Parker Mabry June 20, 1912. Nicholas Homeniuk. 
.TAhn Mn~ t~  " . • 
. Commencing at  a post  planted four 
miles north and 1 mile • east  from the 
northeast corner  of  lot 3426; thence 
north 80 chains, east  80 chains, south 
80 chains, west 80 chains topo in t  of 
commencement,  containing 640 acres 
more or less• 
• May 19, 1912. John Faust  
Commencing at  a post planted 20 
chains-south and 60 chains east of the 
northeast corner o f  lot 3416, Coast 
District, Range 5, thence north 80 
chains, east ~0 chains, south 80 chains, 
west  80 chains to point of comn~enee- 
ment, containing 640 acres more or less. 
May 18, 1912. Maren .Whalen 
Hazelton L~ind District. District of 
• - Coast,' Range 5 Hazelto.U Land District 
Take notice that  Roy J .  Eimore, of District of  Coast, Range V. - 
North Yakima,  Wn.,  ~'armer, intends Take notice that  Rubs  Fein of Ellans- 
to apply for permission to purchase the burg. Wn., merchant, intends toapp ly  
following/described lands: " for permission to  purchase the follow- 
Commencing at a"post planted at the ing described lands: . ., - 
northeast corner Of lot 3416, Coast Commencing at, a post planted four 
District, Range  5 ,  thence West  20 miles north" from the nor theast  corner 
chains,  north 60 chains.east 80 chains, of  lot 3426, thence north 80 chains, 
south 80 cha ins ,  .west 6Ochains, east 80 chains, south 80 chains, west 
north 20 chains to point o f  commence- 80 chains to point of commencement, 
ment, 'containing 600 acres m0re or less. containing 640 acres more or less. 
May 17, 1912 . . . .  Roy J .  Elmore. May 19 1912. • Rube Fein. 
, .  Hazelton LImd District ~ 
• District of Coast, Range 5 - • Hazelton Land Distr ict  , 
• Take notice •that  John Hagen Siason, I ' D ist r ietofCoastRange V. 
of North Yakima, Wn., expressman, Take not i ce that JnsephP .Sandmeyer  
Intends to apply.for permission to par- o f  North Yakima, Wn.,  carpenter, in- 
chase the•following describedlands: ' te~!ds to apply for permission to: pur- 
Commencing at  a post planted I mile chase the following described lands; 
nor th  and 1 mile east of the north- C0nimencing at a post  •planted three 
east corner of lot 3426, Co .a:q~ District, 
Range 5, thence north eighty chainS, miles north from thenortheasteorner0f  
east 'e ighty  chains, south eighty chairis,, lotM32, Coast District, Range V, thence 
north 80 c lams,  east  80 chains, south 
west eighty chains to point~ of  corn- 80 chains, west 80 chains to point of 
mencement, containing340 acres morn com.men~ement, containing 640 acres 
or less. " John Hagen Siason, more or less. 
May 17, 1912. Msy 19, 1912. Joseph P. Sandmeyer, 
. '  Hamelton LandDis t r i c t  ' 
. District of Coast, Range  5 • " H~e l ton  Land District " 
'Take notice that Edward Franklin District Of Coast, Range V, 
Take notice that  Arthur  Lamki,~ of " :Damn, of North Yakima,-' Wn•i Cook, 
Intends to apply for permissioff to  pur• 
chase the following described lan~:  
Commencing at a post planted I mile 
- . .nor th  o f  the nor theast  corner of lot 
3426,.Coast District, Rafll~e 5,' thence 
north eighty chains, east ezghty chains, 
• ~outh eiglit~v Chains, west eighty chains 
~o point  ozcommeneement,  containing 
• 640 acres lucre or less. 
May 17r 191~, Edward Frankl inDaren.  
Commencing at  a post planted 140 
chains north from the northeast corner 
of  lot 3415, Coast Dis. Range V, thence 
north 80 chains, east 80 chains, south 
80 chains, west  80 chains to point of  
commencement,  containing 640 acres of commencement, 
more or less. more or less• 
May 19, 1912. Charles Henry Wilfong. June 7, 1912. 
North Yakima, Wn•, clerk, intei~ds to 
apply fO'r~permission to purchase  the 
foliowingdeso.rlbed lands. . ..2 ~ Commencing at a pos t  planted at the 
Commencing at  a post planted-20 nor theast  corner of Jo t  3433, Coast 
:chains south of  the northeast  cdrner Of District, Ran~ze 5, thence nor th  80 
Iot~415,- thence, north 80  chains, .•east chains, west~cha|ns ,  south 20 chains, 
80 chains, seuthS0.chatns, west 80 chains } east  40 chains,  south60 chains, east 20 
to point of commew'smenh containing chains to voint of Commencement, con- 
640 acres more or less. " tainin~ 24-0 acres moreor  less. 
H~y 18, 191.~ Arthue Lamkin, ~ May.:l~ , 1912; . .  Flaid Cooper. 
Hazeiton Land District. Disitrict of -[ Hazelton Land District. District of 
Coast, Range V. [ Coast Range V. ; " e . s s  ~a i i li o, BUS i  n North Yakima, Wn., ,lineman, intends I North Yakima, Wn., foreman, intends to a~ply for permission to purchase the [ to apply fur permmsion to purchase the followingdescribedlands: - [ following described lands: . '  
Commencing at  a post planted three I Commencing at a. post planted one 
°' m"e Sta t ionery  i i 
lot 3433, Coast District, Range V, thence lot 2505, Coast Dis. Range V... thence 
north 80 chains, east 80 chains, south east50-chains, north 80 chains, west 8ca 
80 chains, west 80 chains to point of chains,,  south 80 chains, to l~0int, of 
commencement, containing 340 acres commencement containing 640 acres 
more or less. more or less. ~ Jake Schlosstein. :~ ~ i  
May 1,9, 1912. Frank Sullivan June 7, 1912. . " ' :, 
If It To Printed 
Hazel ten Land Di;4trict. District Of • Hazelton Land DistriCL District of ' ~ i i 
• .' . " ' .  Coast Ranger .  ' . ' Coast, Range 5. - ~ : /Take  notice that Franklin William ~ k~ 
TakenotieethatGe°rgeP'Masterman Stacey~ofN°r thYak ima"  Wn"  cen" ~1"1"~V~• IL DoneBythe I, 
to  apply ~or perrnisslon : to purchase 
the following described lands:  ' to purchase the following described , 
landsl 
northeast corner-. 0 f ' !o t  8432, coast : . " mile north from the northwest corner of 
District, Range 5, thence ~orth 80 Lot 2504,  Coast  DistriCt Range V. 
chains, east  8~ Chains, South 80 chains, thence east  80 chains, north 80 chains, 
west 80 chains to point of commenc-[wes t 80chains, south80 chains, to point ,~ 
meat, containing 640 acres more or less. 
May 17/1912. George P. Masterman, I of commencement,  containing 640 acres 
[morooi ' less.  • Frankl inWii l iomStacey. ~ ~•• • i!iii• ii;• i Print Hazeiton Land District. Districtof .}JurisT, 1912. . 
' Coast, Ranlze 5 ~ Hazelton Land.District Distriet 0f" .- • ~!.?. 
Spokane, V~m, l ine~an, intends to apply Take notice that CarlRichard Fielding 
for Imrmi~sion t~ purchase the following of North Yakima, Wn.,  brakeman,  in, [ , - . . . . . . . . . . . .  =~.  . . . . . .  ; •. - "  " ........ 
described lands: tend/~ to apply" forpermiasion to par -  :~ ' . . . .  :~!,:"!.i 
.Commenc ingatapestp l~tedat t l i e  ~ . ..~.. ~.~ ::. : ,:,: .~  . , .  . . . . .  : 
southwest corner of iot.250~1, C~ast . ,  :r ' 4"'":,*'''::,":~'"~..:'''~: . . . . . . .  ' # 
Distrtc  :v, thence'  so th to  .:i ' 
west  80 chains to "voint of  6ornmenc,.' ...... ::.~ " 
ment,,:c~ntaining~10acresm0reorless~] . . . . . . . . . . .  ' :: ~ ": '" ' -  . . . . . . . . . .  
aun~ 6 1912. Car l  RichardFielding. [ ~ '  . . . . . . . . . . . .  "~ ' ..................................... r . . . . . .  ,~'i~ ~ ........... T~'~ 
• •• •i • •• •• ••  
. . . . . . .  • - p ,~ 
!.;, ::i :":..,? ,!; 
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~ BALE THE HAY which is annoying to the man, I ¢-_ ; ' .,, , , _ ,, i ' : / ; , /  
THE R[VJSH}N 0 '  BY G. H. ALFORD wearing on the horses, and slack- i[ aa ,.,V,o . 
m Baled hay is much more yah ens the speed of the press. ]i IV I :~ I~ ~ ~ ~ ~  q ~ " ':"" : r ': ~ =' " ::' 
KODAK DRUG STORE ~ANAL BILL th~n loose hay: The power construction of th! l[ : i '"••";~::" 
Conference Committee of 
House and Senate Makes 
Partial Concessions to 
Britain. 
MAY NOW BE AGI;EPTABLE 
Clause Granting Free Passage to Amer- 
ican Ships in Foreign Trade is Elimln- 
ated-Vessels in Coastwise Traffic 
Favored-  Railroad Owned Ships 
Barred. 
Washington, Aug. 19:-- It is 
said to be reasonably certain no 
further protest will be made by 
Great Britain on behalf of 
English mercantile interests 
against he Panama Canal Bill if 
it takes finally the form reported 
frdm the conference committee. 
The British objection was laid 
against discrimination against 
the British shipping. As such 
shipping is not now privileged to 
enter into the American coast- 
wise trade, which alone under 
the committee's report, is to re- 
ceive favored treatment in the 
canal, that objection isovereome. 
It is regarded as possible, 
however, that in deference to 
Canada, the British Government 
may object o the prohibition of 
the passage of railroad-owned 
ships. State department officials, 
however, are confident hat this 
objection would not hold under 
the treaty as the prohibition is 
applied to American vessels as 
well as others, and there could 
be no charge of discrimination. 
An agreement on the Panama 
Canal Administration Bill was 
reached by the conference com- 
mittee of the House and Senate 
in which free passage is denied 
to American-owned ships en- 
gaged in foreign trade. Foreign 
shipbuilding materials are ad- 
mitted free of tariff to the United 
States and the Interstate Com- 
merce Commission isgiven power 
to break up any combination of 
competing rail and water lines 
which it finds is not for "the 
public good." 
As perfected in the conference 
committee, the canal bill now 
provides: 
Free passage for- American 
ships engaged in coastwise trade. 
American registry for Ameri- 
can-owned, foreign built ships 
engaged exclusively in foreign 
trade. 
press should be such that when 
the horses reach, the step-over, 
they are pulling practically no 
load. One stroke should be com- 
pleted before they reach the step- 
over and the load of the next 
stroke should not begin until the 
low narrow step-over has been 
passed. 
The bale chamber should be 
very low so that it is an easy 
matter to reach across and tie 
the bale. This saves much time 
and trouble as, in tying the bale, 
it is not necessary to go around 
the bale chamber tothe opposite 
even whefi the loose hay is well 
housed. Loose hay carries a 
great •quantity of dust and often 
gives the farm animals a severe 
cough while baled hay does not. 
Baled hay takes up about One- 
fifth as much room as loose hay 
and for this reason the entire 
crop of baled hay can usually be 
stored under cover while loose 
hay must be exposed to the 
weather in stacks and ricks. 
Baling breaks up coarse hay 
so that the stock will eat it more 
readily and there is no waste in 
feeding baled hay. 
Baled hay is always ready for side. - 
the market. It is convenient The press should be principally 
and satisfactory to handle in constructed of steel and high 
We are the sole agents at 
Hazehon and Telkwa 
for 
Eastman's Kodaks 
Films and Photo 
Supplies 
" J. Mason Adams I 
Druggist and Stationer ] 
• eena Laundry 
Lee Jackman,.Prop. 
Our Work is Good and our Rates 
t Reasonable. 
Baths In Connection 
Call and see us. Next door to 
Telegraph office. 
AUTOMOBILE 
STAGE 
Hazelton to New Hazelton 
Lvs. Hazelton Lvs. New Hazelton 
I0 a.m. I I  a. m. 
lp .m.  2p .m.  
3p. m. 4p.  m. 
Fare, One Way $1.50, Return $2.50 
Fiandera "20" 
One Day 
Motor 
Passenger and Freight 
SERVICE 
between 
Haze l ton  
Aldermere 
and Te lkwa 
Fare $15. Make reservations at
Aldous & Murray's office. Per- 
ishable freight promptly delivered 
Bigelow & O'Neill 
No tariff on foreign shipbtiild, 
o ing materials for use in this 
, . . . . . . . . . . . .  o country. 
I Trust-owned ships prohibited YUP SAN [ from the canal. 
I ing competing waterway lines 
operating "through the canal or 
I elsewhere." 
One-man government for Pan- 
I area Canal and canal zone. 
Laundry and Baths 
Suits Cleaned 
Next door to Sam Lee 
t 
." ~ Ha~el tou ,  H.  O. 
every way. It can be hauled by 
team or shipped by railroad. 
Much of the tops and sides of 
the stacks is spoiled by the 
weather. 
Loose hay becomes dusty and 
musty. Baling keeps out the 
dust and preserves the hay. 
Baled hay retains much of the 
sweet hay odor that stock relish. 
There is a freshness and appetiz- 
ing quality and feeding value in 
baled hay that is never found in 
loose hay. 
We should bale our hav 
whether we feed it on our own 
farms or sell it. Of course, the 
market demand is for baled hay 
and for baled hay only, and for 
this reason baling is the only 
way to be sure of having a mar- 
ket for it. 
The growing of hay and espe- 
cially leguminous hays such as 
cowpea, soy bean, peanut and 
lespedeza will rapidly increase 
the fertility of our soil, make the 
growing of good livestock profit- 
able and add very much to the 
income on the farms. 
We can buy a one-horse or a 
two-horse pull power hay press 
or we can buy a motor hay press. 
For the small farmer who bales 
his own hay, the one-horse pull 
power hay press will prove very 
satisfactory and economical. 
With it he can bale his hay at 
the time most convenient and 
with a small amount of help. 
For the farmer who grows large 
quantities of hay or for the farm- 
r who bales hay for his neigh. 
bets: the two-horse pull-power 
or the motor hay press is nec es- 
sary. 
Of course, no man can tell the 
exact capacity of any hay press 
as this depends to a considerable 
extent upon the kind and quality 
of hay being baled, the skill of 
the operators, and the speed of 
grade iron and should be strong 
and durable. 
The two-horse Pull power press 
and the motor baling press should 
have a self-feed attachment asit 
increases the capacity of the 
press and at the same time re- 
duces.the work of feeding the 
press. 
The hay press is a • money 
maker and a money saver and 
should be used on every farm. 
Mines and 
S EALED TENDERS addressed to the un- dersigned, and endorsed "Tender for 
the Construction of a Breakwater in 
Victoria Harbour. B. C." will be re- 
ceived at this office until 4.00 p, m., on 
Thursday September 5, 1912, for the 
construction of a Breakwater at Vie- 
toria Harbour , Victoria, B. C. 
Plans, specification and form of con- 
tract can be seen and forms of-tender 
obtained at this Department and at the 
ol~ces of W. Henderson. Resident 
Architect, Victoria, B. C. ; C. G. Wors- 
fold, Esq., District Engineer, New 
Westminster, B. C.; J. G. Sing, Esq., 
District Engineer, Toronto, Ont.; J. L. 
Michaud, Esq., District Engineer, 
Montreal, Que.; A. Decary, Esq., Dis- 
trict Engineer, Quebec, Que.; and on 
dpplication to the Postmaster at Van- 
couver, B.C. 
Persons tendering are notified that 
tenders will not be considered unless 
made on theprinted forms supplied, and 
signed with their actual signatures, 
stating their occupations and places of 
residence. In the case of firms" the 
actual signature; the nature of the oc- 
cupation, and place of residence of each 
member of the firm must be given. 
Each tender must be accompanied•by 
an accepted ~heque'0n a bhartered bank 
payable to the order of the Honourabh 
the Minister of Pul,lie Works, equal to 
ten per cent (10 p. c.) of the amount 
of the tender, which will be forfeited 
Jf the person tendering decline to enter 
into a contract when called upon to do 
so, or fail to complete the work con. 
tracted for. I f  the tender be not ac- 
cepted the cheque will be returned. 
The ,Department does not bind itself to 
accept he lowest or any tender. 
By order 
R. C. DESROCHEI~S, 
the team. However under ordi. 
nary conditions a 14x18 two-horse 
pull power hay press will bale 
about 8 tons per day, a 14x18 . Secretary.  
Railroads prohibited from own- press operated with a three-horse Department of Public Works, " " 
Ottawa, August 8, 1912. 
In dropping the Senate clause 
giving free passage to American 
ships engaged in the foreign 
power engine will bale about 12 
tons per day, a 16x18 press with 
a four-horse power engine about 
14 tons per day, and a 17x22 
press with six-horse power engine 
16 tons per day. 
trade, the conference committee 
yielded to those who considered 
lV lmmg that clause a direct violation o f  
the treaty with Great Britain. 
Newspapers will not be paid for this 
zdvertisement if they insert it without 
authority from the Department.-23963. 
50. 
LAND NOTICES 
We should purchase a hay 
press that has been designed for OminecaLand Distrivt. Districtof 
Coast Range V. 
convenience. There should be a Take notice that William J. Lynch of 
Hazelton, accountant, intends to apply considerable distance between forpermias iontopurchasethe folb,wing 
the sweep and the feeding table, desc~.'bed lands, c 
Both of these points should be Commencing at a post planted at the 
located at the extreme nd of N°l~d~west corner of Lot 4779, Coast 
i 
Good Properties for sale - -  Cash or on Practically all the force of the 
Bond. Development and 
Assessment Work.. Bourne railroad amendment at-the press so that the baling 
Brh " ot-e s taehed to the bill in the senate chamber may be set wellinto the Cart was retained by the conference l interior of the shed or barn and 
Six Years In This District. committee. It was rewritten to ] ample room be had for the revol- 
n,f,ttoo, n.c. give the Interstate Commerce i utica of the sweep to be made 
Commission the right to deter- i outside of the shed or barn. An- 
' - mine whether railroads hould be [ other advantage of the arrange- 
. . . . . . . . . . . .  i' allowed to hold water lines and Iment of such a press is that the 
For Fine Cigars, Cigarettes to sanction such ownership when Ibale chamber may be set between 
and Tobaccos go to lit was in the public interest. Itwo slacks and fed from both 
I "The railroad section of the bill ietaeks wtthout resetting the 
G ,  re  P® t is drastic and bread in the pew-[press. • The close arrangement 0f 
f~;na~,a~  "~ ~Commerce/ers it conf s on the Interstate [feeding table and sweep will not 
t~g~r~ ~#gu Commission. It pro. allow sufficient space for the 
hibits railroads, after July, 1914 
PoolRoom 
~ m  
Soft Drinks, Confectionery, 
Books and Magazines 
Baths In Connection 
J. B. Bran, . .  /~ropr/etor 
from owing or controlling com. 
peting steamer lines, "operating 
through the Panama Canal or 
elsewhere," and gives to the In- 
terstate Commerce Commission 
the power to determine whether] 
the railroad and the steamsl~ipl 
lines are "competing carriera"l 
within the meaning of t, he law. I 
sweep to describe the circle 
necessary tooperatethe press. 
The reach bed should not be 
~o're than four Or five inches 
high to enable the horses to walk 
over it without he least trouble.. 
When operating presses that have 
a high step-over, the horses will i 
generally slow down, hesitate, 1 
and o~ stumble at  this P0!n'~ 
District, Range V; thence east 20 
chains, nurth 45 chains, east 22 chains, 
north 30 chains to bank of Skeena river 
thence southwesterly following bank of 
Skeena river to point of commence- 
ment, containing about 150 acres, and 
being ungazetted Let No. 4780. 
July24, 1912. William J. Lynch, 
Omineca Land District. District of 
• - Coast. , -- 
Take notiGe that L JennieS. Gilmour, 
of Glasgow, Scotland, occupation ateno- 
grapher,.intends to apply for permission 
mpurenase  the following described 
lands :. . - 
- Com~enclng at a post planted at the 
north, east corner andbeing at the south2 
west  corner of Indian R~serve No. 8 ,  
coast District, thence south 40 chains, 
east 40 chains, south 20 chains, west 
50 chains more or less, north 60 chains 
more or less, east 10 chains more or 
less to point of commencement,, con- 
taining 140 acres more or less. 
June 24, 1912, Jeani~ S, Gilmour. 
; • 4 - James Gllmour, Agent. 
HAZELTONHOSPITAL   
f ' i ~ ~ 0d ~_.o~le morttl~ u~.werd s t  $1 pe~ 
n~pntll In s(Ivanee, "l]~lS ra te  Ineludt~ office con, 
mltatlms and medlelnes, aswell as all cost~ whlh 
In th~ho~pltal. T ek,~ obtainable In Ha~lt~ 
t~h~m ~St the ~ 
that gives Satisfaction " : : ~: ~ 
and Rellable ' ' . . . . .  ': ~-: ~ 
Bootsand Shoes: 
• " "i ",.. : 2-~.'~'.".: 
are Specialties at 
 La KWO  i-IY'S 
STORES 
H elton:and Seahy' 
\ 
Sash and  Door  Factory  
Hazelton's New Industry 
Full stock of all kinds and sizes of Win- 
dow Sash, Doors, Office Fixtures, Interior 
Finishings on hand and made to order. 
Large stock of Lumber and Building 
Magerials, Tinsmithifig, Plumbing and Steam- 
fitting. ' 
Job and Shop Work a Specialty. 
Plans and Specifications. 
Stephenson & Crum 
CONTRACTORS AND BUILDERS 
Hazelton 
T 
u---ua-,--ns,---,uu---.nn~nu-,--u~u--nu-,--.nn....m~mu..,=-:m~ 
Ingineca Hotel 
McDonell & McAfee, Props. 
The only family hotel in the district. Private dining ro~ms. 
Night and day restaurant. Modem conveniences. 
• Reasonable rates. Good Stable in connection. . 
• . .  Hazdton 
y . . . .  • 
! Choicest of Wines, Liquors/and Cigars 
L always on haiad. 
[• • Twin Screw Steamers r ' Prince Rupert and Prince Ge0rge • ' . F0r - ,  : 
Vancouver, Vgtoria and  attle 
Pr ince  John  Maintains weekly service to Port Simpson. Naae, 
Granby Bay and Queen Charlotte Islands. 
GRAND TRUNK PACIFIC RA ILWAY 
Connecting with Skeena River Stoamers~ Passenger trains leave Skeena 
Crossing on Tuesdays, Thursdays and Sundays at 12:30 noon. 
Thursday and Sunday Trains connect with. luxurious "PRINCE'" steamb~ 
for Vancouver, Victoria and Seattle. : 
GRAND TRUNK RAILWAY SI;STEM 
The .Double Track Route Bet~veen Chicago and points East, connecting with 
trains from Pacific Coast. Let us prepare itinerary foryour tr ip this 
year. We represent all Atlantic Steamship Lines. - 
For further Information apply to -- • 
A. E. McMAST'£R, General Kgent, PRINCE RUTERI', IL C. 
d 
.d  
I DV I I I IHDI?r l  Ready for Building in Lhe '  
J L~n l I  LU |V |Dr '~ New T°wn-  ' i /=lJ 
Get pnces from us before you build in New Hazelton, 'We i:ll 
.i ~ are rcadY .wiT.-the g~s:  L : .  :~:. r ~ .~ ~ ~ll 
Int,,,nor Lumber Company II 
,~ 7 , Hazelton . . / , '` ; 
J. PIERCY, MORRIS& CO. 
The Leading Wholemle House of Northern _British Coiumbia 
• PRINCE RUPERT, B. C '  : 
All that is new and good in.  . . . .  -*,• '~: 
MEN'S FURNISHiNGs . . . . . .  
- . HOUSE.FURNISHINGS - -~~ ~..-.:. -/..~::i ..... 
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CAR 
A new, speedy and comfort- 
able E-M-F-30,  will carry 
passengers between Hazelton 
and all other points in the 
t district. Garage opposite the 
lngiueca Hotel. Hazehon. 
i C. R. DURANT t 
+~,,1 W I ranster 1 
[ and  General.Delivery . 
.. --=.-: :- :.~.. ,:--... . +:"~: 
THE OMINEOA ;':~i'~ ER,-SATURDAY,', ,A:uGIJST: ~ i+,_,24; ':1912: +'~' .-."- 
Local and Personal [ Frank Jackson is" TTK'~"if:"~ ,.~ "~_ -'~'!i?i 
) 
Telkwa this morning, " ' i s  in townt°day"  "'+" FOR SALE  
The, grouse season opens on] Earl 0unn, of W~- J.. McM'i[lan " " " " 
Sept. 2. Birds are plentiful. • & Co,, Prince Rupert~ isintown. 
Mrs. DeVoin has returned from Mrs. V. W.  Smith and Miss .. 
a visit to f r iends  in the Bulkley 
valley. 
Rev. D. R. McLean spent 
several days at Aldermere and 
Telkwa. 
C. V. Smith and family, have 
returned from a vaeatioo trip to 
coast cities. -- 
Jack Mullen has returned from 
an  extended visit to Bu~l~ley 
Valley points. 
K."L. Rauk returned on Thurs- 
day from a business visit to the 
Maud Smith left for Victoria on 
Thursday, 
D.J. MeDougall returned on 
Wednesday from a business trip 
to the coast. -. 
Leslie Martin, the railroad'con- 
tractor, was in from Burn~Lake  
during the week. 
O. A. Ragstad entertained a 
party of friends at bridge whist 
on Thursday evening. ' 
• Win. Logan, foremdn )for the 
B. C. Anthracite~ arrived-from 
Inqui~,e_ o f  H. COPPOCK, 
Haae l ton ,  B. C. 
JOHN E. L!NDQUIST ) 
Archilect andBuildingContractor 
Work i f ig  Planfi and  8pec i f leat ioas .  
Es t imate~ on  any  c lass  o f  bu i ld ing  fu r -  
n ished.  A l l  work  guaranteed .  " - 
P .O.  Box 812 Hazelto'n',  B: C. I ~o~,.~ dou,e,~ to ~ ~., ,~ Po~,-. I Bulkley valley towns. Groundhog a few days ago. 
~o, H=o~too.no-~a ..... cad M~,. Charles E. Morris purchased J .A .  Macdonald: manager of Fo0 '  E , ~ A, o~.. F,..d ~ c. .  =~ v,.~.,oh. OMINECA AERIE 
Rulden¢o and Bm ©lmo to ~. the halfway house at 26-Mile Sargent 's  Telkwa store, came in i Meets 'every  Tuesday eve- 
a lo¢ l~mlm Sho~ [ at ~heriff's ale, for $1015.." on Thursday, for a brief business ning at eight~o'clock lu the Hazelton 
I James Morgan and GusAnder- visit. 
II A .M.  Ruddy  son,. Ootsa lake ranchers, came J . L .  Coyh~ publisher of the Town Hall. H.R" O.F. G~ss~z,MI~R' W..w.SZC.pRms. 
Haze l /o l  b B. C, . . . .  ] in for supplies this morning. Interior News, is in from Alder- ~.o.~.~.u~, E.A. La~ 
" '  " '~  . . . . . .  ~ Mrs. Burkenand Miss Keynton mere, accompanied by Mrs. 
. . . . . . . . . . . . . . .  • are visiting Miss Weasell, at Coyle. , LUCAS & LUCAS 
t Bar r i s te rs  and  So l le l to rs  ' A. Chisholm ! "Pinehurst," Kispiox valley. The promoters of the Bulkley 
J. S. Cline and Ben Peterson Valley fair hope to have a large Room871oV4Ex~hangeBulclinff 
t w =+ 142 Hasting~ St., W. I ha~e gone to Nin e-mile, to re- ore exihbit from .the Hazelton Te)ephoneSeymour ~m Vancouver, B. C. 
General Hardware surge 'work on the Silver Pick. district• ,1. W. AUSTIN 
Builders' Material ~ l~Iiss Agnes Grant arrived from R.C.  Sinclair,..office manager. 
. , . p t n Wednesday and _ - l~t~mpt and Reliable Work [ Miners Supphes I Prince Ru  er o for Aldous & Mhi, ray, is the Provincial. Assayer 
'is visiting her parents, Mr  and proud father of a fine gift, born 
Hazelton, B .C .  ~ J S Hicks has. one to the S H Greet, representing Pat. Green  Bros,, Burden  & Co. • .. g . . 
. . . . . . .  • ~, . . . . .  6 B~hin~ t . . . . . . . .  • . . . . . . .  ~ ]terson & Chandler, monument  " • . Civil Eng ineers  
. . . .  , w ~, . . ,~ , . , .~  = ~ u u g  u~ I . . . . .  .Domin ion  and  Br i t i sh  Co lumbia  
~ We will sell silver l • " • . manmacmrers ,  o x vancouver, - fad clalms owned by hm-  I Land Surveyors  . . . .  
~.~ ~t1~l~l~ our PO O L self and partners I was in town during the week, Omees at V ie to~n,  Fort e, eorge 
Ul l l~p  ROOM and Work is in ~,',o, . . . . . .  +£^/  Sidney S. Jarvis  has been ap- and Hazelton. 
F ixtures for bridge over"Se~eT;~l~cl~" 2#;  ~p°inteda first-class clerk in the B.C. Awr ,~c~,  Mgr. Hazelton Office. 
$1,000, Including four tables, steel is expected to- reach th,o'- Hazelton. government.office. -He. . .', . 
private cue rack, seats and side within a morith . will assume the duhes of hm "Everything mCanvas" 
. . . . . . . .  ' " . __ " . position on September I. . 
everything to go with tables, t,apmln x~onser, o:~ t~e In- , ,  ' -~- - -  '~, ,., x~ o.__  PdnceRuper t  Tent  and  Awni~Co.  
cash register, 9- foot  silent lander, has 'recovered from his ~r  . . . . .  anu mm o w 1.~ o~u.-  
salesman, etc. " • • ders have.  arrived from Prince ~..R.~,.+. ac  
recent illness and will probably Ru-er t  and taken u -  their resi 
Purchaser can either move or leave the hospital tomorrow P ' " ~' " . Stephenson &• Crum 
• ' dence here Mr.. l~aunders has 
run it where it is. Charles McKinnon, the veteran been appointed a clerk In the 
: :  : , .  , . : . .  ,.- .+ : + . - , . j . ;> ,  , . , : '~ :  : .~ , : ' . ,  ~'.%'.:,'.....,.'~.f)~.,..,~.'.. :,_ - , : ; : :  " '~,  . . .~ ,  , .. 
. . . . . :  ,',," :. • .. ~ . . . ;  : r? : ;  +..',,.:+. ', ' : -  , ,.':: " ' :  ,,:'~(~:,. ~:.+' ~::.':.~+.,.'~".' 2:? 2:+C,  '~ . "..", . ;  =-m =.= ..+, .:-, 
,gY0ur i11: " /: of. iilin ...... 
:,: ' Car !and Pro  ?: 
 .J2 McMiIIan: ' &+C0, 
Who!~ale: 6roCers-  ' - '~:  - 
• " Repr~s~tcd ~), -•; . +. : .  •:: ~:p. :0,.~0X'9•IS, 
:J. A.+ ]~dwards,: ~dton .D is tnd . -  ::.". i I P ~  R.ff2'~T, ] 
- - ' -  " - '  ' :  ' " " : "=-" ' -  " : " . . . . . . . . .  '~'--!::.i"-:-' . : .  :-=. 
. '  \ . . . . .  -,S~s~ Foa qA~a~/m " ~. ~ ' -~-7-  . . . . . .  
6~ : " : :  ' - .  ' .  " '~ : ' - "  ~"  " " - ' " " UNDERWOOD .,;T~.wrlt~ -•!"TheMaddu'~ yo wm ~v~nt~lly B~"  .i ." 
"M " " "  """"-" " " : ""  ii . ACEY .  . . . . .  Fillag  System~. Offte Fi~t<~¢/:Supp11P~;Etc+ :: ' .  " ~i  
J 
C.. H. HANDASYDE,  Jr. i ". ComitieS Omce?:~.;>:l 
P.O.  Box436 PRINOE RUPERT " 3 rd  Ave: • " ' ..Outfitter. ... .. :'. 
/ ;  • • 
• . . • ~ ' ,  : • : • . , f -  
~ _ _  .- : " . : . . -  . .  ~ '.  ' "  . , . . .~ ... 
McLaughlin Road i2arts~: -~ ~: : : - -  : ,  :, ?. ' 
McLaugMin Bugg, ies To : Be Cleared .iOut 
~tudebaker  Wagons  ~ . - : r  " :':." ........ . "  
.Very SpectaiPrices on These To Clear Ou t In P,r~paratto!t f ::! 
New Stock -- 
C. F. WILLIS, HAZI~LTON 
• Blacksmi th ing  . , .... and  Car r iage  Work . ,  . 
TOM . . . . . .  H C E- ! '°  i l  I " ' 
ACCOUNTANT , ii[ 
BOOKKEEPING and . Private Acc0unts andMin[ng::|[ 
AUmTm~ , - CostSheet~ a Spec~t~'~i :'|1 
Interior Lumber  Co.'s.O~ce,.Hazelton,.B;C.....-i I m 
We will sell any of our stock Omineca river miner, who  has • - . 
government office. Undertakers and "" " . . . . . . .  , at invoice prices, been in the hospital for several ". " ' " " ' " " - " " • 
• George Milburn, who  has i~een : Funeral Directord Latest Jewelry Novelties in Gold!Eve_nets, Singletrees~iandgeneral " Cigar Store weeks,~, v,iS Johnstone, a impr°v ing  in health,qualified and Silver. High.grade watches I svupplies,--~Ageneyfo~the . ,i for Some time engaged in ~.pre- - -  - ' . .. " " . -'l" " " i. Studebaker Wagons , :- i=... " '~ Overland par ingbeoks .and  records ' f6 iq :he -  St~elat~'tt~,tl6ntoSblppln,,C.e, ' " Watc t /Repa i r ing .  - ,  , '. ~ ' . .  "TO . . . . . .  ': " ' •  / -  i pharmacist, hasarrived to take ' " ":' " " " : I 
new government office at Fraser[ , "": ~ ".~ - M RYAN ?L,:2i... u~...i ??i 
Slinger & Ayerde charge of the prescription de-Lake, will leave, on tomor~v.'!Sl. H~z~,.zom S.C. O. ~RAGSTAD,  Hazelton I Blacksmith.Y~ '..NEW IIazeltom : ' i 
• . . . . . . . . . .  ,-..-.-..~ partment in Adams' ,  drugstore, train for his new post. . , .... ~ . 
Be C f-,,i..are..., in ! cameFredinHeal'fromJr'theand BulkleyH" W. ealon "Mark Cart  returned from -~a~'~]l~i~~-~mY~'~lg~l~l~!g~l~~~'~g~lg~l~.~V. . 
¢~'1 - ~-~ - -  - -  t * '  * ~ Tuesday' leaving °n Thursday Prihce Rupert °n Wednesday" I [' G E  . . . . . . . . .  " ' " ' "  ~ ' J~ . . . . . .  ~ J~"  '  " i -   noe lSuy lng  ! for Victoria,.  where, they will His stay on the coast was not " ' ~rv 'II~ ~,u " " 
' spend some months. " , very enjoyable, anat tackof  ap-  S A R  NT'5  BIG" S O 
I pendicitis keeping .him in the -. , " . . . .  }::'i 
Carchssness is a Fault. One ~ J. N. McPhee,  who has been hospital for some days, 
who is careless in shoe buying ~ in Prince Rupert for some time, " . . : ' :  
alwayspays dearly for it. The [ is ~pending,a week in town. l ie  E .M.  Hoops arrived from 
m°reth°ughty°ugivet°the[expectst°leaveinafewdaysAldermereonThursday' H e r e ' q u a i t i e s  found in  - ~ The SHOE SALE  requirements of your feet, the  for Bel lels l  hot springs~ • ports good prospects for the • 
more you will appreciate the [ President" Chamberlin- and a Bulkley, Valley fair, which is to i 
be held on Sept. 21, and in which ' .-:: 
party of Graild T runk  officials the Valley people are taking ~ , -. ,. 
~gh ~ made a trip of inspection over the " " .•- 
' INVICTUS I iS B Lots o!d line to Seaiey on Thursday, but great interest. ~ s t i l l  on. roken s ,+ : ; :+  
FOOTWEAR ~ did not c0me to Hazelton. Hazelton public scl~ool will r e . . .  : . = <:?: ,f.. .. : ' ::!!~ 
.open on Monday next, Miss ~ " ' "  ...... -
Sharpe has been notified by the 
~t~ - H.H.  Little, .manager of the -': . . . . . . .  ,~-  ~_._~ __ l r~-,_* , ~:-...:-:~ ......... 
,~ |  ~ i~__ | _  ~ Un!onBdnk in  Hazelton, left on department of education that 's'z' J " " " ! ' " "  . .  aL  oawng rnces : . .  :: ~ : :  :~?~. ~,~, :! :,~ 
lqOt l i  ~ ~OCK t Thur~dAyfor an extended visit e " ' " ieh d " ' ! ' '-" / ' "  " . . . .  " 
to he' " . . . .  ' S pt. 25, on wt) ay H. R .H .  IWI " " " . . . . . . . .  = " " " ' " " " " ' " : "  ~:!" :: '!' : "  .... : "  : . ~ t coast cltxes. Accountant . ~ . . . . .  - . . . .  ~ . . . . . .  , ...: ......... • _ .... . ...,: 
So le  Agents  • ~ J H Hetherino~on is ~v ,_  the Duke of Connaught will..be - -:: ..... : • "... ' . ' " . . . .  " " • . ..... <-  - ,,- :." >:~.-.. .( ":~:...i:.:: . - : . . . . .  
" Hazelton, B C i maha~er in ""-  ":°:~' ' ,e  . . . .  s in the district and may possibly llP'~l ""  " " " " ' - ' . " . - : .  " . . -  ..... . "~  :: . : ' " / : .  .... : L: 
• . . . . . . . .  ~ ~, ' vmt  Haze l ton ,  w i l lbe  a h01 iday  I~ . : l - . .  .-.. : ' • ' - , , . . . .  : . :  • :~  ,>, ,,, : '  
~L~m~, ,m~, , ,  =- . . - : . .  Hrs. C:. W. .Calhoun has dis- for the local seholars. .: / I~ l  |: a i . ,  .. , , , , ,  ®... i. " . ,, , . ,  : - :  .. - . .  . .  ::;'.~~::i ;..[:? b Ip°se  °' me R'verside  °°ms to S°me exclt ment " /11  ! . d Ge0 • ' .  ' - was occamon- : • ,- ' .. . ' " : " . ,  ,:': 
.~  . ¢~=~. tdsfa~ilSp;nnln.g, who e?ects  ed during the week by reports of A flew  ihlpment o f  Bed Com ofls +: 
~ :~ y a rive next . . .~& . . . .  . , . . • . .  - : . . . .  ; . - - . .  .. - • .  -,.> ., :..,,., : .  :.~.:: = .< , .,...-.-~ ,,
~ Mr~ Calhoun willle _. ,  ' ar leh strike on F~ddler creek " . . . .  ' _  - ..ffi ' -'. _ _ .. ~ .": ............. ~ -  ........ . .~ . .  - . .  ave  tomorrow~ ' . .  . " , ' ,.. -. ' ' • ' " ' . . - ' " ' .  . . . . . . .  ..~ :'-'~ • : ' . - "  
+ ~'  - " • forGranb B " . . . . .  mountain, and a.htt le  stampede - .. " " • ' " . . . .  : . : -  - .*+. ..-"-, ..; :~ ",,: . .  
! ~ .~ ~ i ~Ibafid "y ay, tojoln her bus. to..tha t point was the result. l J  I " .  In, at: Reasonable Prices: 
I = ~."  ~ ,~ .~l : "  ' . .  IHigh assays"  are " rePor ted  to l l~ l  l . '  " : "  " .  . : -  .. : ....... "- " ."L;-.":  :-':l ': 
! ~ ~ .~. N ~ . ~ I F. B. Chettleburgh, who has n have been obtained Some 23 I I  n " " : ' • , . . . .  . .~ -• • ' ~ ... . .. • .. • 
[ ~ ~ ~ ~ ,,~ t~lbedn in charge of Amalgamated I I L l , c l a i m s  have been o . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I . .~ ,~ ~ . ; . . . . . . . .  , . 1 cated m .the : . - ,: ' ,,-, , • . • . . . . . ,  . . .  : , : . .  . . . . . .  . - . .  : . , 
~ I~ ._  ~ . ~ /opdrat 'ons ,nGroundhog,  arnvedlvlcinityinthe'lasttwoyears., : ]1~=.  ' ,  , :  " ,•., .• . . . i • :  • : ' ,~,;-~•;,,}i,•,, ' ,  , : ,2  ~ , . , , _  ,~.•, 
' ' '~  ~ ' L  ,~  " / f r °hathat f ie ld°nSaturdayand '  " • ' "  " "  ' " : "  ' "  " :  , . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
O " ~ - " . • . . .  . .A party conmstmg o f . J .A .  . :  ' .. ' ' : ' : : / .  : "~- - :  .:."~ " :  " • • , . " .  
' " ~  l..I ~ ~ q ~ / l l e f t  on Fr,day for a v,mt to  the Hod e . . . .  I l l ' " ' :  . . . . .  " " : : "  " ' ' m ~ "~ ~ ~ Co er river . . , _ d r, Claud Elhs, Wmmpeg,  " " ' ". .... " - . . . . . . . .  ' :• -- ' '":•: ~ ...""' ' :: .... , - i , "  " " =~; 
• ~ ~ , with theAmaigamated2~ ' ' . . . , • . . . : .: ~ :. .. 
, ,~)  -" ~ ~ . .  ~/  . ; . . .  ' . rDoy le ,  Wmmpeg, has re tumedl l~  Domestic  nd,Tmnn odCona  
, , p to Owen lake and . . . .  . - . • . . . . . . .  - ...... - . , :  .. . . . . .  - ........ : ..... ..=., ..... . . . . . .  :. 
[] ! ~ ~ N l=mm=~ ~ from:Groundhog. Needlessto Deckerlake., The visitors have - " .:. " ' ~ ' 
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